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E D I O I O I S T I D E L - A . T - A J I I D E 
ACOOIDO A L A FRANQUIOIA E INSCRIPTO COMO COEBESPONTENCJIA DE SEGUNDA CLASE E N L A OFICINA D E COREEOS DE L A HABANA 
EL INSTITUTO DE REFORMAS SO 
OIALES, EN PROYECTO 
ENTREVISTA 6 0 1 EL DR. JINTI6JL 
DRAMA CAMPESINOS 
E l Senador doctor señor Regüeiferos, 
,ia presentado en la alta Cámara un 
proyecto de Ley para crear el Insti-
tuto de Reformas Sociales. Esta ma-
teria está íntimamente relacionada con 
la creación de "una Secretaría del Tra-
bajo y de Reformas Sociales, que sus-
tentó en una brillante tesis Universi-
taria, nuestro buen amigo el doctor 
Onan Anti^a, y decidimos visitarle pa-
rra conocer sus opiniones sobre el pro-
yecto del doctor Regüeiferos y cuanto 
anas quisiera decimos sobre asunto de 
tanta actualidad. 
Jhiimos amablemente atendidos y 
contestando a nuestras indicaciones, 
podemos condensar en el orden siguien-
te, los particulares que tratamos. 
R e p ó r t e r . . . 
Doctor Antiga.—Con la iniciativa 
M Senador doctor Regüeiferos, hemos 
triunfado en el campo de las ideas, to-
dos ios que venimos sustentand o como 
una necesidad científica y nacional, la 
creación en Cuba de una "Secre ta r í a 
del Trabajo y de Reformas Sociales/' 
en cuya propaganda tenemos una po-
sición perfectamente definida, m i ilus-
tre maestro y amigo el doctor Carrera 
Jústiz, como primero en tiempo, y 
después yo, que, dentro de mi modes-
tísima competencia, Mee sobre ese 
asunto mi tesis del Doctorado en Dere-
cho Público, con la inmensa satisfac-
ción de que, eminentes sabios de Euro-
pa y de los Estados Unidos, han hon-
rado mi trabajo con entusiastas feli-
citaciones, estimándolo un aporte in-
teresante al progreso científico dê  la 
Administración pública moderna. Cier-
to es que, con anterioridad, el ilustra-
do representante, señor Pardo Suárez, 
ha presentado a la Cámara su proyecto 
de Ley, para crear una "Secre ta r í a del 
Trabajo," y no de Reformas Sociales, 
y todavía le precedieron en esa misma 
aspiración, desde el año 1911, un obre-
ro de extraordinarias aptitudes, el se-
ñor Pedro Roca, que en nombre de 
Ja Federación nacional de Estibado-
res, propuso al Presidente de la Repú-
blica crear la Secretaría del Trabajo 
y otro obrero notable el señor Manuel 
Patricio Delgado que desde el año 1901 
propuso en la Convención del Partido 
Nacional, que fuese una parte de su 
programa crear una Secretar ía del Tra-
bajo y de Inmigración; pero nunca se 
enfocó el asunto en su propio y nece-
sario aspecto moderno, de comprender 
en una misma Secretaría, conjunta-
mente, el Trabajo y las Seformas So-
ciales. 
En tales circunstancias, si un pro* 
yeeto de Ley ante la Cámara, pide la 
Secretaría del Trabajo y otro proyec-
to de Ley ante el Senado, sugiere el 
Instituto de Reformas Sociales, es vis-
to que ambos Cuerpos colegisladorea 
se complementan en lo que tiene que 
producir una acción co i rón arrojando 
la Secretaría del Trabajo y de Refor-
ínas Sociales que -es la materia de m i 
tesis, 
Bepór t e r . . . 
Doctor Antiga.—-No cabe que esas 
dos tendencias de la Cámara y del Se-
íiado, prosperen separadas, porque, si 
M. señor Pardo Suárez consigue crear 
3a Secretaría del Trabajo, a ésta ten-
arfo qae quedar obligadamente anexo 
«1 Instituto de Reformas Sociales, que 
el señor Regüeiferos intenta adherirlo 
a ia actual Secretaría de Agricultura, 
í^om— Comercio y Trabajo, tan solo por el ex 
ponente de "Traba jo / ' que en ella aú i . 
#e contiene. Y desde luego hay que 
^ ^ p o r sentado que, ya sobre el tapete 
«mbas materias, l a fuerza de la lógica 
^ relacionará, porque una suprema 
w de afinidades, rije inexeusabfemen-
íe, tanto en el mundo de las ideas, eo-
«a» en el de la materia, 
• repór ter . . . v 
Doctor Antigaí—^Consídero práctica-
""•ente ^posible que prospere el pro-
yecto de Ley del Regüeiferos; 
p n m e r a u m ^ porque ese distinguido 
"^enador, sin duda en su precipitado 
^tnsTasnio por lanzar esa idea, no ha ü̂kIo tiempo alguno de estudiarla, de-
RP^ÍT1^9 para praseafca- una obra, de 
sa^or eübano, smo que, con imsignifi-
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cantes modificaciones de alguna que 
otra palabra, entiende que debe regir 
en Cuba, el real decreto español do 
23 de A b r i l de 1903, con que el señor 
Francisco Silvela, Presidente, enton-
ces, del Consejo de Ministros, propuso 
al monarca la creación, allá, del Ins-
tituto de Reformas Sociales; y aunque 
ese documento—que lo tenemos a la 
vista—fué, en su tiempo, un. paso pro-
gresista, hoy en la misnla España se 
le considera anacrónico, siendo notorio, 
por repetidas declaraciones del actual 
G-obiemo conservador, que su ilustre 
jefe, señor Dato, acorde en esto con to-
dos los partidos .de la oposición, libe-
rales y republicanos, va a refundir el 
Instituto de Reformas Sociales, en el 
Ministerio del Trabajo, cuya creación 
está decidida. Por otra parte, los sar 
nos principios de Derecho Público, en-
señan, que, para males americanos, ra-
ra vez son aplicables los remedios eu-
ropeos, sin estudios muy detenidos, que 
los modifiquen sustancialmente, para 
que resulten. eficaces en nuestro me-
dio. Y sobre esas bases, múltiples ra-
zones de ciencia jur ídica, y tal vez al-
gunas de decoro nacional cubano, siem-
pre nos impedir ían que se consumara 
el hecho insólito, de trasplantar a nues-
tra joven República, un brote envejecí 
do del Derecho Público español, que 
apareció allí hace once años y por 
inút i l lo están desechando. E n Cuba 
independiente, necesitamos actuar con 
altura siempre, y con originalidad 
mientras fuere posible. Dicho ésto, el 
proyecto de Ley del señor Regüeiferos, 
muerto al nacer, como parto festinado, 
ofrece, sin embargo, un magnífico pre-
cedente, en tanto que un senador tan 
ilustrado, reconoce, en pleno, la nece-
sidad de que en Cuba so estudien o f i -
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Pasa a l a t e r c e r a p l a n a 
Mayarí , Febrero 2, 
Amplío mi tlelegrama de ayer. E n 
la mañana de hoy ingresó en la cár-
cel Municipal de esta localidad 
Demetrio Tejedor, autor de la muerte 
del haitiano a que me referí telegráfi-
camente. Tan pronto tuve noticias del 
suceso me t ras ladé a Guaso para ad-
quir i r detalles. 
Yarios trabajadores del campamen-
to Alley, lugar del suceso, me dijeron 
lo siguiente: 
Demetrio Tejedor desempeñaba allí 
el caigo de encargado de la fonda y 
cantina que surte a los trabajadores 
del citado departamento. Ayer fué día 
de pag<? para los obreros que trabaja-
ban en el corte de caña y otras faenas 
y a eso de las 10 de la mañana prin-
cipió el pago, operación que hacía el 
contratista. 
"Varios obreros hicieron gu liquida-
ción sin que nada tuvieran que recla-
mar, pero un cortador de caña natu-
ral de Ha i t í no se conformó con su l i -
quidación y en la forma que ellos lo 
hacen hizo la reclamación. Demetrio 
Tejedor t ra tó de hacerle comprender 
que estaba equivocado, que la cuenta 
que debía ascendía a "dos pesos se-
senta centavos." !EH haitiano decía 
que no, que no deíbía más que "dos 
pesos." Varios compañeros del haitia-
no se reunieron a i que protestaba y 
empuñaron los machetes de trabajo. 
Uno de los majoheteros dijo que le cor-
t a r í a la cabeza a Demetrio, y al exal 
tado se reunieron varios compañeros. 
Un macihetero eoitró por l a puerta de 
la cantina en donde se encontraba Te-
jedor y éste, según dicen varios testi-
gos del suceso, reícibió de un haitiano 
Una tremenda bofetada. Entonces De-
metrio, tomó el revólver que tenía pa-
ra su defensa dentro de la cantina, y 
viendo que buen número de baítiaiios 
trataban de matarlo, dentro de la can-
tina, hizo dos disparos, y cayó uno de 
los del grupo de agresores, 
Demetrio Tejedor hizo entrega de 
la cantina a su jefe y salió para Gua-
so, poblado próximo a l lugar en q;.ie 
se desarrollaron los sucesos y se pre-
sentó en el puesto de la Rural, desdft-
donde fué trasladado a esta localidad 
y adonde se encuentra a disposición 
de las autoridades. E l preso es un hom-
bre honrado. lüeva por esta zona co-
mo seis años, en donde era bien que-
rido de todos, porque ha* probado ser 
un hombre trabajador y tranquilo. 
Yarios que presenciaron el caso di -
cen que Tejedor obró en defensa pro-
pia, pues sus agresores intentaban m*-
tarío. 
E L CORRESPONSAL. 
i í i c m s oe 
Oiudaid Méjico, 6, 
0 
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D E C I E G O D E A V I L A . 
E l Ingeniero señor Ramón Jimá* 
nez Aüifonso eu su reciente viaje a 
la Zona Azucarera de Oruces tuvo 
conocimiento de que varios Colonoa 
de Ciego de A v ü a hab ían recorrido 
los Ingenios enclavados en dicho b'v 
rr i tor io ofreciendo a precios módi-
cos más de 12 miñones de arrobas do 
caña, lo cual según manifestaciones 
de al'gunos (hacendados entre ellas la 
muy autorizada del señor G-uardado, 
Administrador "del Ingenio "-San 
iFrancdsco/"* sería difícil realizar ope-
ración alguna debido a la actual Ley 
de ferrocarriles que comprende la 
tar i fa clase cuarta que es material-
mente prohibitiva^ 
•Ellos estiman que para nu t r i r de 
materia prima a gran número de Cen-
trales de la. Prcnrincia de iSanta Cla-
r a convendr ía apliearies K los ffeteir 
de caña y azúcar la tar i fa especial < í 
y B , como si dichos productos pw».; 
cedieran de una sola empresa -de Üe^ 
rrocarr i l , es decir que puedan l ibre* 
mente circular la caña por las líneaisi 
de distintas empresas sin que se le*! 
aplique la tarifa clase cuarta qu»; 
como se Iha dicho anteriormente eab 
eminente prohibitiva. 
¡El señor J iménez lAlifonso dio co^ 
noeimiento al Secretario de AgricuW 
tura este particular por si estimad 
ba oportuno tomarlo en cuenta. 
E l general Nuñez dispuesto a sa»-
tisfacer los deseos justos de los ha*^ 
condados de Santa Clara y colonniii 
de Cama^üey ha dado conocimienta, 
a la Comisión de Ferrocarriles po»? 
lo que pueda resolverse en favor da; 
los mismos» • 
los oíiciailmecate que 
ycbeléfes han sufrido grandes 
«n nm encuentro Ebrado ayer con los 
feckrale& « u e l Puerto, c&rca de Tam-
ipico.. 
Dice el M m k t r o de l a Guerra, ge-
neral Blanquet, que el Gobierno h a r á 
toda dase cíe esfuerzos piara abrir el 
tráfioo ferroviario entre San Luis 
Potosí y Tampico con el objeto de 
conduicir pe t ró leo a las dtadades del 
interior. 
Por primera vez desde hace varias 
semanaít 1% ciudad id© Monterey está 
en eomxrafcaráón ferrotcairteíra T te-
k g m ñ o a con la caipital. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
'LA E¡M¡BAÍROAJCIO(N ADQUIRIDA POR E L GENERAL JOSE M I -GUEL GOMEZ. — E L ^ W H I M " SU DENOMINARA "RECREO." 
¡Esta m a ñ a n a fondeó en bah ía el 
yacht que el general José Miguel Gó-
mez acaba de comprar a l millonario 
americano Mr.. Clement A . Griscou,. de 
Mladelfia-
Dicha emíbaircación, denominada 
'•' Whim 'V slaió de New T o r k el 17 del 
(pasado najes de Enero y ha ihecho es-
calas en Norfolk, Charleston, Mianri, y 
l£ey West, de donde procede a-hora, 
E&ta travesea d© Eey "West a la Ha-
bana l a hizo e l ^Wohim'T en 10 ho-
ras» 
LÂ  CAJIACíTĵ^ D E L 
I&né eonestruído e í año de Í9Ü5,. por 
L A GASA DE BENEFICENCIA Y L A SOCIEDAD E C O N O M I C A 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a 
L J X m u :m 
jtfjcás que en los razonamientos pro-
pios solicito la comprobación de la te-
sis ju r íd ica objeto de este trabajo 
en la documentación autént ica e his-
tór ica. 
No cansará por cierto la lectura de 
las actas concisas en que expresaron 
sus propósitos los que crearon y le-
vantaron nuestro primer instituto de 
caridad. 
Las siguientes son copias textuales 
que justifican cómo recibió la Socie-
dad Económica de Amigos del P a í s 
de l a Habana el hermoso legado y 
aceptó el deber de cuidarlo y au-
mentarlo, en cumplimiento de la con« 
dición de los fundadores, al mea si-
guiente de haberse establecido por la 
Soberana aprobación de Julio de m i l 
setecientos noventa y dos. 
" J U N T A O R D I N A R I A DE 31 D E 
ENERO D E 1793. 
Soeios concurrentes: E l Excmo. Sr» 
Gobernador,y Capi tán General; Pre-
sidente, Quarenta y dos socios nume-
rarios. 
Concluida la lectura del acuerde 
de ]& Junta antecedente, dió cuenta 
el Cuerpo de Hacendados, que se nom-. 
b ró para celebrar con el señor ia Fa-
ye el contrato que »e mencionó el jue-
ves úl t imo haberlo verificado y esta^ 
bleciÜo algunas cláusulas que se ma» 
nifestaron a l a Sociedad el jueves ai* 
guíente, 
Ta í io» miemlteos golicítaroB igual* 
mentó preftefitar para entonces otra 
máquina eonstruíd» en eÉta e iudaá , 
cuyo uso -a imitación de l a anteceden-
te era simplificar y hacer menos dis^ 
pendiosas las actúalas . 
La Sociedad patr^ptiea gólo aspíia* 
a l bien común, Tepi l r ía jJor malogra-
do su jnsti tutoí interviniendo en m% 
opera/áone^ n ingún interés parcial. 
Estos mssym daben además adelan-
tar coasideraí)l^mente siempre, los 
progresos de i a industr ia y de l a emú-
lación^ 
bran^e^i? ^ W b i 5 t i | » í ^ | « r » las pla-
zas m t%ector? cjensopy seereíario} 
y ha^iefuio -peoaído estos cargos en 
las personas don eTosé de Hincheta, 
don Agust ín 'Ifymz. y do& Paftlfi 
respectivamente "y ofrecieron des-
empeñar las a satisfacción de l a Socie-
dad. 
A s i inismo deliberó incorporar en 
ella el gobierno y dirección de la Ca-
sa de Beneficencia. Baxo ese nombre 
entendemos el establecimiento for-
mado extramuros de esta ciudad, pa-
ra servir de refugio a los mendigos y 
personas desamparadas de uno y otro 
sexo. 
Mientras llegaba el Real permiso 
para erigir esta Sociedad económica, 
se encargaron algunos vecinos de la 
adminis t ración de la Casa, para que 
no sufriese n ingún retardo la verif i -
cación de un asunto que importaba 
tanto a la públ ica felicidad; mas or-
ganizada como ya estaba, era tiempo, 
según lo hab ía consultado con S. M . , 
que llamara a sí un ramo que le pei> 
tenecía, 
A f i n de que los socios pudieran 
mejor instruirse de todas las provi-
dencias que hasta entonoes h a b í a n to-
mado en este ramo, «e acordó que el 
señor don Alfonso de Tiana, secreta-
r io que fué de dicha Junta produxe-
ra e l jueves siguiente u n extracto de 
lo m á s sustancial que contenían sus 
acuerdos, por cuyo medio quedaran 
todos expeditos generalmente para 
continuar en dlflho encargo. 
E l mismo plan prepuso el señor D i -
rector para l a Casa do eduoandas, y 
pora embarazar inenos las resolucio-
nes da las JíaftSfi! semanales, opinó so 
nombBara una Imputación que se en-
cargase del gobierno de ambos esta-
blecimientos, providenciara lo que 
hayare oportuno, y se hiciese cargo 
de la invarsión de fondos, con obliga-
ción de iafoHnar en designado tiem-
po^ del resultado de su comisión. 
L a Junta difirió deliberar en esta 
materia hasta tener los conocimien-
tos que había pedido anteriormente* 
Dr . P e ñ a l v e r — J u a n Manuel O^Fa-
rrin.ÍJ 
" E N J U N T A D E B E N E F I C E N -
CIA, celebrada en la Ciudad de l a Ha-
vana en Dos de Febrero de m i l sete-
cientos noventa y tres por los seis 
Señores Diputados que la componen, 
y presidida por el Excmo. Sr. D , Luís 
de las Casas, Gobernador y Capi tán 
General de esta Isla dixo S. E . : que 
habiéndose nombepado esta Junta pa-
ra la dirección de la casa de Benefi-
cencia en la general de Hacendados 
de veinte y dos de Marzo del Año pa-
sado de m ü setecientos noventa y dos 
para subrogar a la Sociedad pa t r ió t i -
ca ín te r in llegaba la RL aprobaeión 
que estaba impetrada, y que después 
su Gobierno, y dirección debía correr 
a cargo de aquél cuerpo; que estan-
do ya este constituido, debía d í so^ 
verse esta Junta, y pasar su conoci-
miento a él, en cuya v i r tud , acorda-
ran se efectuase así, y que por mí el 
Secretario se formase una sucinta 
relación que diese idea a la Sociedad 
de lo practicado a este úl t imo acuer-
do, y el estado en que se pasaba a 
aquel cuerpo, formando un índice de 
todos ios documentos pertenecientes 
al expresado establecimiento, y sobre 
cuyo punto se hab ía tratado en Junta 
de Sociedad, con lo que quedó extin-
guida esta provisional de Beneficen-
cia, y concluido este acuerdo que f i r -
mó. S. Exa. con los demás S E Ñ O R E S : 
Casas.— Cárdenas. —Vallellano. —* 
Lanz.— Casa Peñalver.—Arostegirí—y 
Viana.—Antonio de Viana . " 
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^ZÜWM. O R D I N A R I A D E -H D E 
E N E R O D E i m 
SOCIOS CONCURRENTES;:^ E l 
Exmo* Sr. Gobernador y Capi tán Ge-
neral ; Presidente.—OPreinta y seis so-
cios numerarios» 
Consequente a ío acordado en su 
úl t ima sesión* relativamente al arre-
glo y administración de las Casas de 
Beneficencia y edueandas, leyó el 
Amigo Yiana el extracto que le p i -
dieron de los; acuerdos y deliberacio-
nes formadas hasta l a fecha; y ente-
rados todos, de su contenido, dispu-
sieron lo siguiente; 
Que se nombraran dos Diputación 
nes, cada nna compuesta de seis itv 
dividuosi y u n Secretario, para que 
acompañados de un Tesorero y Con-
tador, comunes* a las dos> evacuaran 
sucesivamente^ conforme a las urgen-
cias, los asuntos* de su encargo: de-
biendo tener presente. ías adverten-
cias qp&yiM^m* e l Sr.. I t í ree tor ante-. 
cedenteiaaeat¿ 
Que paraftefOror- acier^K y desempe-
ño de la confiapíía que depositaba la 
Sociedad en abante ' , sobre esta par-
te d^ suja s a i ^ T t s ^ m diferir ía Ta 
elección "^ista Ja í junedíata Junta; 
en eayt> t t o p ^ poefaĵ a más bien in-
vestigar uno de los sujetos más 
adecuados a í lutento. 
Que (^ s^do Ta en lo futuro las fun-
ciones de la $ttnta de Beneficencia, 
en v i r t ud dek la adopción que hace de 
esta casa la Sociedad patr ió t ica , ser ía 
necesario que nombrara la Junta un 
sugeto que interinamente la goberna-
se, mientras que tuviera efecto la re-
ferida elección; y l a Junta designó a 
don Juan Bautista Lanz, quién lo ha-
bía sido de antemano por la de Bene-
ficencia, 
Y finalmente, para que el Públ ico 
fuese instruido de la erección de esto 
Cuerpo, cuyas luces e indigaciones han 
de procurar adelantamientos en to-
dos los ramos que son de su provecho, 
eligió la Junta al R. P . Fr . Pedro Es-
pinóla, y le ofreció franquear las no-
ticias y conocimientos que fuesen ú t i -
les a su mejor desempeño t con lo que 
se concluyó este A c t o . ~ D r . Peñal -
ver.—Juan Manuel O ' F a r r i l l . " 
encargo de Mir. GriscoiL 
Desplana 68 toneladas; mide-90 pie» 
de eslora,. 21' 3 de • manga, y ^ 6 de car-
iado. 
Es de tmadera forrado de cobre ¿i 
tiene dos mást i les y arboladura d«K 
goleta. 
Posee e l " " W h i m " cuatro emíbar-
caciones menores dos de ellas, de 2Q| 
y 18 pies respectivamente, provista»? 
de su correspondiente motor de gaso^1 
lina* 
Las- otros dorsson eanoas^de^ll: pieiss 
de,, eslora, cada una. 
(EH " W M n r " tiene un motor de ^ 
cilSndiros y KH^ «aibailo® 'de fuerza^ 
.que le da u n andar de 11.- miülas por? 
hora.. / 
C A C A M A R A 
E l " 'Whin r" cuenta con cuatro ca^ 
irtarotes. (para lo® pasajeros, situados, 
'a popa.. 
Dos de. esos camiarotes e s t á n pro-
vistosi de baño», y toiiet. 
iEntre esos camarotes y los: del ca* 
pitén. j - e l míajquinista, tiene u n amiplio? 
u'hallF*' miujr confortable. 
L A T R I P U L A C I O N 
H a venido anandando e l barco^ en, 
su viajie? hasta lat Habana, e l "oapitán;:? 
Jaonea Brown y de maquinista vínov 
tm hermiano de éste, 
¡El resto de la t r ipulac ión la- eom* 
ponían seis homíbree. 
SU INSCRIPCION 
Esta m a ñ a n a se personó en la- capi-
tanía del Puerto el señor José Castres 
Targarona apoderado del ¡general Gó-. 
m'ez, llevando todos los documentos; 
sobre la propiedad del barco, a f i n 
de proceder a la inscripción de éste. 
Dentro de pocos días, pues, será d , 
antiguo " W h i m " , que en lo adelan-., 
te se denominara ^Recreo", enarbo* 
lará l a enseña naclonaL 
E L MIAYOR T A C O T 
- 3SÍ "Wih i ' in" es tá considerado-comtí 
Uno de los mejores yachts de Aanérk 
ca y el anejor, entre los de su clase. 1 
Esto, unido a que será, el ¡mayor de, 
los yachts que enarbolan la banderafi 
cubana y a que el general Gómiea eŝ  
socio del Yadat Club, hace pensar que. 
esta iSociedad elegirá al ex-PresideiW 
te. Comodoro de su flota. 
E L <<PRE!SNEiS,' 
E l vapor noruego ' <Presnes:,•, Eegóv 
hoy de Baltiniore, con canga gieneraflJ 
E L " S Ü O D O Í N I A N " 
De Puerto Padre, con cargamento, 
'¡le azúcar, de t ráns i to , e'iffcró hoy ehv 
^puerto el vapor inigléis " S u o d o n í a n . " 
E L " C A M A G Ü E Y " 
Esta miañana fondeó en hahíá , pro-v 
fcedente de New York , el vapor cubak 
(Po t<Caima|giiey.'", 
E L 4 ' J U L I A N A L O N S O " 
E l vapor Cubano " J u l i á n A l o n s o ^ 
'fondeó en b a h í a esta mañana, proce^ 
dente de Key Weist y conducienilo', 
carga de mercancías en general. 
Pasa a-Ja p j a n » 7 
ZONA FISCAL 
D E L A 
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F E B R E R O 6 
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T U A L I D A D E S 
denunciados un perio-
periodieo por injomas a 
Han sido 
dista y Tm 
la antoridad. 
—'El general Gómez no hacía eso— 
dice un colega. 
Es verdad; pe ro . . . ¿podía y de-
t í a el anterior Presidente despreciar 
en absoMto, como lo Jjjzo, los a^a-
qnes que se le dirigían? 
A nuestro juicio el general José 
Miguel sí podía despreciarlos; pero 
el Presidente de la 'Repiública, no. 
En lo que solo afecta a la perso-
nalidad del gobernante puede ótjte 
descansar en la tranquilidad de su 
conciencia o en la dureza de su pieL 
iTrin 1r> nne* ntnfí.fl 9.1 prestigio d^il 
no puede ser 
despreciativo o 
Los radicales espaiñoleg quieren 
llevar a España los judíos de Orien-
te. 
¿(Será por usureros o por enemigos 
del cristianismo? 
Ihí  lo que a tañe al 
cargo que desempeña 
tan generoso o • 
tan indiferente. 
Y por lo que respecta a la 
su des iderá tum no debe, no 
ser una a'bsoluta impunidad. 
Para defender con entera liber-
tad los intereses pú/blicos bastan ios 
dereeihos que conceden las leyes. 
prensa, 
puede 
'Sea por lo que quiera, sí los refe-
ridos radicales no tienen bastantes1! ^es y enjugar lloros ? 
La señora Presidenta del Congreso 
Nacional de Madres, me hizo el honor 
de invitarme al acto hermoso de inau-
guración del Asiiio-Menocail, en el Ce-
rro. Aunque hubiera recibido con au-
ticipación sus letras, no hubiera podido 
responder con mi presencia humilde; 
pero, no solo lo he agradecido mucho, 
sino que me he sentido hondamente 
complacido por esa nueva manifesta-
ción de los sentimientos cristianísimos 
de la mujer cubana, creando un nuevo 
refugio para los derrotados de la vida. 
La Crecherie recién instalada; ahora 
el -Asilio: ¡qué bella y qué grande, qué 
piadosa y qué digna la criolla, reali-
zando esas obras de compasión y de 
amor para los infelices! ¡Cuan otra 
esta conducta, de la que a ratos mo-
tiva mi. censura! ¡ Cuánto mejor esto, 
que invadir ' el vaharet y derrochar ga-
las y oro a los sones de un tango sen-
sual, exótico, maldito! 
¿Por qué ese gasto en champagne, 
en trajes, en humo, en vanidades, no 
habr ía de empíearse en acallar ham-
¿ Hasta cuándo 
judíos de Oriente pueden venir a 
buscarlos a Occidente, que en los 
Estados Unidos hay de sobra y los 
americanos de buena gana los verían 
alejarse de su país . 
¡Lo que ciega el sectarismo! 
Lerroux apoya a Dato. 
Y Dato no teme el anunciado ma 
nifiesto de Maura. 
Be aM -dos sucesos que, aunque pa-
rezca que no, quizá tengan ín t ima 
relación. 
L I C O R D E B E R B O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depós i to : Angel 




C O N F E R E N C I A 
A las ocho y media de la noche da-
r á hoy su tercera conferencia en los 
salones del Centro Asturiano el nota-
ble y conceptuoso orador D r . V . Gon-
zález de Castra 
Hab la rá de la juventud ; de lo que 
es, de lo que puede ser, de lo que se-
r á . . > , ' ^ '•• 
Titula su conferencia " L a cabalga-
ta de las Walkyr ias . " 
La ha dedicado a los señores Emi-
lio Mart ínez, Alfonso Camín, Campoa-
Lafuente y un compañero 
E l señor González de Castro ha de-
mostrado en las tres conferencias an-
teriores, porque dio una también 
en el Ateneo, que es hombre de her-
mosas y abundantes ideas; que es elo-
, cuente y vibrante en el decir; que po-
see un lenguaje rico,' lleno de colorí-
dos y de vigor ; que trata todos sus te-
mas con originalidad extraordinaria. 
En los salones del Centro nunca he-
mos visto tanta gente para oír a un 
conferencista como en las conferen-
cias de este joven, que cada vez gus-
tan más. 
Hoy es la u l t ima que da. Y t e n d r á 
seguramente un público numeroso y 
gana rá también grandes aplausos. 
han de tener razón para maldecir los 
miserables, y, para ansiar la destruc-
ción de todo los sin consuelo? 
Asilos, escuelas, creches, premios a 
la v i r t u d ; no tangos n i borracheras, 
caballeros y damas de mi país. Apren-
ded con el Congreso de Madres. 
* * 
Muchas gracias por la Memoria anual 
de la Sociedad Benéfica de Naturales 
de Galicia, que preside don Angel Velo, 
y otros m i l altruistas sostienen. Y no 
es la primera n i la segunda vez que 
rindo homenajes de admiración a esta 
Sociedad,, en, cuyos 42 años de existen-
cia ha derramado el bien a manos lle-
nas y demostrado cuánto puede la so-
lidaridad cuando en sentimientos de 
piedad se inspira. 
Mas de ciento setenta m i l duros in-
vertidos en socorros a enfermos y huer-
fanitos y en repatr iación de enfermos, 
habían más elocuentemente que cuanto 
yo pudiera decir." Creo que es un ho-
nor pertenecer a, Asociaciones así, don-
de los menos infelices ayudan a los 
tnás necesitados. 
¡ Qué forma tan bella de practicar el 
cristianismo es esa! 
La descripción que hace Peynó de 
la fiesta en honor de Santiago Após-
tol, es diama de figurar en la Memo^ 
ría. ¡Dichoso aquel cuyo nombre hu-
milde, ineidentalmente escrito, figura 
all í! 
Joaquín .n. A R A M B U E U . 
EL ENCANTO acaba de recibir las une-r 
vas formas 'dé corsés Bon Ton, pára la, 
moda actual. Visítese el Departamento fie 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
Dureza de tamafío natural, grueso 6 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es Infalible. 
Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS 
LETER1AS. 
Y PE-
Agencia general: Apartado 971 
HABANA-
Itareza de tamafio natural grueso 5 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
i 
E L P R E F E R I D O d e t o d a s l a s d a m a s p o r s u e l e g a n c i a e i n c o m -
p a r a b l e d u r a c i ó n . - S E A C A B A N D E R E C I B I R L O S U L T I M O S E S -
T I L O S P A R A L A P R E S E N T E E S T A C I O N , E N 
T I N D E S I G L 
ta 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
C 636 alt. 
De Mariana© 
Febrero, 5. 
A causa del abandono en que se 
encuentran nuestras calléis, agrada-
do por las recientes aguas, es tán 
aquéllas intransitables. ¡He oido mu-
chas quejas de 'bocas de respetables 
vecinos, principalmente los de la Cal-
zada y 'General Lee, en los Quema-
dos, (habiéndome suplicado que por 
medio de ese leído Diario las haga 
llegar al señor iSecretario de Obras 
Púíblicas. Me uno a ellos en su súpli-
ca, y no dudamos que el señor V i -
llailón h a r á por que no continúen las 
calles en este estado. 
¡El Corresfponüal. 
UN LINDOJJANZON 
S O M B R E R O F A V O R I T O 
Esta tarde tocará la Banda Muni-
cipal en la Glorieta del Malecón ei 
lindo danzón titulado " E l Sombrero 
Favor i to" y como ésta composición.de 
Antonio Peñes se ha hecho tan popu-
lar y a todos gusta, estamos seguros 
que acud i rá a oirlo una numerosa con-
currencia. 
" E l Sombrero Favor i to" será el dan-
zón de moda en estos carnavales que 
se avecinan. 
, •na•—» > .«Mu» 
LOS CENTRALES " P U E R T O " Y 
" E L E N A " SIGUEN SIN 
MOLER 
Febrero 4. 
Hoy hace cuatro días que el central 
' "Puer to" está parado. Del " E l e n a " 
nada "se dice de cuando se piensa a dar 
principio a sus tareas motivo que los 
dueños del mismo no están conformes 
con las peC^eiones del gremio. 
Si sigue algunos días más el cese, 
pronto se sentirán en este pueblo los 
efectos de la miseria, pues no hay otro 
medio de vida mas que la caña. 
E l central "San Juan Bautista" 
también se encuentra sin moler, por-
que a consecuencia de las lluvias los 
caminos están intransitables. 
C 482 6-1 
Mañana, a las doce del día, se cele-
brará el juicio en el Juzgado muniei-
pai de este término, sobre la denuncia 
que presentó el sargento de la Rural 
contra el señor Antonio Ziskay. Esta-
ré al tanto para comunicar el fallo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E P R E N D A S A L A O R D E N 
R E S P O N D E A U N A O R G A N I Z A C I O N P E R F E C T A q u e n o s p e r m i t e 
G A R A N T I Z A R 
L A S A T I S F A C C I O N d e l E N C A R G O q u e t e n g a a b i e n C O N F I A R N O S 
= S U V I S I T A = 
N O S P E R M I T I R A D E M O S T R A R S E L O 
CASA 
San Rafael e Industria 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á í o I l u s t r a d o . 
¡EV-d. 
INTERNACIONA 
Leemos en "Las Novedades" de 
New York que hace pocos días el em-
bajador del J a p ó n en Washington, 
visitó a l Secretario de Estado, Mr . 
Biyan, para pedirle una contestación 
proclamó cuando hizo su proimncia^ 
miento en Mobila, en el que, según 
"Las Novedades" de Nueva York, 
proclamó la necesidad de enseñar, 'k l 
los pueblos de nuestra raza la conve-
a la últ i ina nota de su gobierno sobre niencia de buscar remedio a sus ma-
la Cuestión de Cali íornia, donde se ha 
privado a los japoneses del derecho 
de adquirir propiedades. 
Y según se ha dicho en la prensa 
de la capital neoyorkina, el represen-
tante del Mikado, con toda la amabi-
l idad y cortesía orientales, indicó a 
Mr. Bryan que su gobierno disponía 
de medios sufeientes para hacer sen-
t i r a los Estados Unidosi la injusticia 
que se había cometido con los japo-
neses. 
La advertencia no fué echada en 
sa'co roto; y seguida de cerca para 
ver dónde asomaba aquella indica-
ción, pronto pudieron encontrarla los 
yanquis en la conducta seguida por 
el J a p ó n en Méjico, donde no sólo al-
gunas compañías colonizadoras japo-
nesas han adquirido derechos en la 
baja iCalifomia, sino que el gobierno 
del ^general Huerta se apresuró a ar-
t i l l a r la bahía de Maigdalena, traba-
jos que ya comenzaron y material 
que del J a p ó n procede precisamente. 
¿Será por esto por lo que Mr. "Wil-
son ha levantado la prohibición de 
exportar armas a. Méjico? 
Dif ic i l i l lo es averiguarlo - pero cla-
ro es que la Conducta de Wilson no 
está de acuerdo con los principios que 
De Santiago de las Vegas 
Febrero 4. 
Los Asbertístas. 
Anoche se ha celebrado en ésta una im-
portante fiesta política, entre los amigos 
con que aquí euenta el general Ernesto 
Asbert. 
Motivó la fiesta la tom de pasesión de 
la nueva Directiva del Círculo Liberal As-
bert, del que fué electo Presidente el jo-
ven Julio Cremata. 
De la capital vinieron cuatro automóvi-
les con muchas personas, entre las cuales 
figuraban los representantes señores A l -
berto Barreras, Valdés Carrero y Miguel 
A. Céspedes. 
A las ocho dióse princiipo al acto, to-
mando posesión de sus cargos los que, 
con anterioridad, fueron elegidos para for-
mar la nueva Directiva. 
Terminado esto, bicieron uso de la pa-
labra varios oradores en el siguiente or-
den: 
Señores Alfredo Díaz, Manuel G-rillo, B: 
Solís, Figueroa, Martínez,, General Aren-
cibia, Alberto Barreras', Valdés Carrero y 
Miguel Angel Céspedes, que hizo el resu-
men. 
En general los oradores estuvieron elo-
cuentes. En los discursos predominó la 
frase correcta y los conoeptos más respe-
tuosos al referirse, los que hablaban, al 
gobierno del general Menocal. Desde la 
tribuna se recomendó calma absoluta, en-
tusiasmo decidido y confianza plena en el 
más alto tribunal de justicia, al que es-
taba encomendado el suceso del Prado, 
que, al decir de Barreras^ el juicio de esta 
importante causa no pasará de los prime-
ros días del próximo mes de Marzo. 
El público, que fué números, a pesar 
de la lluvia, no cesó de aplaudir a los ora-
dores, abandonando el Círculo al terminar 
la fiesta, altamente satisfecho, pues, co-
mo ya digimos, los oradores candujéronse 
con la mayor corrección, sin pronunciaT 
frases molestas para nadie. 
Amenizó el acto el magnífico terceto de 
cantadores que dirige el popular Ploro, 
quien deleitó a los concurrentes, dejan-
do oir las mejores obras de su extenso y 
cubanísimo repertorio. 
Al terminar la fiesta, fueron los con-
currentes espléndidamente obsequiados 
con dulces y laguer. 
CInee. 
En el salón "Casino" del Círculo Espa-
ñol, se anuncia para el próximo domingo 
el estreno de la preciosa cinta de arte 
titulada "¿Quo Vadis?" Hay gran ani-
mación entre el público deseoso de ver 
sobre el lienzo la magnífica producción del 
insigne novelista Senkewich. Pero será 
esa noche de gratos recuerdos para el pü-
blico, pues en el Teatro Popular del Cen-
tro, preparan un bonito y atrayente pro-
grama con selectas variedades. El públi-
co estará esa noche indeciso. Hay mucho 
bueno que ver. Lo que prueba que ambas 
empresas se esfuerzan por complacer al 
"respetable" y hacen bien, pues, precisa-
mente, en eso consist el secreto de*! éxito. 
Pop los niños pobres. 
El próximo lunes se verificará en el Tea-
tro Popular del Centro, la tercera función 
a beneficio de los niños pobres. Será un 
nuevo éxito. En esta semana ha repartido 
la Asooiación diecinueve pares de zapatos 
entre IQS niños, de las Escuelas Públicas, 
' tAiDOUTO OQKJTIAÍDA. 
les por medios legales, y no par la 
protesta armada, basando en ello la 
razón de su conducta en Méjico. 
Ahora el J a p ó n y Huerta se han ea. 
cargado de hacerle ver que Cuando la 
razón de Estado está contrapuesta a 
los principios, hay necesidad de sacri-
ficar éstos, y la razón de Estado pide 
en este caso que se arme a los revo-
lucionarios para que acaben de derro-
car a, Huerta, aunque ello represente 
una negación absoluta de las sabrosas 
plá t icas ant i r revolueionar ías con que 
nos venía obsequiando Mr. TVilson. , 
Lo que confirma la sabiduría del 
adagio que dice que una cosa es pre-
dicar y otra cosa es dar trigo. 
G. del E. 
C O M F . A N O N I M A 
"Nueva Fábrica de Hi 
Propietaria de la (Jervecería 
" U TROPICAL" Y " T I V O L f S 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de. lo acordado por 
la Junta Directiva de esta Compañía, 
cito a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración de Jun-
ta General extraordinaria, que a M 
drá lugar el domingo 8 del corriení^ 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la tar-
de en la casa de Banca de los señores 
N . Gelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a f i n de que en dicha' 
Junta General se adopten las resolu-
ciones que se consideren oportuna* 
en relación con la circulación y coló-, 
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su var 
lor, por v i r t ud de lo dispuesto en el 
Estatutos; y modificación de éste efl 
la parte que para ello sea necesarios* 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
J , Valensuela. 
c. 624 . 
CURA R E U M A S F A Ü S T O 
GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DE5APAREEER EN UN SOLÍ 
•IALD5 DOLORES REUMÁTOS.LUMBAGO.OÁTICA.DDUJR 
DE IJADA ETC. 0/r VCNTA SAZoaOGUERIASyBOTICA 
c. 630 28-P. 3 
C O R A N O 
C U E L L O S y p u ñ o s d e ^ 
m e j o r o a l i d a d » 
J . P a r d o . O b i s p o 4 | | 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l ^ 
C 622 M 
F E B R E R O 6 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ " Á G l N A i j£Í&í3 
P A L A C I O 
VISÍLTAS 
Para hablarle de diferentes asuu-
tna relacionados con las localidadtis 
cada uno de elios representa en 
S Congreso, separadamente ban v i -
!itado hoy al suñor Presiente de la 
República, el Senador señor L a ^ y 
los representantes Gómez Rubio, Lo-
res y Soto-
S a n i d a d 
KOTAS Y NOTICIAS 
— A l Jefe Local de Sanidad de Gm&-
naibacoa, se le transcribe un escrito 
¿el Secretario de Obras Públicas, so-
¿re colocación de tela metá l ica a. los 
tanques que surten de agua a aquella 
'^ÍÍaI Jefe de Servicio de Ouaren-
(tenas se le comunica que el Secreta-
d o aprobó la propuesta del doctor 
kpdblo Faver para médico del Puearto 
de auan tánamo . 
^ E l Secretario dispuso que ei ve-
terinario doctor Menéndez pase a San 
Ijosé de las Lajas a reconocer a una 
;muia que esta enferma^ 
—jAI Secretario de Hacienda se le 
comunica que el Comisionado de I n -
aágración dió instrucciones a»! Aadmi-
n á r a d o r de la Aduana de G r a m t t o ^ 
L o sobre los desertores de los bancos 
'pxiranieros. . 
ZjM jefe Local de Sanidad de Omnes 
ge le .dice que exija al dueño de l a 
Fábrica de Hielo los planos de las 
Instalaciones sanitarias. 
Mucbas Aguas minerales 
en Cuba be tomado yo; 
casi todas son iguales 
y ninguna me curó. 
Así pasé muebos años; 
ya yo pensaba en la muerte 
y v i un anciano por suerte 
de San Miguel de los Baños, 
claro está qne la probé 
y la compré en el momento 
y desde que la tomé 
muy bien del todo me siento. 
A g r i c u l t u r a 
EXPRESION "DE G R A T I T U D 
La Asociación Nacional Cubana de 
Avicultura en sesión celebrada el día 
20 de Enero último, acordó dar las más 
expresivas gracias a esta Secretaría 
por su campaña contra los hurones, 
así como felicitar al señor Secretario, 
por su feliz iniciativa. 
GOZA D E F R A N Q U I C I A 
Se ba informado a los señores Ho-
wer Arter & Son, de Omaja, que de-
sean importar un aparato de tracción 
de gas para el cultivo de 270 acres de 
arboleda, en Santiago de Cuba, que di-
cho aparato está comprendido en la 
partida 332 del Arancel de Aduanas 
vigente, de franquicias arancelarias. 
QUEJA I N F U N D A D A 
La Secretaría de Hacienda ha infor-
mado a la de Agricultura, con referen-
cia a un escrito de los señores The A . 
J. Root Co., de Madina—Ohio—Esta-
dos Unidos, quejándose de la falta de 
mercancías en los embarques, que van 
a Ant i l la ; que según informa el Admi-
nistrador de aquella Aduana la sus-
tracción no se efectuó por los emplea-
dos de la misma, por cuyo motivo son 
infundadas las quejas. 
REGRESO 
Ayer regresaron de Artemisa, el Se-
cretario y el Subsecretario de Agr icu l 
tura. 
La licencia k Víllalón 
E l [Alcalde iba prorrogado por un 
mes más la ¡Ucencia que viene d's 
frutando el Secretario de la Admi-
nis t ración Municip»!, señor 'Manuel 
Vülalón. 
L a causa de esa prorroga, según 
nos manifestó el general Freyre, es 
que el exrepresentante, señor Fran-
cisco RiVero, que es la persona que 
sust i tu i rá al señor V i l a M n en la Se-
cre tar ía del Municipio, no puede aun 
hacerse cargo de ese puesto, por te-
ner necesidad, de resolver antes al-
gunos asuntos particulaa-es que em-
bargan hó!y su atención. 
La reforma de la 
Casa Consistorial 
Hoy se celebró la subasta para la 
construcción de un piso y demás re-
formas que se van a realizar en la 
Casa Consistorial. 
Acudieron varios licitadores. 
La mejor proposición fué la pre-
sentada por José Madan, quien se 
compromete a realiaar 'esas obras'por 
$22.714.&í centavos. 
¡POR AMOR DE DIOS! 
Bmália iSá, residente en Obrapia 
14, es una 1 inífeliz señora con tres 
hijos, enfermia y pobre, uno de ellos 
raiquítico y endenquie cuya curación 
exige ia compra de aparatos, aplica-
ciones eléctrica, sana y abundante 
alimentación y buenos reconstituyen 
tes. 
Nada de esto podrá obtener para 
su pobre, hijo la inlfortunada señora, 
si la caridad no acude en su auxi-
iío. ; r ' 
Nosotros lo demianidamos para ella, 
excitando en su (favor la generosidad 
inagotable de este pueblo, muy espe-
cialmente de la colonia gallega, _ ya 
que Emilia Sa ¡procede de Galicia y 
por su sangre circulan glóbulos de 
akjuellos que dieron 'v ida al autor 
inolvidable de Í£A Vi rxen do Cris-
t a l , " el redentor de los humildes y 
de los oprimidos, Curros Enríquez. 
Una limosna por amor de Dios, pa-
ra la pobre 'Emilia Sa. 
CARNESTOLENDAS 
Fuera ias carnes en este tiempo, 
dicen los preceptos religiosos, robus-
tecidos por los higiénicos, pues _ nos 
hallamos ya en la Ipoca de crisis en 
ia naturaleza de todo el reino ani-
mal ; pero en los calendan os no hay 
<taguastolendas,,' por iue las aguas 
no cambian sus cualidades malas o 
buenas. 
Recomendamos para todo el año la 
excelente de ' 'Valdelazura, '^ tan 
apropiada para que la evolución de 
la sangre en esta época se ef ectúe sin 
riesgos. 
~ PARTIDO LIBERAL 
A s a m b l e a m u n i c i p a l 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores que 
componen la mesa ejecutiva de este 
organismo para la sesión que se ha de 
celebrar el próximo lunes, día 9 del ac-
tual, a las 8 p. m. en el Círculo Libe-
ral, con objeto de f i ja r la fecha de 
convocatoria a la nueva asamblea. 
Habana 5 de Febrero de 1914. 
Serafín Martínez, Secretario de co-
rrespondencia. 
Y 
V E S T I R A 
L A A 
U L T I M A 
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SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
C I G A R R O S 
Las h u e l g a s 
d e B a r c e l o n a 
Barcelona, 6. 
Apenas iniciada la huelga da car-
pinteros ha tomado caracteres gra-
ves. 
£ 1 movimiento se ¡ha extendido 7 
toma proporciones ¡serias. 
Las autoridades han redoblado las 
pretcauciones. 
Se es tán haciendo gestiones para 
someter a un arbitraje este oonílicto 
obrero. 
Esto ha venido a oomiplicar la huel-
ga de carreteros que hasta ahora es 
taba reducida a boicotear la casa 
CMvet. 
Se han susicitado pequeños desórde-
nes con los carreteros esquirois, pe-
ro la autoridad los ha solucionado 
enseguida. 
Se está buscando una solucáón a 
estas demandas obreras. 
L o s d e r e c h o s d e 
p a s o e n e l C a n a l 
\ Washington, 0. 
Como medida de la Administración 
Wilson, apoyada por el gabinete en 
pleno, se enouetra ya ante el Oongr©. 
so, la proposición del Presidente, p i -
diendo que se derogue la ley conce-
diendo privilegios de paso a t ravés 
del Canal de P a n a m á a los buques de 
cabotaje americanos. 
Créese que la {Jamara despachará 
el asunto inmediatamente, pero en 
cambio se espera una lucha tenaz en 
el Senado, porque algfunos senadores 
demócratas han anunciado sus propó-
sitos de combatir la proposición de 
Mr. Wilson. 
Es probable que el Presidente di-
r íga a l Congreso un mensaje acerca, 
baña con el propósi to de concurrir 
ras. 
Se a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
Poifcan-Prince, 6. 
¡La si tuación empeora por momen-
tos, ha alcanzado su punto álgido. 
Los partidarios de Zamor marchan 
ahora hacia la capital donde proba-
blemente l legarán mañana . 
Los diplomáticos se oponen a que 
las tropas rebeldes entren en l a ciu-
dad y como esta acti tud solo puede 
sostenerse por la frierza, a menos que 
los diplomáticos desistan de sus pre-
tensiones, h a b r á combate. 
Fuerzas de infanter ía de marina 
procedente de los barcos de guerra 
ingleses, alemanes, france&e» y ame-
ricanos, patrullan la ciudad. 
_ M u n i c i p i o 
E L CENTENARIO D E L N A T A L I -
CIO DE L A A V E L L A N E D A 
La Presidenta del Comité "Avel la -
neda," señora Aurelia Castillo de 
González, ha solicitado del Ayunta-
miento, con motivo de celebrarse d 
23 del Marzo próximo el Centenario 
del natalicio de la insigne poetisa cu-
bana Ger t rúdis Gómez de Avellaneda, 
dec la ró : 
Primero i Días de festejos públicos 
los días 21, 22 y 23 de Marzo, a f i n de 
que tengan todo el esplendor posible 
los que organiza ese Comité con el cré-
dito de $10,000 concedidos por el 
Congreso de la Eepúb l i ca ; y 
Segundo: Que el Ayuntamiento de-
clare huésped de la ciudad a una so-
brina de la gran l ír ica camagueyana, 
llamada como ella Ger t rúdis Gómez 
de Avellaneda, que ha llegado a la Ha-
bana con el propósi to de conaurrir, 
como representante de la familia, a 
las fiestas del centenario. 
Cable d e T T e T í 
E n la Secretar ía de Estado se ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
Lima, 5 de Febrero de 1914 
Secretario de Estado. 
Habana 
Ejérc i to derrocó Gobierno^ Congre-
so nombró Junta Gobierno. Orden 
restablecido. 
Ernesto Ealo, Encargado del Con-
sulado. 
" l o s s ü c é o s 
SüiGESOíS 
¡En Arroyo Apolo han estado a 
punto de darse unas trompadas unos 
carretoneros por disputarse la de-
recha o la iz/quierda. 
ILa cosa no pasó de ahí, pero se di-
jeron unas cosas.... 
A G U A R D I E N T E ' R I V E R A 
Unico M i n i o poro de uva 
SE VESTDK ETi PROPORCION ÜN OA-
nro de 4 ru«ida« propio para onaJauier ín-
diratrla. Marqué* Go^zálo* 40, mederao. 
B i l l i n g h u r t y su 
h i ' i o i n c o m u n i c a d o s 
Lima, Pe rú 6. 
E l expresidente Bill inghurst y su 
hijo siguen prisioneros e incomunica-
dos en una fortaleza. 
Del 20 a l 24 del corriente el Con-
greso peruano ce lebrará sesión ex-
traordinaria piara tratar de los» pre-
supuestos de la nación. 
Durante el combate librado frente 
a Palacio el dáa del golpe de Esta-
do, mulleron cien personas, resultan-
do heridas treinta y siete. 
' T a r s í f a F l i T ' 
I n g l a t e r r a 
Londres, 6. 
Con un lleno tremendo se es t renó 
en Covent Garden la obra de Wagner 
"Pars i fa l . " F u é t a l la algomeración 
, ante las taquillas, que los últ imos de 
, las filas tardaron más de doce horas 
en conseguir sus localidades. 
"Pars i fa l " como obra de gran apa-
rato gustó, pero se tacha la produc-
ción de falta de movimiento escénico 
y de poca habilidad en el manejo de 
los protagonistas. 
De m i l l o n a r i o 
a l a b r a d o r 
E l Paso, Texas, 6. 
Acompañado de su familia ha sali-
do hoy para California el mállonairio 
mejicano Alberto Terrazas, con el 
propósi to de comprar o arrendar una 
hacienda donde v iv i r modestamen-
te. Los tres años de revolución en 
su patria iban agotado las rentas que 
disfrutaba su familia cuyo capital se 
calcula en 35 millones de pesos oro 
americano. 
E s p l e n d i d e z d e 
u n m i l l o n a r i o 
Nueva York, 6. 
E l millonario WiHiam Henry Eiggs 
ha regalado a l Metropolitan Museum 
of A r t su valiosa colección de arma-
duras antiguas, junto con la biblio-
teca y lienzos relacionados con la his-
toria del regalo. 
La colección consta de 2.500 piezas 
y su valor se estima en cinco millo-
nes de pesos, considerándose como el 
regalo más espléndido que basta aho-
ra se ha hecho a l museo. 
U BICHA SE BUSCA 
Qulem, no la corrió de soltero, de casado 
lo hace. Sólo tm recurso tiene la mujer 
contra él despego dél esposo: hacerle 
agradable el existir en el hogar y eso no 
lo logra la mujer histérica, que irascible, 
mortificante, celosa y de mal humor, por 
todo provoca discusiones^ quejas y lamen-
tos. 
El esposo huye del hogar. Busca tran-
quilidad íuera de casa y no será amante 
\y cariñoso, como en los primeros meses, 
si la esposa no se modifica, y para lle-
gar a esta finalidad nada tan bueno co-
mo el elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre, que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
'Recomendamos a las mujeres histéri-
cas que tomen el elixir del doctor Ver-
neaobre, parque únicamente así podrán 
gozar de las delicias del matrimonio. El 
hombre que se ve compíacido por su es-
posa, trabaja con más interés, no piensa 
más que en BU hogar, está perfectamente 
dispuesto para hacerle írente a los con-
tratiempos que siempre se presentan. 
¡Recomendamos a las mujeres histéricas 
que tomen el elíxir del doctor Vemezobre> 
porque únicamente así podrán gozar de 
las delicias del matrimonio. Para que el 
hombre sea complaciente con su esposa, 
para que trabaje con verdadero interés, 
para que piense únicamente en su hogar, 
es neoesario brindarle tranquilidad, y la 
anujer ¡histérica no la brinda nunca. 
E . P . D . 
E L S E R O R D O N 
Indalecio Díaz y Quiñones 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pora ma-
ñana, día 7, alas ocho de la misma 
los que suscriben hermana, sobrinos y 
demás familiares y amigos ruegan a 
sus amistades que se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, calle de Femando Fuero número 
J4, en Gaanabacoa, hasta el Cemen-
terio de dicha Villa; favor que agra-
decerán eternamente. 
Gaanabacoa, Febrero 6 de 1914, 
Ramona Díaz Vda. de Bonet.— 
Abelardo, Gilberto, María, Mir-
to, Evelia, Otilia y Aid a Bonet y 
Díaz.—Nicolás Roig y Quintana 
José Roura y Agusti,—Matilde 
González de Roura,—Luis Ro-
mualdo, María, Josefa y Agusti-
na Roura y González,—Dr. Mi-
guel del Castro. 
OVALADOS 
B U Z O N 
M . R. P.—iNo sirve. 
M . S. G.—Su poesía? Un puro dis-
parate. 
L . O. A .—Muy deficiente. 
Filipo.—"(Nunca compuse un cuar-
te to ." Y ¿por qué cayó ustsed. en e^a 
tentación. , 
UNA GOLETA 
Con cargamento de madera consh* 
ínado a «sta plaza, 'entró en puerto es-
ifta anañana, procedente de Maspoic:, la 
igoleta de bandera inglesa "Fannie 
¡ P r e s c a t t " 
El Instituto 
mas so 
1766 l t 6 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
cialmente nuestros problemas sociales, 
en lo cual se lia anticipado, con gloria 
que nadie podrá ya negársela, el ho-
norable Presidente de la Eepública, 
General Mario G. Mcnocal, creando, 
dentro de lo que cupo en las facultades 
del Poder Ejecutivo, una Comisión de 
Asuntos Sociales, preparadora de los 
materiales conque la administración 
pública ofrecerá base a un"código del 
trabajo, sien-do esa labor jurídica, la 
lógica explicación de asignar el orga-
nismo a la Secretaría de Justicia y 
mayormente, porque tiene el encargo 
de recibir y clasificar la copiosa lite-
ratura de Derecho Público, que nues-
tro Gobierno comienza ya a recibir de 
Suiza, por haberse adherido a la Aso-
ciación Internacional para la protec-
ción legal del trabajo. 
Repórter.—•.. 
Dr . Antiga,—Cuando a su- tiempo 
se plantee, con di previo estudio ne-
cesario, el comfplejo asunto de una Se-
cretar ía del Trabajo y de Reformas 
Sociales, tan urgentemente requerida 
en Cuba, y saibiamente recomendada 
por el Presádente de la República, en 
su mensaje a l Congrego, de 3 de no-
viembre úl t imo, será la oportunidad 
de incluir en ia misma—eomo ios tie-
nen todos los países civilizados mo-
dernos—el Instituto Nacional de pre-
visión, el Consejo General del Traba-
jo, la Dirección de Higiene Social, y 
algunos otros ramos requeridos por 
la cien'cia institucional del siglo X X , 
probando con eüo, que los cubanos 
sabemos, en nuestro gobierno propio, 
aprovechar y rócoger las conquistas 
de los tiempo'^, aunque esto dé más 
trabajo que adoptar de otros países, 
instituciones desechadas, o producir, 
sin e l suficiente estudio, proyectos 
que no satisfacen n i los requerimien-
tos científicos de la Adminis t rac ión 
técnica, n i las exigencias del medio 
ambiente, que eg necesario conside-
rar. 
Repórter.—•.• 
Dr . Ant iga .—Sí señor, sigo apasiona-
damente mis trabajos para que nuestro 
paás entre de Heno en el «campo de 
la democracia siocial, que es nota de 
cultura públ ica y de progreso guber-
namental. Dentro de estas ideas, se 
me ha honrado con la Presidencia del 
"Club de Asuntos Sociales" que aca-
ba de crearse en la Habana y t e n d r á 
pronto sus delegaciones en todas las 
ciudades de la República, para tra^ 
bajar, organizadamente, en el estudio 
y 'la solución del gran problema so-
cial cubano, que es serio y trascen-
dental, porque hay mueho obrero sin 
trabajo, mucha angustia que mitigar, 
muchas injusticias que reparar, y en 
esa acción generosa, que el Goibíemo 
necesita seguir, i a iniciativa, particu-
lar sirve de estímulo y de garant ía , 
de auixilio y de fisealiza'ción, que eso 
es, en síntesis, lo que el 'Club de ¡Asun-
tos 'Sociales haJbcrá de realizar; sien-
do, ¡para esos fines, sus prooedimáen-
tos, l a conferencia, el folleto, i a pren-
sa, la manifestación, promover que 
se organice cuanto antes un Congreso 
Nacional de Obreros, abreviar la 
consti tución más inmediata posiible 
de l a Secre ta r ía del Trahajo y de Re-
formlas Sociales, que recomendé en 
m i tesis, como órgano necesairio que 
en la adnmnistración pública satisfa-
ga las necesidades del pueblo pobre, 
ya que el capitalismo tiene su órgano 
correspondiente en la Secre ta r ía es-
pecialmente creada para hacendados, 
comerciantets e industriales o sea la 
de Agricultura, Industria y Comer-
cio. Y como esta mterviuw parece ya 
demasiado larga, en otra oportunidad 
tendré el gusto de haMarle de miayo-
res planes de estudio, de segura rea-
lización y que el pueolo acogerá con 
entusiasmio, ya que se t rata (sincera-
mente de atender sus intereses, den-
t ro de la Ley y dentro de la huma-
Muerto por un tren 
(Por correo) 
Zaza, Febrero 6. 
E n la mañana del miércoles y en loé 
momentos que estaba dando cortes en 
la estación del ferrocarril de Zaza del 
Medio el tren de viajeros procedente 
de Sancti Spír i tus , fué alcanzado por 
la cola del mencionado tren el peón de 
dicha estación señor Francisco Cortés, 
natural de Santander, España . 
E l desventurado empleado se vió 
arrollado con tan mala suerte, que su 
cuerpo fué completamente destrozado. 
Contaba 50 años de edad. 
L I N A R E S 
II 
Nos encontramos en la estación de i n -
viemo, de mañana y nociies frías, de ne-
blinas y lloviznas molestas y perjudicia-
les, pero el hombre sano nada tiene que 
temer de esos fenómenos propíos de la 
época, que pasamos, pero los que pade-
cen asma se encuentran en la peor de sus 
estaciones, porque el frío aumenta la in -
tensidad de su mal y no cesan de toser 
sobre todo en las noclies, cuando el sue^ 
fio buye de los párpados por los frecuen-
tes ataques tenaces y agotadores. 
Para los que laméntanse de los fríos 
de la estación, por ser asmáticos, es una 
buena recomendación la del Sanahogo 
preparación de un facultativo alemán, qué 
alivia a las primeras cuebaradas y cura 
en corto tiempo,, pues sus buenas cuali-
dades son incomparables. 
Tan beneficioso remedio, eficaz y con-
Tincente con su uso, se expende en su de-: 
pósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las farmacias. 
y M u y I l u s t r e A r c h í c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d a s . 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
El domingo ocbo, segundo del presenta 
mes, celebrará esta Ilustre ArcMcofradíai 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en bonor de su ex-
celsa Patrona María Sanftísíma de loaí 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocbo y media, ro-: 
gando a losfseñore® Hermanos su asisten* 
cia a diebo acto con el distintivo de l» 
lAxcbicofradla. 
El Mayordomo, 
Dr. J. M. Dorrrsné. 
C 697 2t-6 ld-7 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, pla^ 
,ta 7 objetos de valor. 
La casa de más ga ran t í a y la quel 
menos interés cobra en los prés tamos. 
L A EEGEKTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
663 1 F. 
VBJVTA DE TKRIKXO 
A una cuadra del tranvía y tres de Car-
los HI. Se venden 9,600 metros de terre-
nos con dos casas en producción, agrua de 
Vento, varias esquinas y más de 300 me-
tros de frente a calles, precio, tres pesos 
metro incluyendo fábricas; es neg-ocio d« 
ocasiOn y se admiten proposiciones al con-
tado y a plazos .Marqués González 40, mo-< 
derno. 1474 &m-l 8t-2 
S E " V E N D E UJff MOT.OK. D E G A S D H 
seis caballos y una máquina de 12 caba-
laos con su doakey y calentador. Marqués 
González 40, motderno. 
1475 8-m-l 8t-2 
A U T O M O V n . . S E V E T Í D E E N M O D I C O 
precio, propdo para Industrias y paseo por 
tener carrocerías adecuadas, de 24 cabax 
lloig y cuatro cilindros. Marqués Gonzálea 
140, moderno. 1477 8-5 8-1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y ja¡más calvo) 
Tres o cnatro aplicaciones devuel^ 
ven al ciabello cano sn color pr imit i^ 
vo, con áL bril lo y snavidad de iai 
juventud. No tiñe el cutis, pues sel 
ajplica como cuaibquier aceite py-fo* 
miado. En droguer ías y boticas. De* 
pósiítos: Sa r rá Jo'bnson, Taquechel. 
1454 26t-31 B 
EN BELEN 
Suntuosa fiesta del Centenario, de la furn 
dación de la Compañía de Jesús. 
El domingo, 8 de Febrero, por la no-< 
che, habrá: 
Iluminación regia. 
Retreta por la Banda Municipal. 
Y grandes fuegos artificiales. 
La Plazuela será •cerrada par las cuatr^ 
bandas, dejando sólo una entrada por ca-« 
da lado. 
Para comodidad del público, la Com-* 
pañía "Cine Belén" pondrá. 800 aillas den-" 
tro de la plazuela al mínimo precio de SO 
centavos cada una, estando la venta dq 
tiekets en la Librería de Belén, Compos-t 
tela 141, frente al mismo Colegio. 
Si usted quiere presenciar dichas fies^ 
tas con comodidad, provéase del indicad^ 
ticket antes de ese día. 
1751 2.t-(6 ld^8 
•¿iQniere ser usted uno de los quel 
usen las megores camisas y calzón^ 
•cilios que se coníeocionau en Onibajj 
y de las mejores telas que se fabr i l 
can? 
Pues h-a^a sus encaraos a SÍH 
lis, recibe órdenes en O'Eedliy y Sai^ 
Ignacio; especialidad en camisas pa^ 
ra etilqTOta. 
O 698 R • I^Q í j 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 6 D E 1914 
r a 
• i S E I M P O N E p a r a l a m e s a e l t o m a r s i d r a " P R I N C E S A " d e C o l l o t o ( A s t u r i a s . ) D e l v e i n t e d e l m e s ac-
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se l e a c o m p a ñ a r á c o n l a f a c t u r a u n p e d a z o d e l a L o t e r í a N a c i o n a l o r d i n a r i a . 
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D E C E N A R I O G A L L E G O 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
¡La iCoruña, Enero 21. 
Defensa de las regiones 
Hay periódicos de Madrid que se 
empeñan en sostener lo imposible. _ 
Aliora con motivo de la aparición 
del decreto sobre las mancomunida-
des en la Gaceta" y a propósito de 
las sesiones realizadas en Barcelona 
por representantes de las cuatro pro-
vincias catalanas—¡ oh, "Catalonia 
mater iberorum!"—se han dicho co-
sas en periódicos de la vi l la y corte, 
que asombran por lo torpes, por lo 
irritantes, por lo absurdas. 
' ' L a Epoca"—el diario más serio, 
más conservador y de los más anti-
guos de la Península—ha tratado con 
gran acierto de desvanecer errores. 
Pero la cuestión sigue en pie, y 
acerca de ella debemos escribir cuan-
tos sintamos intensa devoción por el 
te r ruño en que nacimos. ¿Verdad, se-
ñores directores del pensamiento ga-
llego en Cuba? 
Algunos periódicos de Madrid, 
creen que el establecimiento de las 
mancomunidades resulta peligroso 
para la verdadera integridad nacio-
nal. Otros, aplaudiendo la determina-
ción del Gobierno en este extremo— 
¡ colmo de lo incongruencia!—entien-
den, ello no obstante, que no debe con-
sentirse que los catalanes hablen en 
cata lán en sus actos oficiales propios. 
¡ He aquí el grave delito! 
Habr ía para reírse, si la cosa no 
fuese demasiado seria. Parece men-
t i ra que en el siglo X X , después del 
batacazo del 98, producto exclusivo 
de un centralismo fatal, haya aún pe-
riódicos y periódicos que se dicen en 
muchos respectos defensores y conti-
nuadores de las doctrinas de Costa, 
que se atrevan a condenar como deli-
tos de lesa patria lo que, en el fondo, 
constituye la única salvación de Es-
paña. Porque aquí no se da más que 
una clase de separatismo al r evés : el 
del Estado con relación a las regio-
nes. 
Yo invoco a los grandes desde P í 
y Margall—el único compatriota ilus-
tre que jamás se equivocó con sus pro-
fecías polí t icas—hasta Vázquez de 
Anuncios en periódicos 
Mk\ A y revistas. D i b u j o s y 
• i f l I u U / l g r abajos modernos . 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
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Mella, espír i tu superior, pasando por 
Costa, Ganivet y Ricardo León, sin 
olvidar a " A z o r i n " n i a Navarro Le-
desma n i a Macías Picavea,—modelo 
de escultores de pueblos—para que 
presten autoridad a estos renglones 
escritos al correr de la pluma. 
" U n error político destruye a la na-
ción más fuer te—decía Ganivet—y 
España ha sido víc t ima de profundos 
errores políticos. E l Absolutismo de 
los Austrias y el centralismo burocrá-
tico de los Borbones, secaron la fuen-
te de las energías nacionales. Carlos 
V y Felipe I I desviaron el cauce de 
nuestra historia, enderezando la ac-
ción de la raza por ext raños caminos; 
los reyes de la dinast ía francesa, no 
obstante su buena fe, destrozaron la 
geografía natural y moral de España , 
substituyendo el absolutismo mil i tar 
por el absolutismo del Estado." 
" L a vieja t radic ión española— 
afirmaba Costa—enterrada fué en el 
sepulcro de los Comuneros. Austrias 
y Borbones, en lugar de hacer políti-
ca española, comprometieron a nues-
tra patria en negocios y aventuras 
exteriores, en alianzas y guerras de-
sastrosas, desvirtuando la labor de 
los Reyes Católicos, sabia y pruden-
tísima de cohesión, de integación na-
cional. Aparte los juiciosos y dis 
cretos ensayos de Carlos I I I y Fer-
nando V I , la historia moderna de Es-
paña viene a ser la historia de un so-
lo error ." 
" E l centralismo burocrát ico de los 
Borbones—ha expresado a su vez R i 
cardo León—sepul tó la vida local es-
pañola, como el absolutismo de los 
Austrias desintegró los elementos na-
cionales." 
¿Pa ra qué seguir por este camino? 
¿Vamos a recordar palabras de P í y 
Margall, vamos a transcribir frases 
admirables del insigne Mella? ¿Va-
mos a decir con el clarividente autor 
de "Las Nacionalidades" que " l a pa-
tria-nación cambia, pero la patria-re-
gión permanece"? ¿Vamos a demostrar 
en apoyo de esta tesis que Portugal 
fué siglos española y siglos indepen-
diente, sin que para los portugueses 
cambiara nunca la verdadera patria? 
Pues así en un sin f i n de casos histó-
ricos. 
¿Tiene, por otra parte, España , 
unidad de lenguas, unidad de leyes, 
de usos y costumbres? Recuérdense 
sus seis dialectos derivados del idio-
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. KXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras ostán indicadas prin si-
pálmente para las crianderas, los niños, los oonvaleoientesy les ancianas. 
Mm Fábrica de Hielo. Propietaria de ias oenreoerías. " l i TrepioaP rn i aH* 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; "La Tropical9' Teléfono M 0 4 1 ,tTlvoH,,, Talélono 1-1 OSt HABANA 
ma la t ino; piénsese en el eúskaro, 
distinto de todas las lenguas del mun-
do. Evóquense las diversas leyes de 
Castilla, de Vizcaya, de Navarra, de 
Aragón, de Cataluña, de las Baleares, 
de Galicia. 
" N o puede haber patria donde no 
hay unidad y unidad no la hay sino 
en las regiones" escribió P t Nada 
más cierto. E s p a ñ a sólo fué una ba-
jo el yugo de otros pueblos; pero 
cuando t r aba jó por su independencia 
contra los árabes se ha dividido en 
mul t i tud de reinos que durante si-
glos tuvieron vida particular. ¡ Si no 
tuvimos siquiera bandera propia, co-
mún, hasta la época de Carlos I I I , en 
que éste Borbón, responsable del 
Pacto de familia, dictó una p ragmát i -
ca ordenando la creación del pabellón 
roje y gualdo para uso de la Marina 
de guerra I 
Ved, sin embargo, como un centra-
lismo burocrá t ico , exótico, bárbaro , 
que no respetó n i la geografía, n i la 
historia, n i nada, porque obedecía a 
influencias ex t rañas , lo ha uniforma-
do y desquiciado todo. 
Todo, menos las lenguas regionales 
—que ahora tratan de extirpar de raiz 
algunos periódicos de Madrid;—todo, 
menos los usos y costumbres distin-
tos; todo, menos la fisonomía pecu-
liar de cada raza y las leyes e insti tu-
ciones especiales de cada pueblo. Y 
ese todo que resta en este cómputo 
riguroso, supone la pérd ida de la p r i -
mogenitura de España en el concier-
to de las Grandes Potencias; supone 
la esterilización de los municipios; cé-
lulas esenciales de la vida nacional. 
e 
1M 
Apuntemos, pues, dos palabras 
acerca de las lenguas regionales cuyo 
cultivo resulta pernicioso a los ojos 
de pensadores de estuco, de sociólo-
gos de cascarilla y de estadistas de 
" d a u b l é , " para el progresivo desen-
volvimiento de la nacionalidad. 
" L a lengua—ha dicho Cánovas del 
Castillo, en una solemne sesión orga-
nizada por la Sociedad Ibero-america-
na de Madr id , ¡señores periodistas 
madr i leños!—la lengua, y sobre todo 
la s intáxis de la lengua, es la expre-
sción más acabada de toda raza y de 
todo pueblo. E n cualquier tiempo no 
hay que disputarla su pr imacía , por-
que en la lengua van envueltos todos 
los sentimientos morales, va envuelto 
todo lo espiritual: " l a lengua es el 
alma exteriorizada." 
Quiere hoy desterrarse de Catalu-
ña el catalán, como se p re tender ía 
desterrar m a ñ a n a el gallego de Gali-
cia, si los gallegos llegásemos a uni f i -
1 camos ín t imamente y a concretar 
nuestras ansias dispersas, vagas to-
davía en u n foco común, como los ca-
talanes. Vano intento. ¡ P e r o si el 
idioma es la vida misma de los pue-
blos, una resultante natural del me-
dio, de la herencia, de la selección, 
etc.! j Si el idioma está por encima de 
todo concepto de patria histórica, di-
vergente siempre del concepto de pa-
tr ia-región I 
¡ Y que aun haya que enseñarles es-
to tan conocido, tan repetido, tan cía-
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gran oportunidad para 
surtirse de calzado que 
antes valía $ 5-30 y 
4-24 durante 15 días 
lo liquidamos a $1-50. 
SOMBREROS DE TODAS CLASES 
CABALLEROS 
que oportunidad para 
surtirse de buen calza-
do que su valor es de 
$ 5-30 y 4-24 durante 
15 días los liquidamos 
a $ 2-50. 
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ro, a los que nos gobiernan de modo 
más o menos directo 1 
Van pasados más de cinco siglos 
desde que los Reyes Católicos orde-
naron que en todos los actos y docu-
mentos oficiales y públicos se emplea 
se la lengua castellana. E n la úl t ima 
centuria—para nosotros y en noso-
tros espejo del uniformismo revo-
lucionario de Francia— se crearon 
mul t i tud de escuelas en las que sólo 
se enseñaba castellano. 
Pues a pesar de esto; a pesar de 
que los sacerdotes en el templo pre-
dican en el idioma de Castilla; aun 
cuando este mismo instrumento de 
expresión es el único que se usa en las 
leyes, en los periódicos, en los docu-
mentos garantizadores de la propie-
dad, en los bandos, en las actas de los 
ayuntamientos, en los cuarteles del 
Estado, n i el ca ta lán mur ió n i el ga-
llego se extingue. 
De los catalanes, ya no hablemos. 
Los gallegos, en plazas, mercados, 
vías públ icas—en todas partes— lo 
mismo en capitales, que en ciudades, 
villas y aldeas, seguimos expresándo-
nos en el nativo idioma, que es carne 
de nuestra carne y sangre de nuestra 
sangre, hasta el punto de que los que 
aquí hablan en castellano, por razón 
de necesidad, adul téranlo y corróm-
penlo, puesto que lo acomodan a la 
prosodia y a la s intáxis de la lengua 
autóctona, de esta lengua armoniosa, 
dulce, flexible en que el Rey Sabio 
escribió sus ^ C á n t i g a s . " 
Más extranjero se siente un galle-
go, por razón de la expresión idiomá-
tica en Madr id o en Sevilla que en 
Lisboa o en Oporto. 
« 
Dejemos, pues, a los catalanes que 
se manifiesten en su lengua. Con ello 
no peligra la integridad nacional, si-
no, en todo caso, el caciquismo de alu-
vión. 
Como pel igrar ía , sería si t ra táse-
mos a la fuerza de imponerles la de 
Castilla. Alentando su sano regiona-
lismo—sano resulta todo lo que pro-
viene de progresivas evoluciones f i -
siológicas—es como se hace política 
de atracción, de amor, de concordia. 
LA ESTRELLA DE COLON 
DE VICENTE CANDALES 
G a l l a n o 3 7 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
Muebles en general.— Construcción sólida.—Mimbres íinos y 
fuertes.—Sillería para comedor en rejilla y cuero.—Butacas y 
mecedores para reeibidores y oficinas.—Cüadros.—Relojes.-— 
Escritorios.—Camas de hierro,—Mesas de comedor. 
Precios baratos. — Visiten esta casa autes de comprar sus 
mueble s. — — 
C 516 a l t 
¿Cata luña no tiene por ventura ins-
tinto de conservación y miras egoís-
tas? ¿ H a y nadie que crea que Cata-
luña no comprende claramente que 
eso de independizarse de la metrópoli 
ibera resulta absurdo hoy, porque su-
pone dentro del factor económico su 
ruina total, su muerte por asfixia 
arancelaria, por incapacidad para la 
expansión productora? 
E l separatismo, repetimos, está en 
Madr id y se refleja en la prensa ma-
dri leña. Sólo la coacción centralista 
enciende y fomenta el odio en,las re-
giones. Cata luña independiente — 
' ' ¡ r i s u m teneatis!,,—no la concebi-
mos nosotros n i la conciben sus pro-
pios hijos. 
Ahora, que el castellano sea lazo de 
unión, nadie lo duda. ¿Es que un ca-
ta lán, un gallego, se lanza a la con-
quista del mundo, no siendo idiota de 
remate, sin conocer a fondo el idio-
ma de Cervantes? Si hoy lo aprenden 
hasta los alemanes, los norteameri-
canos, los italianos, ¿no ha de apren-
derlo también el ca ta lán? 
Pero si el castellano es lazo de uni-
dad en ciertos respectos ineluctables, 
el cata lán, como el gallego, como el 
vasco.. . lo son asimismo en otros más 
transcendentales y patr iót icos. E l es-
pañol , fuera de España, prescinde de 
la genérico para aferrarse a lo especí-
fico. Y así surgen en América, como 
en Portugal y en otros pueblos extra.-
ños esos pujantes núcleos de regiona-
lismo, que se llaman centros galle-
gos, asturianos, catalanes, vascos... 
Todo a mayor gloria de la patria co-
mún. Todo a causa de la diferencia-
ción que unifica, que aglutina, que 
cohesiona, que es estímulo de progre-
so, en una palabra. 
a. V I L L A R PONTE. 
N o t i c i a s de P u e r t o R i c o 
San Juan, Enero 28. 
—Ha sido condenado a diez años de 
presidio el súbdifco italiano Gino M u l i -
neiH, asesíino del comfercianibe espa-
ñol don Constantino Fe rnández 
—La población de Arecibo ha sido 
azotada por rá fagas violentas, que 
causapon destrozos. La población que-
dó a ostcuirais, pues hubo que icortar la 
luz a causa de que los incendios se 
sucedían. 
E n Sabana Grande fueron destrui-
das algunas casas por el ven ta r rón . 
En la isla de Vieques hubo también 
marejadas que causaron daños de con-
sideración en el puerto. L a isia quedó 
incomunáieadia con la de Puerto Rico y 
la de Culebra. 
—Ha llegado ai San Juan, expulsado 
de su pa ís , el ex-jefe de la guardia 
nacional de la Repúbl ica doaninicaína, 
don Miamnel de J e sús Camacho. 
— Se es tán verificando exámenes 
para obtener el título de farmatoéuti-
co. Aspiran a él 107 homíbres y mm-
jeres. 
— E l precoz pianista portorriquefio 
J e s ú s M a r í a Samromá, de 10 años, d!ar 
r á en breve un concierto en' San Juan. 
Es hi jo de españoles. 
—Para ocupar la plaza de juez del 
Tribunal Supremo, ha propuesto el 
"Cologlo de Abogados", al licencia-
do Córdova Dávila . 
—Ha sido nombrado médico de la 
" Asociación de Empleaido® del Go-
bierno, de Puerto Rdco" el doctor M . 
Quevedo Báez. 
—La "Oomipañía de Vapore» Fran-
ceses" establecerá una nueva línea d i -
recta entre esta isla, E s p a ñ a y Bur-
deos, para ¡hacer el viaje en 11 días. 
Los buques destinados a este nuevo 
servicio, que se iniciará muy pronto, 
serán t an excelentes como los que ha-
cen la t raves ía entre Pranicia y Nueva 
York . 
— E l Ateneo del Salvador (Centro 
Aunériea) ha nombrado al periodista 
batallador don Vicente Baíbás socio 
correspondiente en Puerto Rico. 
—Han fallecido: en San Jorge, «1 
distinguido caballero español, don Joa-
quín Jarque, empleado de la (firma de 
los señores "Sobrinos de Ezqniaga", 
funadada aqu í hace más de un siglo; 
en Río Piedras, don Eleuterio Lan-
dreau y don Horaclio Gardiaj en Ma-
yaguez, el doctor Eur ípedes López; 
en Ponce, don Candelario Martínez, 
ex-Subsecretario de aquel ayutamienr 
to y don Diego Capó, y en Adjuntas, 
don Sajntos Pabmeri. 
— L a señora Mar ía López de Pa-
ibón, que se halla en el manicomio de 
San Juan y tiene familiares en Cuiba, 
sigue en el mismo estado de salud. 
Cris tóbal R E A L . 
r y n a d ú f n o ó 
S87 F.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
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RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
D E 
Colonias 
S A N R A F A E L 3 2 , 
GON 8RAN REBAJA EN LCS PRECIOS. 
6 imperiales eje UN PESO 
6 postales., eje UN PFSO 
Las ampl iac iones e x p u e s -
tas en nuestras v i t r i na s na 
t i enen competencia. 
M u c h a s novedades en r e -
tratos. 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y mater ia les de fo togra f í a . 
P R 0 F E S I 0 N E 
L A T O S 
Todas las clases sociales emplean para 
compatirla rápidamente el Pectoral Virgi-
nia de Bonart, las Pastillas del Dr. Roux 
o el Pectoral de Larrazábal en las distin-
tas formas que se presenta y con éxito se-
guro e infalible. En Droguerías y en Ri-
ela núm. 99, se venden. 
653 alt, 2-« 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en •El Pasaje," Zu-
lueta S2, entre Teniente Bey y Übrapía. 
574 ir.-o 
DOCTOR CALVEZ C U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
BepeciaS para los pobres de 5% a 6 
609 F.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di* 
íerente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Re-na 28, antiguo. 
555 F . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en das eníennedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplleados directamemte sobre las mu-
cosas a la vista, con el nirertxoscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñOn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
dé 4 y media a 6. Teléfono F 1̂854. 
652 F.-l 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos Iti 8 B. 
Piely Oinyío, Venéreo y SífUes 
Aplicación Especial ¿el BOB-Neosalvasán 914 
372 26-12 E. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CAtedratioo do lo Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todo» 
los días excepto los domingo». Con-
ffultas j operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
«ai to> 
D r . B . O y a r a í n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis í* 
la casa de salud "La BenéficV del CeI1'! 
tro Gallego. 
Ultimo proceóii lento en la aplicación 
IntravenoíB del nuevo t06, po? series. 
CONSULTAS DE'1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 B 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V K G E T A I i 
DEL OR. R. O. LORIE 
jsJ) remedio m&ji rápido y seguro «n i * e^ 
raciOa de la gonorrea, blenorragia, Co*** 
blancaa y de toda clase da HUJOB po' 
tlsruoa que rean. Se garantiza n» «a*" 
estrechez. Cura positivamente. 
¡De venta en todas la» farmaciea 
665 F.-l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oflcina, Cuba 32, de 3 a 6. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to* 
das cantidadee, al 8 por 100. 
338 S6t.-8 B 
D R . P E R D O M O 
Vían urinarias. EBUrechea de la orifl* 
Venéreo. Hidrocele. Eífllis tratada P0* 
inyección del 606. Teléfono A-6***-
12 a S, Jests María número 3S. 
523 ^ 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado «0. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
«54 F.-l 
D R . G A B R I E L M . L A N DA 
Nariz, garganta y oídos. Bsp^ajMf* 
del Centro Gallego y del Hospital 
ro 1. Consultas de 2 a 8 en San J*1* 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 
tre B y teléfono P-311Í. *45 * KA 
D E 1914 D I A R I O D E L A MARINA 
P A G I N A C I N C O 
8. DE MENDOZA POR M. L, DE UNAREo 
E L D E R B Y D E E P S O N 
El 6ANAI0R NO GANA EN 1913 Y EN 1844 
T?I acontecimiento más grande del 
.o en el mundo del " T u r f " ha sido, 
LA* alguna, el distanciamiento de 
favorito en el Araganour, gran 
de Epson, en beneñcio 




iba ciento por uno. 
Parece ser qne al entrar en la recia 
¿1 ei "jockey" del primero, que 
J^aba delante, creyó que iba a ser 
!fido y cruzando su cabaUo por de-
de ''Aboyeur" le obligó a que-
rSe a una distancia suficiente para 
¡e no pudiera adelantarle antes de la 
eta P61"0 110 COIltó con la seYerida(i 
S juez, el cual, viendo cómo este se 
¿¿o volvía valerosamente a la lucha 
entraba segundo, a una cabeza tan 
llo de "Graganour," descalificó a es-
'jhié la llegada de esta carrera una 
3 las más emocionantes que se recuer-
m por llegar seis caballos separados, 
¿ e r o y sexto/ en menos de un lar-
Esta ha sido la única vez que en el 
erby no ha ganado el premio el prir 
ero en llegar a la meta, en razón a 
s incidentes del recorrido; pero hubo 
ro caso en que el ganador fué tam-
én distanciado, siéndolo esta vez por 
na serie tal de incidentes que son casi 
ia novela. ^ 1 
En 1841, un jugador empedernido 
amado Goodman compró dos potros, 
Macabeus" y ^Runing Eein ," naei-
w uno el año anterior y el otro aquel 
ismo. Llevado el primero al entrena-
3r Mr. Smith, no lo fué bajo su ver-
adero nombre, sino con el del segun-
al cual se hizo desaparecer, ¿gu-
indo así como de un año menos. 
En otoño de 1848, Goodman hizo 
>rrer su caballo, ya de tres años, en 
na carrera para dos años, en Nevo-
arquet; ganada la carrera hubo re-
amaciones sobre la edad del caballo. 
Evocándose el testimonio del mozo que 
abía cuidado al verdadero "Runing 
ein.'' Pero, o el parecido de los caba-
os era muy grande, o el mozo se equi-
ocó voluntariamente; el resultado fué 
ae la carrera hubo de darse por bue-
a. 
Todo marchaba a pedir de boca para 
oodman, y así parecía deber conti-
uar; pero había un entusiasta aficio-
ado, lord Georges Bentick, que, con-
encido del fraude, se decidió a evi-
orle en lo sucesivo. 
El dueño del falso "Runing Rein" 
ra hombre precavido, que además de-
ía una cantidad importante a Mr. A. 
rood, comerciante en granos, y apro-
echó la doble oportunidad de poder 
cagarle con el caballo, al mismo tiem-
po que quedaba a salvo su responsabi-
idad en los futuros aeontecimieritos 
'Macabeus" pasó a manos del comer-
lante por el valor de la deuda y cinco 
mil francos, pero reservándose Good-
man su dirección. Puestas sus miras 
en el Derby (1844), le matriculó en él 
e hizo tal cantidad de apuestas, que 
sus ganancias se elevarían a 1.250,000 
francos en caso de victoria. 
Llegó el momento de la carrera, y el 
supuesto "Runing Rem" tomó la sali-
da, no obstante una nueva reclamación 
presentada contra él. A 500 metros de 
la meta iba segundo tras "Leander/* 
otro de cuatro años, protestado tam-
bién; el jockey de aquél lanzó sa 
caballo contra las patas de éste, hirién-
dole gravemente en una e inutilizán-
dole para seguir la lucha. Y a desde 
allí dominó el caballo de Mr« Vood, y 
a pesar de los esfuerzos de "Orlan-
do," que le seguía, pasó el primero la 
meta. 
E l coronel Peel, dueño de "Orlan-
do," presentó una nueva demanda, 
afirmando que el ganador tenía cua-
tro años; para Juzgar se formó en 
"Westminster un Tribunal, formado 
por el barón Alderson y un Jurado es-
pecial. Ante la vista atónita del Tribu-
nal y del incauto Mr. Yood desfiló la 
historia entera del caballo con pruebas 
y testigos irrecusables que el campeón 
de la verdad lord Bentick, hizo venir 
de Irlanda, patria del animal. 
E l Jurado, como última prueba, in-
vocó el testimonio de los veterinarios, 
pero ya no fué necesario; el abogado 
de Vood manifestó que su cliente esta-
ba convencido del engaño de que había 
sido víctima, y que el caballo había si-
do robado la noche anterior por unos 
desconocidos ( ? ) . 
E n vista de ello, el 2 de Junio emi-
tió su fallo el Tribunal, adjudicando 
el premio y las apuestas o "Orlando;" 
la prueba se había corrido el 22 de Ma-
yo. 
Pero aún quiso el "Jockey Clnb" 
llevar más allá su justicia: descalificó 
a los propietarios de "Leander," que 
también se demostró tenía cuatro 
años; tomó la misma providencia con 
San Rogers, "jockey" de "Ratán," 
caballo que creyeron contenido volun-
tariamente, y por otra parte dió un vo-
to de gracias a lord George Bentick, al 
que se hizo también, por suscripción, 
un magnífico regalo. 
Gracias a esta severidad, se ha lo-
grado en Inglaterra que el noble 
"sport" no degenere en un sistema 
más de juego, y que su seriedad y la 
severidad de sus reglamentos se haya 
hecho legendaria. Tal vez en España, 
dentro de poco, sea preciso acudir a 
parecidos sistemas para corregir a 
ciertos profesionales que utilizan me-
dios ilegales, abusando de la buena fe 
del público tanto como de la de los 
propietarios. 
G O D O L P H I N . 
Premio Intercolegíai 
(El domingo aaite nuimerosa feoncu-
rrenicda obtuvo el Antes su segunda 
wá/Citoiria del Oampeonato, derrotando 
al f ormjfdajble team del Anttilla, el cual 
ise presentó tan ¡fuertemente reforza-
do, que todo haicía temer que ios ar-
tísticos iban ta salir blanqueados, pe-
ro ellos jugando un giran base ball 
deanostraron al Antilla y a todo el 
¡mundo que ¡más vale la unión que la 
fuerza. 
E l zurdo Vázquez que se estrenaba 
en este Caanpeonatto, pitoheó muy bien 
y si no hubiera sido por lo wild que 
se cneontraiba, huibiera dado mejor re-
sultado, pero las bases por un lado, y 
êl ponerse a jugar en el 9o. por poco 
le ocasiona la pérdida d-el juego. Sr. 
Vázquez, nunca se crea usted que ha 
ganado hasta que no verifiee el Últi-
mo outl Ayer, poteo faltó para que su 
inerperíencia le costara un desafío ga-
nado ya. . ' i W I W H Í B 
E i héroe antíllano lo fteé Gavilán, 
que jugó una (gran segundia, y bateó 
de verdad. De los deíbutantes Gómez 
y Snárez Solar fueron los que lo hi-
cieron miejor. Solar cogió un rollling, 
que solamente se puede creer viéndo-
lo, pero ffcan mJaravillosaimente fué la 
cogida que no tuvo tíeimpo de repo-̂  
neme y envió la bola por encima de la 
cabeza de la primera. A pesar de ello, 
la cogida fué maravillosa. 
A Casuso le batearon bastante, lo 
suficiente para (ganar. E l Antilla que 
hasta el 9o. inning solo había (bateado 
dos hits, se calentó y produjo un bat-
ting-rally de cinco hits y cinco carre-
ras. 
Oándido Hoyo® f ué la estrella de los 
azules. Jugó un short muy eleganlte, 
bateó a la campana y corrió Como un 
Ty Oobb. i Muy bien^ manichi! 
Scowe del primer juego i 
A N T I L L A 
V, C . H . O. A . B. 
Suárez, ss, 3b-
Gavilán, 2b. . . 
González, 3b y 
Oasuso, pe . . 
Ramos I b . . , 
Rodríguez, c. cf. 
Oampos lf. o .«; 
Gómez, cf y p , 
Rebozo, rf. c - : 
Oanidia r í . , & 
Totales. . . . 
Londres, Diciembre 1913. 
NOTA PORTIVAS EXTRANJERAS 
Aviación. 
E l Congreso del vuelo humano, —-
^ ba abierto en París el primer Oon-
H-eso del vuelo humano, en el cual to-
Qan parte los representantes de las 
"•mcipales naciones del mundo que 
a la cabeza de la navegación eé-
E l hombre puede realizar la lo-
•wnocion aérea sin motor mecánicoí'"* 
i es la cuestión que los congresistas 
I T ^ * ^ resolver, exponiendo el 
esuitado de sus estudios, de sus in-
estigaciones, de sus experiencias. 
Prf de la Mancha con pasa-
/ a . - ^ i aviador Salmet, acompaña-
TS.A8sheton-HarWd ha rea-
Londres-París a bordo 
W ?a t " ^ d e m . " Salidos de 
í e o r T a las 11 y 55 de la mañana, 
liebk 11 en Folkestone una densa 
n g l p L ^ 68 M o v i l i z ó en la costa 
tm R(vh idia ^ g ^ t e se encontra-
aento ! ^ a medi(> con 
oSos del Sudeste- Des-
>learonT 7 el vieilto' em-
1 EstrechrfV para atravesar 
e en Tu ?' y' en luSar de encontrar-
^ c e r ^ í 0 ^ aíerraron en la cos-
>artir 1 . ^ ^ P 6 ' a la 1 y 30 para 
^do t ¡ L ^ e v o a la8 3 y 45, dema-
k Ruar. €11 Aovi l l e , enroa 
a3 8 y 4nPartler011 al día sig^ente 
ûc a inl nPara at«rrar finalmente en a las 9 y 4o 
h a ' v f e ^ ^ e l í n . - L a Comisi.u 
aente en ^ ve 113 0CI1PacL<> entensa-
^tivo Ha ! rar el reglaraento de-
16 di.pmarr C0Pa M i ^ ^ . L a copr» 
168 mil S - S0bre ^ acorrido da 
oircu-
85 ^ r Z 1 ífnJdoila<io a causa de 
Par^e probl'í blda?- Sin embargo, 
^ de 1° 16 qile la salida y Ia He 
N*8 en P ! aviadores serán confron 
611 París. Se dará libertad com 
pleta a los aviadores, los cuales po-
drán volar,, si no en plena noche, al 
menos durante el crepúsculo. L a úni-
ca condición será la imposición de un 
mínimo de velocidad comercial. 
Un proyecto de estabilizador.— E l 
Aero-Club de Nueva York ha ofreci-
do un banquete a Orville "Wright c^n 
ocasión del duodécimo aniversario 
del primer vuelo efectuado por los 
hermanos "Wright por medio de un 
aparato más pesado que el aire. E l 
célebre aviador usó de la palabra pa-
ra anunciar que el estado actual de 
los trabajos a los cuales se entrega 
desde hace varios meses le permiten 
anunciar que mostraría en la próxima 
primavera un estabilizador automáti-
co para conservar al aeroplano una 
estabilidad más segura que la que 
puede hoy procurarse con la mano. 
Orville "Wright terminó diciendo que 
esperaba, gracias al invento suyo, que 
la locomoción aérea fuera accesible a 
todos, erritando accidentesen una pro 
porción de 95 por 100. 
Concurso para la seguridad en aero 
plano.—La Unión para la seguridad 
en aeroplano ha abierto un concurso 
para recompensar a los autores de 
los aparatos que resuelvan práctica-
mente la cuestión importante de la se-
guridad de los aparatos más pesados 
que el aire. Este concurso es inter-
nacional y está dotado con más de 
500,000 francos de premios y primas. 
Las solicitudes de inscripción termi 
narán en 81 de Diciembre y deben di-
digirse al presidente de la Unión pa-
ra la seguridad en aeroplano, 35, rué 
de Francois 1, en París. 
Recompensas a los aviadores ale 
manes.—En la gran sala del Consejo 
Federal, en el Reichstag, se ha cele-
brado el reparto de los premios de 
aviación para los vuelos más largoá 
en veinticuatro horas y para los cua 
les la Administración del Fondo Na 
, . 29 6 7 24 12 5 
A R T E S Y O F I C I O S 
V . G. H . O. A. "$. 
Tapia, l í . , , , 4 1 1 1 0 0 
Hoyos ss. . . . . 4 2 2 2 4 0 
Pérez, I b . . , v 3 1 2 10 0 1 
Y&z¡qa.ezp. v . . . 4 0 1 2 6 0 
Farra, 3b. . v . 4 0 1 2 0 0 
Lemns, c . . * v 3 0 0 6 3 0 
López, gb. . . .. 4 0 0 3 1 0 
Martínez, r f . ^ , , 2 2 0 1 0 0 
Totales . .... v 31 7 8 27 14 1 
Anotación por ewferadas 
Anltülla . . . . . . 100 000 005—6 
A. Oficios 002 032 OOx—7 
Sumario 
I V o base hits: Ramos y Oampos, 
Bases robadas : C . Hoyas (2). Gavi-
lán y Oampos. 
Sacriftce hátte: R. González y B. Aya-
la-
Double pilay: Al ¡López, sin asisten-
iStru'ek out: por Casuso 5, por G-6-
mez, 2 por Vázquez 5. 
Bases por bolas: por Oasuso 5, por 
Gómez I , por Vázquez 10. 
Hits, a Casuso 8 en 6, a Gómez 0 
en2. ' ; -sii l i p á 
Passed bails: Leanm 
Umpires: Menéndez y Reyna, 
Tiempos 1 hora 40 minutos. 
Anobador: G. Gutiérrez^ 
CHIC&e0 E S E L CENTRO 
L a gran ciudad del Estado de Hli-
nois, Chicago, es el -centro de toda la 
actividad beisbolera americana. E l 
Chicago Federad, con Tiniker a la ca-
beza, es fuera de toda duda el club 
más revolucionario de la nueva orga-
nización, y el que más ha dado que 
hacer al ibase ball organizado. 
LOS INFANTILES 
Colón, 3 de febrero 1914, 
Un ánteresiante match se efectuó 
ayer en esta villa, lentre las novenas 
iáfantiles ^Cuiba" de Banagiiises, y 
"Colón" de esta Villa. 
E l "manager" del "Colón", M -
mando Henrera, debe estar muy ea-
tiefecho del glorioso triunfo obtenido 
por sus "boys." 
I>e los jugadores del "Colón" el 
que mejor estuvo fué el lanzador S. 
Puig, qne dominó a los batanan con-
trarios. 
E l resultado del juego £ué el si-
guiente: 
Cuba. v > . 003 000 012— 6 
Ocylóü, . ... , . 070 032 25x—19 
DEBIERA J P R E N D E R -
Nc^ escribe un fanático en él sen-
tido de que a su juicio Miguel Angel 
González no fracasó en el_ Boston por 
el desconocimiento del inglés, y en 
abono de su criterio nos cita varios 
casos. E l de Mérito Acosta y Jacinto 
Calvo en el Washington, el de Patato 
en Jacksonville y el de algunos jugado-
res qne, como Chelito Haggerman, sin 
saber castellano han jugado bien en 
Cuba. 
Por lo que a Mérito y Jacinto res-
pecta el caso no es el mismo, pues ellos 
son outfielders nada más, y aún así de-
be recordarse que Chirigota metió el 
pie en cierta ocasión en virtud de no 
saber inglés. Y en cuanto al caso de 
Chelito, aunque no creemos absoluta-
mente indispensable el conocimiento 
del idioma, también varía la especie, 
ya que aquí no se juega de manera tan 
científica como en el Norte y por lo 
tanto no son tan numerosas las combi-
naciones en el plan de ataque y defen-
sa de cada manager. 
Sin embargo, creemos firmemente 
que Miguel Angel debiera aprender 
inglés, pues mientras el joven reesptor 
de los rojos desconozca la lengua de 
Sehakespeare su acción en las ligas 
grandes americanas no resultará todo 
lo beneficiosa que debe esperarse. 
E n los Estados Unidos, por otra 
parte, los buenos jugadores no se li-
mitan a realizar jugadas de mérito, si-
no que también se dedican a explicar-
las al público y a hacer manifestacio-
nes que interesen a los fanáticos. Y 
esto, como es fácil ver, no se consigue 
de un modo completo cuando no se 
maneja el arma esencial de tales cosas: 
el lenguaje. 
PBDRO MARCO. 
E N G U I Ñ E S 
Febrero, 4 de 1914. 
Ante numerosa y escogida concu-
rrencia, seba/tíeron a pelota limpia, 
el domingo último, k s aguerridas no-
venas "Caney" o ^Hispano Suiza." 
E l "hox" de los "Hispano" lo ocu-
pó el joven Gerardo Suárez que de-
mostró ser .un gran "pitcher". 
. También mereció aplauso® el lan-
zador contrario. 
L a preciosa e interesante señortía 
María Regla Alvarez, presidenta del 
club triunfador, hizo entrega de una 
elegante moña al joven Suárez, por 
su expléndida laibor. 
E l resultado del juego 1x2 a favor 
del "Hispano Suiza." 
E l vencedor dió 9 hits, y . 
ua error, por 10 hits y un error de su 
adversario. 
E C O S O R I E N T A L E S 
T R I U N F O D E L " L I B E R T Y " 
Santiago do Cuba, febrero 3, 1913. 
"Bal l Two" cronista del periódico 
" E l Cubano Lábre" de Santiago de 
Gubia, refiriéndose al juago celebra-
do el domingo 2, en lo» terrenos de 
^'Santiago P a r k " entre las novenas 
"Liberty" y "Santiago Stars", se ex-
presa de la siguiente manera: 
" L a excelente novena de "ama-
teurs", "Oberty", organizada por el 
incansable "sportman,, Alberto Na-
varro, y de la cual es presidente nues-
tro querido compañero Mariano Blas-
co, obtuvo en la de ayer un espléndido 
triunfo basebolero, en los terrenos de 
Santiago Park. 
"Eiegantemiente trajeados preseai-
táronse en el "diamante" ios pelote-
sros que integran ©1 club vencedor, 
siendo acogida su presencia ©on gran-
des muestras de simipatías por parte 
del público que ocupaiba los "stand^" 
" E l lanzador Pereira ocupó el box 
¡del "Liberty" y defendió de manera 
.plausible la gallarda insiignia "liber-
itadora." 
"Por mág esfuerzos que realizaron 
íos valientes playera de "Santiago 
Stars"—club acertadamente dirigido 
por el activo manaiger Failde—para 
triunfar en la justa deportiva, no pu-
dieron lograr sus propósitos; pues el 
infíeld y outfield de los "libertado-
res" estaban "intransitables", secun-
dando de modo magnífico el "pit-
ehimsr" efectivo de Pereira. 
"Nueve hits'batearon los chicos 'del 
"Liberty", por seis sus adveirsarios; 
hits bien 'ligados y oportunos, que 
fueron fa'ctores inuportantes en el 
triunfo 'Que conquistó el "team" "na-
varrista." 
"Rojitas, eapitán director del " L i -
berty", dirigió concienzudamente las 
mianiobras "peloteriles" de su victo-
rioso club. 
Machado y Soler se anotaron dos 
bro baggers (las más hermosas pe-
lícnlaj? que ayer se proyectaron ea el 
"fieJd" santiaguense ) 
" Pereira se robó el "home," bur-
lándose del pitcher Suárez que tenía 
•la bola en la mano. 
" E l outfielder Martínez desempe-
ñó bien su posición en el campo y 
"vio clara,>, la pildora.. 
" L a s "estrellas" cometieron tre^ 
errores; el "Liberty" feinico. 
"Navea, González, Sánchez y Blea 
batearon dos hits, respectivamento, 
en sus "viajes al píate". 
"Suárez y Pérez fueron los pitchers 
que utilizó el manager de "Santiagq 
Stars" paira' manejar la blanca es-
féride en el "apartado." Dichos sef' 
pentinerog trabajaron cntusiasmátia 
camente en el box. 
" L a s dos novenas qne ayer midie-
ron sus armas, diemostiraron su ca-
libre. Ellas cuentan' con buenos ele-
mentos, entusiastas y decididos, bien 
disciplinados y que sienten verdade-
ro amor por el Emperador de los de-
portea 
"Liberty, Cuba Staas, y San!biago> 
Stars, brindarán interesantísimos jue-» 
jos a los fanáticos locales, en el cam-
peonato 'basebolea'o que el domingo 
próximo se inaugurará en el Pairquei 
de Santiago. 
" E n resumen, el 4'match" último 
ha culminado en un gran éxito de-
portivo para los humildes jugadores 
que en la actualidad defienden la! 
gloriosa bandera dbl Emperador, en 
la capital de Oriente." 
L a anotación por entradas y ©1 
sumiarib del juego fué el siguiente: 
C. H . K 
Liberty. 
S. Stars 
010 000 026—^ 9 
. 000 002 000— 2 
Sumario 
Mt Soler, Machado. 
Bonet 2, Martltoez^ 
Valle, Blez, Kindelán, 




Double play: Mkrtínez a Machado. 
Left on 'bases: lüberty 8, Sanüaigó 
Stars 6. 
Struck outs: por Pereira 5, poií 
Suájez 5, por Pérez 1. 
Bases on balls: por Pereira 3, poií 
Suárez 5, por Pérez 2. 
Dead ball: por Pereira 1, por Su&r 
rez 1. 
"Wild pitch: Pérez, 
Passed ball: Cano. 
Umpires: López y Fajardo. 
Tiempo: 2 horas. 
D E M A N Z A N I L L O 
cional de aviación había ofrecido una 
suma de 300,000 marcos. 
E l príncipe Enrique de Prusia pre-
sidía la ceremonia, a la cual asistían 
el conde Zeppelín, los miembros del 
Consejo del Fomento Nacional, los 
representantes del ministro de la 
Guerra, de los constructores y de los 
aviadores. Los premios se concedie-
ron en la forma siguiente: 
Víctor Steebler, con 2,079 kilóme-
tros, gana 100,000 marcos; Schlegel, 
1,497 kilómetros, gana 50,000 marcos; 
Gaspar, 1,885 v 50,000 marcos; The-
len, 1,375 kilómetros y 40,000 mar-
cos; Kastner, 1,228 kilómetros, y 25 
mil marcos; Geyer, 1,173 kilómetros 
y 15,000 marcos; Stiefvater, 1̂ 170 ki-
lómetros y 10,000 marcp*. 
VUELVE POR LA PICADA 
George Stone, que fué famoso ju-
gador de pelota desempeñando por 
varios afios el L , F . del San Luís 
Americano y que se retiró del base-
ball en el año 1910, desea volver nue-
vamente a la brega, al solicitar la 
plaza de manager del club Licoln per-
teneciente a la Liga del Oeste, ofre-. 
ciendo a la vez tomar parte como ju-
gador. Como bateador figuró siem-
pre de los primeros siendo su último 
average de 260; en la actualidad es 
ayudante del Cajero del Banco de 
Coletidge—Nebrasca. 
Stone ha solicitado la plaza por 
haber pasado al Vancouver nuestro 
amigo George Mullin ex-extrella del 
Detroit. 
JU6AWR Y MANAGER 
Bil l Canmgan, el nuovo manager de 
los Red Soxs, vistos los deseos de los 
fanáticos de la Ciudad, tiene el pro 
pósito de no retirarse del juego pa-
ra dirigir a lo Oonnie Mack, Dice que 
él se encuentra en magnificas condi-
ciones físicas y que le aJcompañarán 
dertás del bate Cady, Thomas y Snell. 
Este último es un joven procedente de 
la Universidad de Brown, de cuyo 
team era capitán. 
Febrero 3 de 1914 
Ante una numerosa concurrencia 
se batieron en la tarde re ayer en la 
glorieta "Oriente," los clubs "Man-
zanillo" y "Estrel la ," bautizados és-
tos con los nombres, de alacranes y 
leones. 
E l triunfo correspondió a los pri-
meros debido más que nada a la efec-
tividad que demostró en el "box," el 
lanzador Roble jo que pitcheó un jue-
go fenomenal en que solo los estrellis-
tas pudieron hoyar la goma tres ve-
ces. 
E l edub "Estrel la" se presentó 
muy deficiente principalmente en 
una base donde se debe encomendar a 
uno que la desempeñe de manera co-
losal y digna, no queremos decir con 
esto que Labrada que actuó en el día 
de ayer de receptor no sirva para esta 
base, no. Labrada visto que el "Estre-
l l a" club de sus simpatías, le hacía 
falta player, y que esta posición, des-
empeñara, se brindó para darse un 
chance ante el capitán de dicho club, 
y al efecto desempeñó dicha posición 
pero no con el aplauso de todos los fa-
náticos, pues carece de una de las co-
sas que más falta hace a un recepte^ 
que es brazo para tirar a las bases. 
De qué vale que él detenga todas 
las bolas que Cheo tire si cuando es 
de imperiosa necesidad el tirar a una 
base se duerme de tal manera que no 
puede sacar a nadie y esto ayudado 
a que en realidad su tiro no es fijo hi-
zo que los azules estafaran en el día 
de ayer cuantas veces quisieran sin 
tener la menor duda de ser sorpren-
didos. 
Cruz, uno de los que hoy en la ac-
tualidad militan en el "Estrel la," 
desempeñó la base de torpedero y lo 
hizo de manera colosal; otro de los 
del "Estrel la" que jugó bien fué Luís 
Labrada, tercera y segundo fueron 
sus posiciones y en ellas demostró que 
en verdad es un buen infielding. 
Bello, Pou, Sánchez y Diéguez j u 
garon de manera colosal pero debi-
do a algunos errores fatales para los 
leones, les hizo saborear el líquido de 
las derrotas en vez de ser transforma-
das esta en victoria. 
Los azules jugaron todos muy bien; 
basta decir que sólo han cometido 2 
errores y que estos corresponden a 
Panchitín y Vázquez. 
Niño jugó de manera admirable el 
SS. y al igual brilló en la tercera Ela^ 
dio Graña, otros de los que jugaron 
muy bien fueron Giménez, Oduardo, 
yázquez y Oro. 
Roblejo y Chei fueron los lanzado-
des y ambos jugaron muy bien, sobre-
saliendo Roblejo, que dejó en tres 
carreras a los estrellistas; Cheo fué 
apaleado. Reciban Cheo y Roblejo 
mi felicitación, el uno por haber per-
mitido tantos hits y el último por ha-
ber permitido tan pocos. 





IA LUCHA LEGAL 
Parece que al fin, se iniciará la 
contienda legal entre el baseball or-
ganizado y el partido rebelde, ¡repre-
sentado éste por la Lueíga Liga Fe* 
doral y aquél por la Nacional y 1̂  
Americana. E n efecto, algunos casos 
pendientes de resolución y que se re-
fieren a contratos de jugadores que 
han dado el salto, serán sometidos a 
la consideración de los tribunales ci-
viles a fin de que sean éstos los que 
determinen en definitiva. 
Uno de esos casos es el del pitchei? 
King Colé, que figuró brillantemente 
en las filas del Chicago Cubs hace 
algunas temporadas y que por creer' 
sele decadente, fué enviado a las Me-
nores. Llamado de nuevo por el New 
York Americano, Colé hizo algunas 
peticiones qne no tñueron concedádaB 
con la prontíitnd tquo él deseaba, por 
cuyo motivo firmó un contrato para 
jugar con un team federal. Su salto 
produjo gran sensación en la Liga 
Americana, y "especialmente entre loa 
Highlanders de New York, los cuales 
perdían un «leanmto con quiten conta-
ban en su propósito de reorganizaF» 
cdón. 
E l New York, a última hora acep-
tó las condiciones impuestas porKing 
Colé, con lo que entiende que, de 
hecho, el tal player ha firmado su 
contrato. Colé se niega a admitir tal 
aseveración y dice que de todos mo« 
dos, jugará eon los rebeldes. 
JUEGOS DEJA SEMANA 
F E B R E R O 
Sábado 7; Almendares y Fe. 
Domingo 8; Almendares-Haba&w, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 6 D E IO14 
GRANDES TRENES DE CABRDAJFS DE LUJO 
- - PARA PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS * - A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n . 
Luz 33^61 . A-1338. Concordia I j g j H ^ 
Landolet con alHmlirado eléctrico 
O 4»! 
C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
98^4 a 9 9 
9 a 9*4 
9*4 
E n e r o 6 
Í P l a t a e s p a ñ o l a d e 
/ O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
^ O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 CQ p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . . . — . a 5 - 3 4 
L U I S E S . a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
; E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 , 0 9 % 
B O I ^ S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ YAIQIES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la isla i« 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Crreeafeacfcs contra oro español 




Fondos Kifailca^ Vale? -̂ ¡0 
; Empréstito de la RepñMlca 
i d© Cuba, . „, j, x .. ¡,\ N 
[ £á. de la, Eeptolloa de Cu-
s. toa. Deuda Interioav ^ j, ,: 100' 108 
: Obligaciones primera iiipo-
de la Habana, F >, . .; 111 
Qi/lig-acíones segunda hipo-
t o c a de l Ayuntamiento 
de a (HaJbana. , w , . . . 110 116 
O b l i g a c i ó n i r a . blpoteoa 
F. C. de Cienfuegoe a Vi-
llaclar». . .; :. . . . > .• N 
Id. id. stgunda id. > . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién. N 
Id. primera ídem Gibas» a 
Holguín. v . . . . . N 
íd. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Oirou-
lacidn). . . , , w . . 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
1 tricidad de la Habana. ^ 112 120 
Denos de la Havana Bloc-
iric R a i 1 w a y's Co. «a 
i circulación-; , .. ^ , ^ 
' Obiigaciones generales (per-
petuas) coasoiidades de 
los F. O. ü. fie la Ha-
bana, y * » 3» v w n * 110 118 
, Bonos de la Compañía «e 
Gas Cubana . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Works. . . . . . . . .; N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo**. . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . . N 
• Obligaciones generales coa-
solidadas Com'ñía de (Jas 
y Electricidad de la Ha-
bana, x x A t * '». • • •: 1̂ 5 107 
Bmííréeittó ¿e la República 
de Cuba. ^ N 
(Matadero Industrial, *•' *• «¡ N 
Obligacion es Fomento Aía»-
rio .garantizadas (en dr-
culactóa). . y . » •< « * N 
Cuban TelepUione Oo. . . . 85 100 
« ACCIONES 
- t.&nf¡o Ss'oaflol d« la isxa 
de Cuba, > , y -•. A . . . .• 95%i 9614 
Bancc» Agrfüola da Faerto 
Príncipe. . . , . - . 90 sin 
! ¡Banco Naciona .̂e Cuba.; ^ 115 sin 
\ Banco Cuba .; N 
Compañía de F^ocarríiQS 
Unidos do la Habana- j 
Almacenes de Regia X4-
anita-da. ^ 91S,' 91% 
Comnafila Eléctrica de Saa-
tlago de Cuba 38 «0 
C o m p a ñ í a del Ferooarrli 
del Oeste. . . y . . . .- N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . >; • • «: • . .• W 
N 
N 
Id. id. (Comunes) . . . . w 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín ; 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas. .« 
Dique de la Habana Prefe-
rente». . . . ..: ..; . .•) N 
íd. iú. (xJOmSHDOB). . . .; » iST 
Kuera Fábrica de Hielo. .; N 
Lonja de Comercio de 1* 
Habana (Preferidas). . .) N 
Id. id. comunes. . . » . .j N 
Compañía de Ooñstmorto-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • N 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas. - *. v n * * • 103 103% 
Id. id. CamuneSy x y v v * 90̂ ,: 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas, t . . . .; . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . * < % . v . . 98 100 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . y y. «•  •« . y 1§Vi 78% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
!Loé Indios. . v . • y y, . sin 125 
Matadero Industrial. . > y N 
Fomento Agrario (en cir-
ctílaclén ; N 
(Banco Territorial de Ciíba. 100 120 
Id. id. (Beneficiadas. . . .. 15 25 
Cárdenas C. Water Work» 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . y N 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Ca. Eléctrica de Marianao.: N 
Habana, Febrero 6 de 1914. 
E l Secretarlo. 
francisco Sánchez* 
Puerto de la Habana 
BUQUES DS TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 4 
Piara Jidcaro vapor danés "Katonia." 
Para Veraoruz vapor francés "La Nava-
rre." 
DIA 5 
Para (Matanzas vapor español "R. de 
Darrinaga." 
Para Nlpe vapor noruego "Waconsta." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 




Para Veracruz vapor francés "La Na-
varro," de tránsito. 
Para Jácaro vapor danés "Koltonla," en 
bastare. 
Para Maianaas vapor es-pañol "K. de 
Larrinaga," de tránsito. 
Para Ñipe vapor noruego **Waroonsta»'* 
en lastre, 
BOA 5 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor Cobb," en lastre. 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Febrero L 
Boda simpática. 
En la noche del sábado 30 próximo pa-
sado, tuvo efecto, en Ja morada de los pa-
dres de la novia, callie de San Benigno 
número 20, Ja boda de la espiritual y vir-
tuosa señorita Mercedes Barrete de Co-
ca, con el caballecroso Joven Ltós ¡Lópea 
VaL 
Ofició, legalizando ed acto, el señor Par-
tela, Juez de esta capítaíl y actuando co-
mo testigos, por elia: el doctor Aataro 
Cay y por él el señor PraaciBco Sieore. 
Una numerosa ooncuarrencla, <pae £oó es-
pléndidamente obsequiada y atendida, 
asistió a la nupcial ceremonia, felicitando 
a la feliz pareja, que momentos antes so 
haíbía jurado eterno amor. 
Eterna luna de miel i© desea «i cnraSs*-
ta a los nuevos esposos. 
El baile de la eocledarf *4Joeo* 
Con una concurrencia numerosa ee efec-
tuó, en los amplios salones de esta pro-
gresista Asociación, el gran baile anun-
ciado de la serie carnavalesca, que resul-
tó muy lucida par las numerosas compar-
sas que asistieron. 
E l popular Corbacho con su orquesta, 
ejecutó un programa con escogidas pie-
zas que fueron muy aplaudidas. 
(Reciba nuestra entusiasta fe&icitaxjlón 
la Directiva, por el éxito que obtienen ios 
bailes celebrados. 
De Vfáje. 
Con rumlbo al central Lugareño, no» 
abandonó en días pasados el distinguido 
ingeniero señor Aiberbo Almirez Puentes, 
tío de nuestro querido compañero Angel 
E . Rosende. 
E l señor Alvarez Fuentes, deeptié» de 
visitar al señor Presidente de ia R«pfi-
blica, ¡ha quedjado altamente patísDedho 
de sus importantes gestiones. 
Un feliz viaje le deseo ad cooBeoofiOite 
amigo. 
Un nuevo» corresponsal. 
Mi amigo el señor don Antonio Gonzá-
lez Acasta, ha sido nomíberado reodente-
mente redactor corresponsal de la "Ga-
ceta Militar." Le doy mi enhorabuena. 
Impresione» sobre política. 
Trabajan activamente y dentro del ma-
yor entusiasmo los conservadares de esto 
barrio para sacar triunfante la candida-
tura del señor Luia de la Cruz Muñoz, 
para el importante cargo de Presidente del 
Comité OficiaL 
iba opinión en esta localidad aplaude 
la designación que ha hecho la AsambOea 
para el cargo de Jefe del Partido Con 
servador, a favor del señor Torríente. 
Horacio- de la Par. 
Con motivo de haber escrito el argu-
mento de la celebrada "Cinta" cubana 
"El Capitán Mambí," ha recibido nume-
rosas felicitaciones de sus amigos y ad-
miradores. 
"El Capitán Mambí" es una película de 
asunto histórico, relacionada con la gue-
rra de la independencia, que deja grata 
impresión en el auditorio. 
Las múltiples escenas y situaciones, 
unas veces dramáticas, otras cómicas, son 
admiradas por el espectador que sigue con 
interés el asunto que se desarroílla en el 
blanco lienzo. 
Mi felicitación al señor Horacio Paz, 
por haber obtenido un lisonjero éxito. 
IYa" tenemos Parque!... 
Con esta fecha, día primero de íFebre 
ro, dieron comienzo los trabajos para la 
construcción de un bonito parque, que 
tan necesaria se hacía en este Importan 
te barrio. !S^lífil 
El señor Secretario de Obras Públicas, 
siempre atento a las necesidades de núes 
tra importante barriada y atendiendo la 
Justa petición que los vecinos le dirigie-
ron, por conducto del Comité de Corres-
ponsales, ha querido complacernos sin 
pérdida de tiempo. 
'Las numerosa» familias y niños podrán, 
dentro de poco tiempo, recrearse en par-
que y en el cual se efectuarán retretas 
en días señalados. 
ÍRAPAÍEJL DE 'VALDERRAMA. 
BUQUES B E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 3 
De Caibarién vasfbr ""DI Apava,1" con! 
efectos. 
De Arroyos vapor "Antolln del Collado," 
con efectos. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a j 
C O G N A C 
J u l e s R o b i n & C i é i 
E l ú n i c o l e g í t i m o 
M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T l 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . = = = = = = = ^ 
O R I N O K A . 
D E 
\ C 4100 
Secretarios de Despacho y demás autori-
dades. 
Con tíbíeto de dar una reseña exacta 
de esta fiesta, tuve el gusto de entre-
vistarme con el R. P, Alonso, que con tan-
ta amabiUdad y cortesía ful atendido, ex-
pHeándoto él Objeto de mi visita. 
¡Me facáStd los datos del programa; en 
9a forma y orden en que te llevaría a 
•«albo. 
De 11 X'floedttai a 10 marcharan en co- \ 
rrecta formación 606 aSunmo» para tomar 
asiaoto en 8 carros de la Havana Eléctrio 
que lo® conducirán hasta la quinta. 
Las madrinaŝ  que serán 19, y entre 
las que figura la elegante dama Mariani-
ta Seva de Menocai esposa del señor 
Presdidente de la Rejéúíblijca y otras muy 
distfiaguidas de nuestra mejor sociedad. 
Partirán en autmóvües desde éí Palacio 
Presideocfla basta la esquina, de Toyo, to-
mando de esta los tres "break" que es-
tarán situados a las que acompañarán 24 
Jinetes en briosos corceles compuestos por 
aíotuaioa y antiguos alumnos del Colegio 
basta la quinta. 
Empezará fiesta a la 1 y media p. m., 
Siendo el primer término un desafío de 
"Base-BaH," integrados ambos teams, uno 
por antiguos alumnos y otro por los actua-
les. 
Ejercicioe de gimnasia sueca, tomando 
parte los 500 alumnos, que quedará muy 
lucida. 
Juegos de patio: Danzas de los "Espa' 
tadanzarines" por 24 alumnos de la se-
gunda división. Juego "La Cúpula," de ar-
co y trenzado de cintas, por 20 alumnos 
de la tercera división. Evoluciones de 
banderas por la segunda división. 
Por últimoi Las carreras de caballos, 
salto de obstáculos y carreras de cintas 
por antiguos y actuales alumnos. Las cin-
ta» serán bordadas, muy bonitas donadas 
éstas por las madrinas. 
¡Las bandas de música del Cuartel Ge-
neral y la de los Bomberos, se situarán 
en lugares convendentee para tocar mu-
cha» piezas de su variado repertorio. 
L a vía de comunicación es los tranvías 
de la Havana Electric que cruza por el 
frente de la quinta. Como la afluencia 
de loe pasajes será numerosa, el señor 
1 JuMo B. .Puentes, activa y competente Su-
perintendente de Tráfico pondrá ese día 
un buen servicio de carros. 
Los conocidos empresarios de la oine-
matograíía cubana, señores Santos y Ar-
tigas, propóuense obtener una película de 
todas las fiestas y principalmente de la 
sportíiva, siéndole concedido el permiso 
correspondiente por el R. P. Anscleaga, 
Rector del Colegio. 
Réstame dar las gradas al padre Alon-
so, por sus finas atenciones y atentísima 
•invitación, asi como feMoltaTlo por la 
la/bor tan grande emprendida para el ma-
^or auge de tan brillante fiesta. 
E L COCRIRESPtONSAL. 
Loción-tintura ideal para restaurar el 
color del cabello y la barba. Maravillo-
so pigmento capilar. Nu^o en Cuba. 
Si usted quiere aparentar una juven-
tud eterna, viendo desala,ecer sus ca-
nas, detener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer su salud a 
las fatales consecuencias qae ¡w,. 
blemente resultan con el uso dethíj 
que contienen nitrato de plata, afo!!? 
"•Orinoka," que es la loción-tintura ti 
única para recobrar la juventud rl 
da. Orlnoka no contiene nitrato de 
ta. No mancha la piel. Destruye ia 
pa. Detiene la caída del caj>eii0i N 
lata a la persona que la usa- su¿ r 
dos son admirables. Seis años de éxit» 
otros países, ni una sola queja, 
una vez, es adoptarla para ŝ mp̂ t, r 
pre usted "Orinoka." Use usted «o* 
ka." "Orinoka" ha resuelto el profeL 
de la Juventud eterna. 
'^rtnoka" ee fabrica en dos ciases i 
tintas: Número 1 que sirve para dei 
ver al cabello su color natural, qujtj. 
caspa y evitar la caída del pelo. Kía 
2 que tiene las mismas propiedades 
teñir el cabello. Espedfíquese cuál 
quiere. De venta en las principales D-
guerías y Farmacias a $2.50 e| pomoei 
quiera de los dos tratamientos. Age 
y depósito general para la República 
Cuba: 
Belascoaín número 15, Hatiana. 
En remisiones por Correo o Expr 
para el interior, mándese $2.75 oro an 
cano, y romitípemos libre de parto y i 
tos hasta domicilio. 
Toda correspondencia j pedido di 
rigirse a: THE ORINOKLá. Co, 
tApatado de Correos, número 6, Halan 
C 644 alt. 
K A R A 
c u r a f a s n e u r a l g i a s 
Febrero 4. 
Las fiestas en la Quinta "La 
Asunción." 
Con motivo de celebrar el Centenario 
de la Restauración de la Compañía de Je-
sús, prepáranse muy lucidas fiestas para 
conmemorar esta fecha tan memorable. 
Ün programa muy escogido se ña confec-
cionado para los diferentes días y horas 
en que han de celebrarse, como conocen 
los lectores por haberse publicado en to-
dos los periódicos de esta capital. 
Uno de ellos, constituye. la fiesta spor-
tiva "Eleld-Day" y que tendrá lugar el día 
15 del presente mes en los hermosos te-
rrenos que poseen los R. P. jesuítas en la 
cual se están construyendo enrejados y 
unos palcos para todos los invitados y 
donde figuran el Honorable Presidente de 
la República general iMario G. Menooal, 
el Iltmo. señor Obispo de la Habana, el 
Gobernador Provincial, Alcalde Municipal, 
Alarma de Incendio 
Esta ¡nKifiaitá pcmmó tm» alarma 
de irK r̂adáo cu una easa parttOTilar 
de la calle cfce Coneordiia esquina a 
í&íanqtíés OonzáiLez. 
tAnniqiie el ihedhíO no travo impor-
tancia, pues solo se qneonó un mos-
quitero j rarias piezas de ropa, acu-
dió con gran celeridad el material 
de los 'Bomberos, que no tuvo nece 
sidad de prestar sus auxaílios. 
Q.ITIXTIVA QJJE PÍO AFfDCTA I>A CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUINTNA es mia 
eficaz en todos ios casos en qu« se necesite 
tomar Quinina, no causanóo zurobldos de 
old«fl. Contra Resfriados, la Grlppe, In-
fluenza, Paludismo y F lab res. La firma de 
El. W. GK.OVE viene con cada caja. 
K A R A N 
c u r a tos^ d o t a r e s d e - c a f e e z a 
K A 
e t t r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A 
b a f a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i é i s r e s 
K A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
51S 
F O L L E T I N 18 
H E C T O R M A L O T 
I N F A M I L I A 
O b r a l a u r e a d a p o r l a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
De venta en la librería Cerrantes 
G allano número 63 
drados de modo que obtuvo una doce-
na de pedacitos planos da igual magni-
tud. 
No cesaba un momento de mirarle, 
pero confieso que, a pesar de mi aten-
ción no comprendía bien de qué ma-
nera quería que leyese en un libro^ 
pues por ignorante que fuese, sabía 
que un libro se compone de cierto nór 
mero de bojas de papel, en las que hay 
trazados muchos signos negros, t Don-
de estaban las bojas de papel ? i Dónde 
estaban los signos negros? 
•—En cada uno de estos pedacitos de 
madera—me dijo—grabaré mañana 
con la pnnta de mi navaja, una letra 
del alfabeto. Así conocerás la forma de 
las letras, y cuando las sepas bien, sin 
equivocarte, de modo qjie las distingas 
pronto y a primera vista, unirás unas 
al lado de otras para formar las pala-
bras. Cuando puedas baCer esto enton-
ces te hallarás en estado de leer un li-
bro. 
Pronto tuve mis bolsillos llenos de 
una colección de pedacitos de madera, 
y no tardé en conocer las letras del 
alfabeto; mas, para saber leer, la cues-
tión era muy árdua, y llegó un momen-
to en que me arrepentí de haber empe-
zado. 
Debo decir, sin embargo, para ha-
cerme justicia, que no fué la pereza la 
que me inspiró aquel sentimiento de 
pesar, sino mi amor propio. 
Al enseñarme las letras del alfabe-
to, pensó Yitalis que podría aprender-
las también "Oapi," porque si el pe-
rro había sabido fijar en su memoria 
las horas del reloj, ¿cómo no haría lo 
mismo con las letras? 
Ambos aprendimos a la vez; yo me 
había convertido en condiscípulo de 
''Oapi," o sí se quiere, "Capi" lo era 
mío. 
Parece inútil decir qt» ^Capi" no 
podía nombrar las letras que le ense-
ñaban, por qu» no tenía el don. efe la 
palabra ; pero cuando los pedacitos de 
madera estaban extendícLoe en la hier-
ba, sacaba con su pata las letras que 
nuestro amo le indicaba. 
, Desale el primer instante mis pro-
gresos fueron más rápidos que los su-
yos; pero si bien comprendía yo más 
pronto, él tenía la memoria más segu-
ra; cualquier cosa bien aprendida no 
la olvidaba el perro nunca, y como no 
se distraía, ni vacilaba, no se equivocó 
jamás. 
Siempre que yo cometí alguna fal-
ta, no dejaba de decir nuestro amo: 
—"Capi" sabrá leer antes que Ke-
mi. 
•Ai oír el perro estas palabras mo-
vía la cola con aire de triunfo. 
— E n ¡La comedia puede pasar cao 
de ser más animal que los anímale» j 
pero en la vida real, es vergonzoso. 
Picaron estas paiabras de tal mo-
do mi amor propio que me apliqué 
con todas mis fuerzas, y mientras el 
pobre perro seguía sin saber mée que 
escribir su nombre sacando las cua-
tro letras que le componeD de entro 
todas las del alfabeto, yo llegué a 
leer en un libro. 
'—Albora que ya sabes leer lai «cri . 
tura—míe dijo Yitalis —• iiquieres 
aprender a leer la mágiaa? 
—iiCPodui cantar como vos ctoando 
la seipatf 
Yitalis cantaba aligunas véaos, 7 
siempre que lo hacía un» proporeáo-
naba, sin saberlo, un. rato de pla-
cer, 
—á "Querrías atar como.. ¡yy f 
—íOh! Como vos, es imposible; pe-
ro en fin, quisiera cantar. 
—¿Te agrada oírme? 
—Me d'áis el mayor placer; el rui-
señor canta bien, pero vos cantáis 
mejor. Además, hay una gran dife-
rencia; cuando vos cantáis me dan 
ganas de llorar o de reír, y voy a 
deciros una cosa que quizá os parez-
ca tonta; siempre que os oigo una 
canción <Moe o triste, recuerdo a la 
tía Barbierín, pienso en ella y creo 
verla en nuestra casa, y sin embar-
go, no eompreodo las paiaJbras que 
pronunciáis porque son italianas. 
Ha'Maba mirándole, y me pareció 
ver que se humedecían sus ojos; en-
tonces me detuve y le pregunté si le 
'a. 
—'No, hijo mío—me dijo con acen-
to desconocido,—no me aíflages; al 
contrario, me recuerdas mi juventud, 
el tiemlpo Ihertmoso de mi vida; tran-
quálízate, yo te enseñaré a cantar, y 
como tienes corazón, tatmbdén har&s 
llorar y serás epiainidáEp^ ya -venás. , * 
(Cesó de ÜMlbdar, y sospeché que no 
quería dejarse arrastrar por aqoiálLa 
idea. Pero ¡no pude adivinar las ra-
zones que tenía para no seguir. Más 
tarde las Ihe ea/bado, mucho más tar-
de y en ciraunstanicías dolorosas, te-
^ i b l ^ ^ra^^^quie ya diré, cuando 
se presenten en el curso de mi rela-
to. 
Desde el siguiente día hizo mi amo 
respecto de la miúsioa lo que había 
hecho con la lectura, es decir, comen-
zó a cortar pedacitos cuadrados de 
madera, sobre los cuales grabó tam-
bién con la punta de su cuchililo. 
Pero esta vez fué más ¡fatigoso su 
trabajo, porque ios diferentes signos 
necesarios para la notajción musical 
ofrecen comfbinaciones mucho más 
complicadas que el alfabeto. 
A fin de áligetrar de peso mis ¡bolsi-
llos, utilizo las dos caras de sus cua-
drados de madera, y después de ra-
yarlas con, cinco líneas, que repre-
sentaban el pentá'grama, inscribió en 
un lado la clave de "sol," y en el 
otro la de "fa." (Después, cuando to-
do estuvo preparado, comenzaron las 
lecciones, y declaro que no fueron 
menos fatigosas que las de lectora. 
Más de una vez Yitalis, que tan bon-
dadoso era con sus perros, se enfa-
dó conmigo. 
•—Con un aniraaí—exclamaba—se 
ocoitiene uno, porque saíbe que es 
un anámffifl.; pero tú míe harás morir 
desesperado. 
Y levantando las manos con ade-
m&n escénico, las dejaba caer con 
tñuerza sobre sus muslos, producieu-
é̂ Lo un gran ruido. *" Joü-iCaur/' que 
s© complacía en imitar todo 1° 
juzgaba burlesco, había ^ 
aquel movimiento, y como pres«J 
ba casi siempre mis lecciones, 
yo el disgusto, cuando me ¡eq1̂  
•ba, de verle alzar los bra^ | 
jar caer las manos golp^noo8 
muslos. 
- iHasta el mismo "Uoli^* 
mofa de tí ¡^esclamaíba 
'Si me hubiese atrevido le 
replicado que también s« bur 
maestro; pero el respeto ? 
go temor contuvieron _ f & ^ 
aquella réplica; me ^m1^r ĵjCí1 
en voz baja siempre que <J i 
levantaba sos manos, y de 
se me hacía la mortificación 
penosa. • ¿ laí! 
Con algún trabajo domme j 
meras dificultades y, Por 
la satisfacción de solfear UD ^ 
crita por Yitalis en una 
peí. , hr0fi 
A)quel día no levanto ^ / ¡ ^ 
no que me aplicó dos &ID7cCl8̂  
fetadas en las mejilla a jj* 
que, si continuaba de l 
llegaría a ser un gran C ^ ~ Z 0 
Okro es que aquellos 
se hicieroffi en un día, 7 e 
•ganas semanas y aun 
vieron mis bolsillos coriS1 ra. 
llenos de pedaeitos de maa ^ 
D E 1914 D I A R I O P E L A M A R I N j P Á G I N A a i ^ x x . 
H a b a n e r a s 
Ijas cintas para el Festival 
Serán todas de lujo. 
Henocal, el genial Armando Meco-
»1 cuyo pincel nos sorprende a cada 
íomento con gaUardas concepciones 
A su arte admirable, está pintando la 
cinta que llevará al Field Day de I m -
yanó la ilustre esposa del Presidente 
¿e la Eepública. 
La de Nena Rivero, la adorable p r i -
mogénita del Director del DIARTO DE 
JA MARINA, será obra de un artista de 
f¿io gusto, uno de casa, tan admirado 
y tan querido como Mariano Miguel. 
Adriana Bi l l i n i , la notable profeso-
ra de la Academia de San Alejandro, 
ha recibido encargo de pintar la cinta 
de María Francisca Cámara, la gracio-
sa señorita, hija de los Condes de Bue-
navista. 
Natica del Valle se dedica por si 
misma, haciendo gala de su buen gtisto 
pictórico, a pintar la cinta que llevará 
al festival deportivo de Belén. 
La cinta de la señora Mercedes Mon-
talvo de Martínez ha sido confiada al 
gusto de un gran pintor. 
Y una linda viudita, que no es otra 
que Ana María Menocal, dejará en dos 
cintas la expresión exquisita de su 
gracia, delicadeza y esprit. 
Cintas que son, una, de su bella her-
mana, la señora María Luisa Menocal 
de Arguelles, y la otra, de la elegante 
dama Lola Soto Navarro de Lasa. 
Diferirán las cintas en colores. 
Pero en todas, por igual, habrá una 
nota de arte', de gusto y de elegan-
Las conocerá el público antes de la 
fiesta de Luyanó. 
Expuestas han de estar, por^breves 
días, en las vidrieras de E l Pincd y 
cu las de algunas de las casas de moda 
del loulevard de Obispo. 
En el Falais y Fénix seguramente. 
Desde París . 
Una nota de duelo que llega. 
Se refiere a una dama respetable y 
distinguidísima, Ramoncita Font, a 
auien nuestra sociedad vió ausentarse 
hace ya muchos años para f i jar su re-
sidencia en la capital francesa. 
La noticia de su muerte se ha reci-
bido por conducto de la misma hija 
amantísima, la buena y excelente se-
ñora Rosa Rafecas viuda de Conill, 
que cariñosa y con solicitud ejemplar 
ha permanecido acompañándola hasta 
kus últimos momentos. 
Actualmente en Par í s el señor Enr i -
que Conill, nieto de la finada, ha teni-
do oportunidad de rendir el tributo 
debido a la memoria de la bondadosa 
dama que desaparece. 
Llega este duelo a otros muchos deu-
dos que contaba en nuestra sociedad 
la anciana señora, y de los que haré 
mención muy señalada de una auson 
to, la señorita Concepción Pagés, y su 
hermana, la distinguida dama Inés 
Pagés de Alvarez de la Campa. 
l \ beneficio de la 
Asociación de Repórlers 
No nos equivocamos al afirmar que 
constituiría un gran éxito social y pe-
cuniario, la función organizada por la 
"Asociación de Repór te r»" para au-
mentar sus fondos. 
En las taquillas del teatro "Here-
dia," donde se efectuará la fiesta, no 
babrá más que entradas, porque las 
pocas localidades que restan se agota-
rán durante el día de hoy. 
E l programa, como ya hemos publi-
cado, consta de tres bonitas zarzuelas, 
de un monólogo, hecho expresamente 
para este acto, por el festivo escrito? 
"Franco del Todo" y que reci tará el 
popular Gustavo Robreño; de algunos 
bailables españoles; de dos romanzas 
a cargo una de la señora Clemencia 
González Moré y la otra del barí tono 
Psdro Rueda, y de la anunciada "sor-
presa" de Pepe del Campo. 
La Banda del crucero "Cuba" eje-
cutará variadas piezas antes de la fun-
ción en el pórtico del teatro y el acre-
ditado pirotécnico José Vázquez anun-
ciará el espectáculo lanzando al espa-
cio gran número de palenques y vola-
dores. 
E l Secretario de Gobernación y el 
Alcalde Municipal han prometido 
asistir. 
Han pagado sobreprecio por sus lo-
calidades los señores siguientes: el Go-
bernador1 Provincial, $10.60 oro y de-
^ vio el palco para que fuese nueva-
mente vendido; senador Ju l i án Godí-
p ' . ™ ó $10 Cy. por un palco; el 
Residente de la Cámara, doctor José 
^ - González Lanuza, $8.48 por dos lu -
ncias; el doctor Gustavo Alonso Cas-
v o v / ' 1$4-24 por ^ luneta y la te-
20 TVT¿ 111181110 hÍZ0 61 d0Ct0r Loi'Cn-
<fin rreC1' abonando $5.30 por la suya, 
v n i i x ^,aldo,, i o m ( > ^ P9100 7 lo clo-
" ^ o , abonando isu imnorte. 
Reciban todos con estas líneas mi 
testimonio de pésame. 
Es tá decidido. 
Se celebrará el jueves, en la misma 
casa del Yacht CluJ), el banquete con 
que los miembros de la aristocrática 
sociedad de la playa obsequian a su 
presidente saliente, el caballeroso y 
muy simpático Regino Truffin. ^ 
Aumentan por días las adhesiones. 
H A B A N E R A S 
M i enhorabuena a una dama. • 
Y dama tan distinguida como María 
Intriago, la esposa del amable y cum-
plidísimo caballero Francisco Diego 
Madrazo, y a quien hice referencia 
días pasados con motivo de la opera-
ción quirúrgica a que fué sometida en 
h Clínica de los doctores Núñez y Bus-
tamante. 
Operación dificilísima cuyos ^resul-
tados han sido de una pronta eficacia. 
Un triunfo más de esa Clínica. 
La señora Intriago de Madrazo, da-
da ya de alta, ha vuelto nuevamente a 
su elegante casa del Vedado. 
Las muchas amistades con que cuen-
ta en nuestra sociedad la distinguida 
dama, tan culta y tan interesante, se 
congratularán vivamente de la noticia 
que antecede. 
Y que doy complacidísimo. 
9 * 
Explicado el p u n t o . . . 
Leal es la declaración que hace hoy, 
al principio de su crónica, el querido 
compañero de E l Mundo, 
Solo así, sorprendiendo su buena fe, 
se comprende lo ocurrido. 
¿Cómo dejar de suponerlo? 
No otra cosa dejaban traslucir las 
líneas por mí escritas en las Habane-
ras de esta mañana sobre tan lamenta-
ble asunto. 
Toda previsión e j ^ É ^ a . 
Pero hay que ex la en momen-
top como los a c t u a l ^ e n que parecen 
repetirse, con demasiada frecuencia, 
bromas de tal naturaleza. 
Alerta, pues! 
Demiére note.', 
Un tema de actualidad. 
La mantilla! 
¿ E s blanca o negra la que deben lle-
var las señoras a la misa y bendición 
del palacio del Casino Español? 
Contra Jo que dije días atrás, y me-
jor asesorado, debo aconsejar que no 
es otra que la negra, la mantilla ne-
gra, única que en España lucen las 
damas en todo acto religioso. 
La mantilla blanca es para fiestas, 
para las kermeses y los toros, espe-
cialmente. 
No se lleva, nunca a la iglesia. 
Nunca, que conste. 
ENRIQUE F O N T A N l L L s T " 
LA C A s T S t m T 
GtaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas covedades. 
raitSTOS Plata Quintana 
I 
M O D E L O S 
e l e g a n t í s i m o s 
de TRAJES suntuosos y TUNICAS novedad. 
P a r a b a i l e s y S O i r e e S a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
b a j o s , p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s d a m a s e l e g a n t e s , = = = = = = 
" E L E N C A N T O 
i 
e n s u g r a n D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
M a n t i l l a s y C h a l e s 
= s u r t i d o e x q u i s i t o . ================ 
Solís Hno. y Ca. Galiano y San Rafael. 
próximiats no tienen lu^ar en que dis* 
itraerse. 
Y nosotros, qne clamamos con í r c -
cnencia por la construcción de ¡par-
ques, ya que en ningnna población se 
necesitan tanto como aquí y ya que 
entre nosotros por desgracia esca-
sean demasiado, apoyamos la solicí-
tud de los vecinos del Vedado. 
Cuantos más parques, mejor; más 
lugares de recreo; mtás sitios en que 
puedan nuestros niños correr, jugar 
y gritar, que e® una necesidad, la ma-
yor de la infancia. Y más sitios en 
que puedan nuestros n iños respirar 
a chorro pleno y tragar aire a^un-
dant'e. 
• Háigase el parque pedido; haya en 
•el árboles, p l a n t á i s . . . todo lo que sea 
agradable y todo lo que embellezca 
.la cindad. Sin que los solicitasen los 
vecinos del "Vedado y 'los de los Be-
partos de la Habana, debiera el Aiyun-
tamiento bacer parques en todos ellos. 
E l señor Villalón recibió cariñosa-
mente a los vecinos del Vedado que 
fueron a visitarle. 
Y les prometió su ayuda. 
Creemos, pues, que pronto será un 
becbo l a inauiguración de un parque 
m á a 
U S C I l i o P e r f u m e r í a r i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS» HABAhA 
Liga del Aire Puro 
Para el domingo próximo, d í a 8 de 
Febrero, ha organizado esta Liga una 
fiesta o día de campo, en los terrenos 
de 'la Orechería en e l Vedado, Calle 
de Paseo esquina a 5a. 
Si el tiempo lo permite, los n iños 
inscriptos podrán acudir el d í a seña-
lado a dicho lugar a las tres de la -tar-
de. 
Débese esta fiesta a la ^generosidad 
de la señora Isaac Champion y la se-
ñora Oswold Harasby. 
Así nos lo participa atentamente, 
el señor J. Rensolí, presidente de d i -
cha humanitaria int i tución. 
Una nutrida comfeiión de vecinos 
de la parte baja del Vedado ha visi-
tado ai señor Villalón, Secretario d.e 
Obras Públicas. 
Y le ha entregado una breve y razo-
nada instancia, suplicándole que i n -
terponga su influencia Con el Alcalde 
de la Habana, señor Freyre de Andra-
de y los concejales del Ayuntamiento, 
para que se haga un parque en aque-
lla parte de la ar is tocrát ica barriada. 
E n el Vedado hay varios parques 
ya ; pero trio por 'esa parte. E l lugar 
que se señala es el que comprende las 
calles sépt ima y Quinta, C. y D, 
Los niños de esas calles y de las 
D E GRANULOS DE ARSENIATO 
HIERRO MANGAlíIOO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación d« la sangre, engordan, toni-
fican. 




POLITEAMA.—Cine Santos y A r -
tigas : * * Espartaco.' * 
MAUTI.—Tandas: " E l país de las 
hadas," " E l amor en solfa," " E l tío 
de Alca lá . " 
ALHALMEBA.—Tandas: " E l 13," 
" E l amo del barr io ," " E l que prueba 
tdgue.' * 
H E R E D I A . — A beneficio de la Aso-
ciación de Bepór te rs : " L a niña de los 
besos," " E l cabo primero," " L a bo-
rrachai" Monólogo por Bobrefio. 
Bactes. Sorpresa por Pepe del Campo. 
M E T R O P I L I T A N CINEMATOUR. 
—De tres a doce. Viaje en t ranvía por 
la Habana. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones eos Tirta 
ski Prado y Malecón. 2S «lases de he* 
lados. Especialidad en Bisetrit gíaee 
P a r a l a O p e r a 
TeineTnos majgnlflcoa y lujosos trajes sa-
IMas de tea/tro, adornos de ca/besa y un 
gran surtido de artículos de fantasía. To-
dos los recibe dlreotatmen.te de París 1« 
acreditada casa Dolly Soeurs, Obispo 78. 
Se aoaban de recibir eflegantes onodeílos 
de sombreros y vesftidos de calle. Teléfo-
no A-771112. C. 866 10-31 E. 
La Gasa de Beneli 
cencía y la Socie-
dad Económica 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
" J U N T A O R D I N A E I A L E 14 D E 
FEBRERO D E 1793. 
SOCIOS CONCURRENTES:—Ex-
celentísimo Sr. Gobernador y Capi tán 
General; Presidente—Quarenta y 
seis socios numerarios. 
Tuviéronse presentes las instancias 
de algunas personas, que deseosas de 
contribuir al bien d e j a Patria anhe-
laban se le comprehendiese en su nú-
mero, y habiéndose procedido a la ad-
misión por pluralidad de votos en la 
forma ordinaria, resultaron los SS. 
Conde de Jibacoa, D. Tomás Mateo 
Cervantes, Dn. Domingo Quintero, 
Dn. Ygnacio Alvarez, D n Miguel Pe-
ñalver, Dn. Joseph María Escobar, 
Dn. Francisco Vanvitelle, Dn. Pedro 
Valverde, Dn . Pedro Juan de Erice, 
Dr. D . Juan Francisco de Campos, 
el R. P. Fr . Tomás Zaldívar , Dn. Nar-
ciso Aloy y D n Diego de la Barrer}*. 
Consequente a lo acordado en la 
Junta anterior, se hicieron las eleccio-
nes en el modo preseripto para la Ca-
sa de Beneficencia, dividiéndose en 
dos Diputaciones: la una para la di 
rección de la fábrica y recaudación 
de sus fondos, que recayó en los SSS. 
Dn. Francisco Basabé, Márquez Cár-
denas, Márquez de Casa Peñalver. 
Dn. Alfonso María de Cárdenas, Dn. 
Antonio Robledo, Dn. Juan Antonio 
Menéndez y Secretario, Dn. Antonio 
de Paz: la otra para la casa provisio-
nal de Educandas, y se nombraron 
a los SS. Dn. Mar t ín de Arostegui, 
D n Joseph Ricardo C P a r r i l , el R. P 
Fr . Pedro Espinóla, Dn. Juan Bautis-
ta Lanz, Dn. Francisco de Isla, Dr, 
Dn. Agust ín Caballero, Secretario, Dn. 
Alfonso de Viana. También fueron 
electos comunes para ambas Diputa 
clones D n Andrés de Jaaregui de 
Contador y Dn . Juan Francisco de 
Oliden de Tesorero, con lo que se con 
cluyó esta ses ión—Dr. Peña lver . — 
Pablo B o l o i r . " 
La primera de las sesiones de las 
Diputaciones nombradas por la So-
ciedad Económica para el Gobierno 
y adminis t ración de la Casa de Bene-
ficencia se celebró en diez y seis de 
Febrero del mismo año 93, presidida 
por el Gobernador y Capi tán General 
quien propuso " l a necesidad de prin-
cipiar estableciendo reglas así en 
cuanto a la verificación de estas Jun-
tas como a las obligaciones de sos 
Vocales Diputados con respecto a la 
fábrica, manejo de caudales y do-
más de su pertenencia que conviniere 
arreglar y a reserva de tratar sobre 
lo que en lo sucesivo presente la 
práct ica y necesidad." Unánimemen-
te se acordó : ' * Que por establecimien-
to se tenga una Junta mensualmen-
te en el primer lunes de cada uno sin 
perjuicio de las demás extraordina-
rias que exijan las ocurrencias, que 
alternativamente rolen por quincenas 
los señores Vocales de la asistencia y 
cuidado de la fábr ica : que para que 
conste en1 todos quales deben ser sus 
obligaciones se haga una instrucción 
por los señores Márquez de Casa Pe-
fíalver y don Alfonso María de Cár-
denas con presencia de lo que les dic-
te la experiencia. Y que por m i el Se-
cretario se extienda otra de las re-
glas que he indicado podr í an condu-
cir al más sencillo, claro, y seguro mé-
todo de cuenta y razón, para cuya 
aprobación, y formalidad se presente 
oportunamente a la Sociedad Econó-
mica." 
De esta manera, con la propuesta 
personal y el asentimiento del repre 
sentante de la Soberanía española, se 
estatuyó la autonomía de la Casa de 
Beneficencia para su reglamentación, 
adminis t ración y gobierno, que los 
cambios en la legislación y en los go-
biernos han conservado esencialmen-
te, y que a los ciento veinte y un años, 
en los albores de nuestro gobierno 
propio, un decreto arbitrario ha de-
rrocado. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visiten los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y ve rán los art íst icos t rabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES D E SEDA 
Pida el-rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES D E SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co* 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 2t-5 ld-6 
Es u n a a g r a d e c i d a d e l Dr . V e r -
tí e zob re, c r e a d o r de u n a s o b l e a s 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e t o d o el o r -
g a n i s m o q u e p o s e e n l a p r o p i e -
d a d , d e s c o n o c i d a h a s t a a h o r a , de h e r m o s e a r los s e n o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
C 678 
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D i A i t i O I J J ! . L A i V l A t u N A 
iLas condiciones del tiempo en la 
semana pasada han sido anormales 
para la estación; pues ocnrrieron lln-
Tias generales en toda la República, 
qne en uno o dos días ífneron abun-
dante^ con la particnlaridad en la 
provincia de Oriente de qne mientras 
cayó mntelia cantidad de aigna, en al-
gunos pnntos, entre los que figuran 
la Ensenada de Morón, Santiago de 
Cuba y Mayaffí, fué muy poca la que 
•hubo en otros varios, en particular 
por la costa del Noô te de esa provin-
cia, sin que lloviera en el -término de 
Puerto Padre. La .temperatura tuvo 
marcadas variaciones, así como los 
vientos, tanto en dirección como en 
fuerza, soplando con la de frescos en 
algunos días. También fué variable la 
nebulosidad; y en algunas mañanas 
ocurrieron neblinas. 
Se ha observado también la parti-
cularidad en la semana, de que Ocu-
rrieran truenos en dos. 'días, con algu-
na que otra descarga eléctrica. 
Si las expresadas lluvias han sido 
muy favorable® para la agricultura, 
a la que hacían falta en varios luga-
res, en particular por Im provincias 
centrales, han perjudicado la marcha 
de la imolienda, porque -habiendo 
puesto los caminos 'en malas 'condi-
ciones, han impedido en algunos pun-
tos y en otros, dificultado, el acarreo 
de la caña; así que algunos (ingenios 
tuvieron que suspender las faenas de 
la zafra hasta que se 'asearon los 
caminos; y en otros se acortaron las 
tareas, prosiguiendo con irregulari-
dad la molienda. Entre los más per-
judicados se encuentra el central 
"Adela", de Remedios, por las inte-
rrupciones que ha sufrido en 'losi po-
ces días que lleva moliendo, a causa 
de averías ocurridas en su- maquina-
ria, resultando que al terminar la se-
mana no podían llevarle Caña muchos 
'Ir OTS colonos por el mal estado de 
l-̂ s caminos y iguardarrayas. Además, 
r^nrre en la, zona de Remedios, en 
nno está enclavado ese central, como 
f*n algunas otras de la isla, que es-
pfl̂ ipfjn los braceros para los trabajos 
de la za fra, sobre todo para cortar la 
raña. A l terminar el mes estaban mo-
•r-ndo 164 ingenios, que tenían ela-
boradas 475.567 toneladas de azúcar, 
contra 397.988 en igual fecha del año 
pasado, en que molían 166; y 290.649 
en la misma de 1912, en que estaban 
moliendo 165. Aún no ha empezado a 
hacerlo el "Ciego de Avila" , que se 
dice "romperá molienda" antes del 
15 de Febrero, para lo que aún ne-
necesita ultimar algunos detalles. El 
"Morón" ha molido en la semana 
917.150 arrobas de caña, qne le han 
producido S.O^ sacos de azúcar, ha-
biendo sufrido el perjuicio una de sus 
colonias, de que le quemaran sobre 40 
mil arrobas de caña, a las que le cayó 
una lluvia abundante antes de poder-
las cortar. Como ese central cuenta 
con mucha caña para esta zafra, ha 
vendido a otros 1.000.000 de arrobas 
de cada una de sus colonias que está 
próxima a la línea del ferrocarril 
central: el ingenio "San Cristóbal-", 
Manicaragua, muele sin interrupción, 
30.000 arrobas de caña diarias, obte-
niendo buen rendimiento; el "Nique-
ro" tiene elaiborados 52.000 sacos de 
azúcar; y el "Delicias", de Puerto 
Padre, 80.964. Aprovechando la hu-
medad que han proporcionado a la 
tierra las lluvias de la semana, se han 
hecho siembras de caña—quie algu-
nas han sido de importancia, en va-
rias zonas azucareras de la Repúbli-
ca, siendo de unas diez caballerías de 
terreno que había preparado, en el 
central "Santa Oertrudis", de Bana-
giiises; y se sigue arando en varias 
localidades para las sieraibras de pri-
mavera. 
En la provincia de Pinar del Río 
se "han hecho algunas siembras' de ta-
baco, de poca importancia, en la se-
mana; las que han sido favorecidas 
por las lluvias últimas, que fueron 
muy beneficiosas para las hechais an-
teriormente en los lugiares en que no 
cuentan con regadío. Por esa cir-
cunstancia aumenta/rá el rendimiento 
de la rama que se está recolectando, 
que hasta el presente, aunque de bue-
nas condiedone», es escaso en las ve-
gas a qne no alcanzaron los benefi-
cios de las lluvias de las semanas an-
teriores, porque no cayeron en ellas 
en cantidad suficiente a la que nece-
sitaba la planta. Por las 'actuales con-
diciones del tiempo se espera en esa 
provincia, que aun cuando la cose-
cha de este año será menor que la 
del pasado, le superará en calidad. 
En Manicaragua se continúa dando 
el corte principal a la cosecha, en ex-
celentes condiciones. En Remedios se 
está recolectando la rama de las siem 
, bras tempranas; y aun se. está sem-
brando mucho tabaco, resultando que 
como las cuatro quintas partes de la 
cosecha está todavía pequeña, el re-
sultado de ella se espera que sea 
bueno en la parte oriental de ese tér-
mino municipal. En Placetas está ya 
recolectada gran parte de la cosecha, 
por lo que no pudieron ya causarlo 
mucho perjuicio las abundantes llu-
vias de los últimos días a las "capa-
duras". En la zona de Mayarí fué 
muy perjudicada la cosecha por las 
de los primeros días de Enero; pero 
como no se perdieron los semilleros, 
pudieron resembrarse todas las pos-
turas que se habían perdido, espe-
rándose actualmente buen resultado 
de la cosecha allí. 
Las lluvias han sido muy favora-
bles a los cultivos menores, siendo 
abundante en general la producción 
de los frutos del país, las frutas cí-
tricas, que se hallan actualmente en 
toda su madurez y en excelentes con-
diciones, y la hortaliza, que abunda: 
de esta y de las expresadas frutas 
continúa la exportación para los Es-
tados Unidos, así como la de los plá-
tanos llamados "guineos" de la cos-
ta del norte de la provincia de 
Oriente. También han sido muy be-
neficiosas las lluvias a la primera 
florescencia del café. Se han hecho 
siembras en la semana, de diversos 
frutos del país, maíz y hortaliza. Del 
término de Morón se exportan mu-
chos plátanos; la mayoría de los eiía-
van para Cienfue^os, y los ras-
tantes se traen a esta apital . Aunque 
las abundantes lluvias de los prime-
ros días de Enero causaron perjuicios 
a los cultivos menores en la zona de 
Mayarí, se hallan actualmente en 
buenas condiciones. 
También van mejorando en gene-
ral las de los potreros que, como se 
ha dicho en revistas anteriores, esta-
ban algunos muy escasos de pasto y 
de buenas aguadas, por lo-que sufría 
algo el ganado, tanto vacuno como 
caballar, en determinadas localida-
des. 
En cuanto al estado sanitario de 
toda clase de animales, es general-
mente bueno: sólo tenemos informes 
de que ocurren algunos casos de car-
bunclo sintomático en el ganado va-
cuno, en algunas fincas de la provin-
cia de Pinar del Río, y en el término 
municipal de Martí, de la de Matan-
zas. 
En Baracoa sigue causando perjui-
cio a la recolección de los frutos, el 
mal estado de los caminos vecinales. 
D e f u n c i o n e s 
Han fallecido en Gibara, Da. Ana 
¡Alcé de Grarciía, Da Inés Pavón de Sán-
chez, doña Elisa Fernández viuda de 
Ramírez y don Carlos Veliz; en Hol-
•guín doña Cándida Curbelo de Que-
'sada; en Camagiiey don Francisco 
de Amar Gutiérrez; y en Matanzas, 
doña Angela García Madrigal de So-
lano. 
DE GÜIRA DE M EL EN A 
De Sociedad. 
Febrero 2. 
Brillante fiesta; así puede denominare* 
la Mevada a cabo en los salones del Cen-
tro Español de esta localidad, en la noebe 
de ayer por la nueva directiva para cele-
brar la toma de poseción, y al mismo 
tiempo darle al asociado un rato de solaz 
esparcimiento; había elegido la preciosa 
opereta "La Casta Susana." 
El éxito obtenido ba sido incompara-
ble, puede decirse que nunca se habían 
visto aquellos espaciosos salones tan con-
cunridos, no tan Solo por el inmenso nú-
mero, sino porque allí estaba represen-
tado todo lo que vale y significa de nues-
tra buena sociedad. 
Para dar un pequeño detalle de Ja con-
currencia, pondré a continuación algunos 
nombres de los que en mi infiel memoria 
he podido retener. 
Allí estaban las señoras siguientes: So-
fía Fernández de G. Cueto, Villar de Car-
Iballido, Martínez de Barsó, Padrón de 
(Díaz, Odriozola de Torre, Hernández de 
Vilasuso, Valle de Odriozola, Abascal de 
Fernández, Herrera de Montenegro, Ro-
dríguez de Triondo, Martín de Olazábal, 
señora de Venuat, vduda de Escandón, 
'Adela Aday y Alarcón.de Canosa. 
Señoritas tan bellas e interesantes co-
mo Segundita Sosa, Sarah Montenegro, 
Dominica Pérez, Concha Lage, Consuelo 
Martínez, Alicia Miranda, Veneranda Gó-
mez, Gabrielita Rodríguez, Tula Moreno, 
Tonoria Camacho, Maximina Aday, Isa-
belita Posada, Edilberta Moro, Esperan-
za y Bmella Hernández, Conchita Hernán-
dez, Caridad y Esperanza Hormaza, Enri-
queta Marquetti y Virginia y Lorenza 
Martín. 
Un gmpito de niñas hermosísimas for-
mado por Silvia Odriozola, María Miran-
da, Nena Balbín y las preciosas her-
manitas Eva y Julia Rodríguez, hijas de 
nuestro digno Alcalde Municipal. 
La prensa estaba también representa-
da; recuerdo al señor Aurelio A. López, 
Director del popular semanario local "El 
Güireño," a Florentino V. Torres, por "La 
Noche" y "La Lucha;" R. Val, por el "Dia-
rio Español" y Manuel R. Criado por "El 
Heraldo de Cuba." 
Plácemes a la Directiva por el orden 
que reinó en la fiesta y al mismo tiempo 
ánimo y no desmayar, para que podamos 
ver muchos éxitos como este. 
Regreso. 
lÉn el día de ayer llegó a este pueblo e\ 
señoi; Julián Duarte, acaudalado propie-
tario, después de unos meses de ausencia, 
en las Afortunadas, su país natal. 
Bien venido al seno de esta sociedad, en 
la que tanto aprecio ha sabido captarse 
el señor Duarte. 
Los próximos carnavales. 
Según rumores que hasta nosotros lle-
garon, aunque no es todavía oficial, se pro-
yectan cinco grandes bailes de disfraz; 
tres en el Círculo Familiar y dos en el 
Centro Español. 
[Lo más prbable es que salgan a la lu-
cha los dos bandos rivales de siempre, 
el Azul y el Rojo. 
Desde ahora puedo asegurar que el 
triunfo será, como siempre, de los rojos. 
E L CORRESPONSAL. 
DE LOS PALACIOS 
Febrero 3. 
La cosecha de tabaco se presenta inme-
jorable, las últimas lluvias le han favo-
recido mucho. Eij viaje que hice por todo 
este término hasta Paso Real, aprecié que 
se nota contento en los vegueros por la 
magnífica calidad del tabaco y por el tiem-
po que está siendo beneficioso. 
En este pueblo se celebra mucho la va-
liente campaña que ha sostenido el DTA-
RDO en beneficio de los intereses de la 
Beneficencia. 
E l DIARIO DE LA MARINA es en todos 
estos pueblos cercanos el periódico que 
más circula. 
Por medio de sus columnasi, que siem-
pre han estado para todo lo que sea en 
bien de su pueblo, esperan muchísimos 
vegueros que el general Avalos envíe 
fuerzas para perseguir a esos bandoleros 
que no abandonan esta zona en espera de 
un buen golpe. Ahora se avecina el mo-
vimiento de las cosechas y el personal cíe 
que dispone este destacamento es de 7 
individuos y aunque el digno y cumplidor 
teniente Chipie y sargento Montalvo, a 
los que este término les está muy agra-
decido, estén animados de los mejores 
deseos, cuenta con ¡poco personal. 
JULIO. 
Febrero 4. 
DE LA SALUO 
Luz Hernández. 
Ha sido acogido con muestras de rego-
cijo por el elemento conservador, el acuer-
do tomado últimamente por la Asamblea 
conservadora de Bejucal, recomendando 
LA DISTINCION de una persona se revela en su mobiliario. 
S i q u i e r e p o s e e r m u e b l e s v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c o s y e l e g a n -
t e s , e n c u a l q u i e r e s t i l o y e n m a d e r a s f i n a s , s i n p a g a r u n p r e -
c i o e x a g e r a d o , l l á g a n o s u n a vis i ta .^ 
J r t ^ 4 > ¥ 3 * > l f B E I v A S C O A I N * 1 y m e d i o , 
J - J I C ' I V I C l i l } e n t r e N c p t u n o y C o n c o r d i a . 
225 alt 10,-5 
n o s . A g a p i t o C a g i g a y H 
T a l l e r d e m a d e r a s , b a r r o s , c e m e n t o , v i g a s d e h i e r r o y f a b r i -
c a n t e s d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
E s t a m o s r e c i b i e n d o u n c a r g a m e n t o d e t e j a f r a n c e s a d e l a 
m e j o r c l a s e q u e d e t a l l a m o s a $ 5 8 , p u e s t a e n e l p a r a d e r o . 
M o n t e 3 6 3 . T e l é f . A - 3 6 5 5 
C i e g o d e A v i l a 
CUBA ILUSTRADA.— Edi f ic io de la sociedad " E l Lioeo."—Don Antomo Benedico, presidente d* 
Liceo y secret/ario de la Admin is t rac ión municipol.—Edificio propiedad de la "Colonia Española.M 
al batallador y popular Luz Hernández, 
para candidato a representante a, la Cá-
mara en las próximas elecciones. 
Baile de disfraz. 
Varios jóvenes de esta localidad han 
acordado la celebración de un baile de 
disfraz. 
Tendrá efecto el día 22 de los corrien-
tes, en los espaciosos salones del "Círcu-
lo Familiar." Amenizará el baile el sex-
teto que dirige el señor Alemán. 
A juzgar por el entusiasmo reinante el 
baile ba de quedar muy lucido. Se pre-
paran varias comparsas, en las que to-
marán parte muchas señoritas y caballe-
ros de la localidad. 
E L OOURESPONSAiL. 
DEL RINCON 
Febrero 4. 
Se ba ausentado para Vuelta Abajo, 
nuestro estimado amigo ©1 joven llamón 
Hacías Córdova. 
ÍLlamado con urgencia por la compañía 
del ferrocarril del 'Oeste, donde bace años 
que presta sus servicios valiosos, en docu-
mentación, lo trasladaron a la capital pi-
nareña, y nos informa que trabaja como 
conductor en un tren especial de materia-
les. 
(Deseamos que su estancia en Pinar del 
Río, le sea altamente satisfactoria. 
Enfermos. 
¡Lo está, de baistante cuidado, el menor 
Joseíto (Mont, bijo del señor José iMont, 
comerciante de esta localidad. 
Hacemos votos fervientes por verlo en 
breve completamente restablecido. 
Nuestro particular amigo, don Lorenzo 
Carbajal, ha recaído en su mejoría. 
De visita de inspección a su finca "Co-
ca", estuvo ayer en este pueblo, el rico 
hacendado señor Eduardo Fumarada. 
Bienvenido. 
Los trabajos que se están haciendo des-
de hace meses, en la que en un tiempo 
fué estación de los ferrocazrriles del Oes-
te,, adelantau. 
Será destinado este ediílclo a la planta 
eléctrica. 
No hay señales de nuevas lluvias. Se 
dice que para mañana reanudan sus coti-
dianas labores las colonias "Coca" y las 






Habiendo publicado anteriormente, que 
la cosecha de tabaco en este término, es-
taba perdida, quise convencerme perso-
nalnustte de lo manifestado por distin-
guidos vegueros en los días de torrencia-
les lluvias, y giré una visita a las fincas 
"Pellejeros" y "Retiro," de los señores 
Vicente Sosa y Manuel A. Cabañas, res-
pectivamente, cuyos campos se dedican 
al cultivo de tabaco y me convencí de que 
si bien es verdad que ha sufrido algo en 
algunas hojas, la cosecha es abundantí-
simamente buena, pues las hojas, según 
me explicó el cicerone, están en excelente 
estado. Se ha empezado en dichas fincas 
el corte, escogida y cosida de hojas, y li-
bran trabajos millares de obreros de am-
bos sexos. 
Una Jira. 
En la finca "El Retiro," con motivo de 
empezar el corte y cosido del tabaco, que 
se presenta en magníficas condiciones, tu-
vo efecto el domingo pasado una jira ínti-
ma por la familia de nuestro popular al-
calde municipal señor Manuel A. Caba-
ñas, propietario de dicha finca. 
De la jira fui partícipe y estoy recono-
cido. 
En el término. 
El tabaco en el término se presenta, por 
lo general, en magníficas condiciones. 
Hay alegría. Los campesinos esperan 
este año tenerlo más fructífero que el año 
pasado. De esa manera verán recompen-
sado su trabajo. 
La caña. 
Abundantísima ha sido la caña pesada 
en la romana de este pueblo y es imposi-
ble calcularla con exactitud, pero pasa de 
un millón de arrobas la caña pesada parst 
el ingenio "Toledo." 
La zafra en estos contornos e» excelen-
te y todavía queda caña para dos me./ 
más. 
El central "Habana." 
Este ingenio, desde el día 3, empezó 
a moler, sin ninguna interrupción, y de-
bido a la nueva maquinaria que posee, pa-
san de diez y ocho mil los sacos de azú-
car que ya han sido embarcados. 
E L CIORIRBSPONSAL 
DESDE MARTI 
Sensible fallecimiento. 
Ha falecido don Benigno García, que 
fué mucho tiempo farmacéutico de la far-
macia de este pablado, prestando hoy sus 
Bervicios como pesador de caña de una 
colonia. 
Parece que desde hacía dos o tres días 
venía sufriendo una enfermedad que le 
impedía trabajar, falleciendo sentado en. 
la silla que poseía en su habitación. 
E l finado era tío del doctor Oaircía Suá-
rez, médico de Sanidad de Nuevitas, quién 
íué aArlsado por el teléfono de larga dis* 
tanda, D. E . P. 
ESPECIAL, ' 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D É 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Mural la 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomlro 
DE ZULUETiA 
Febrero 4. 
Nota de duelo. 
En la noche del dia dos dejó de exis-
tir en la vecina ciudad de Remedios,, la 
virtuosa señora Natividad Moralgs de 
Mugica. Su muerte ha causado un gran 
sentimiento en esta localidad por ser la 
finada, madre de unas de las principales 
familias de este pueblo a la cual perte-
nece y es hijo el respetable caballero se-
ñor Domingo Mugica, dueño de la farmacia 
"La Fé" d© esta localidad. 
Habiendo sido invitado el pu«blo por 
mediación de esquelas para el acompaña-
miento de eu cortejo fúnebre, asistieroa 
a él los principales comerciantes, y tam-
bién numerosas personalidades pertene-
cientes a nuestra sociedad; lo que da 
prueba de la gran simpatía que geza el se-
ñor Mugica y su distinguida familia, en 
esto pueblo. 
En nombre del DTAIRÍDO y en el mío par-
ticular, damos a los familiares' de la fina-
da el más sentido pésame por tan sensi-
ble pérdida. 
OELQAOO, 
P A R A 
e n o n t a s 
E S T I L O 2 1 5 N . 
P i d a c a t á l o g o 
enejam 
E S T I L O 2 4 0 N . 
BAZAR INGLES, S. Rafael e Industria 
D I A R I O D E L A MARINA D E 1 9 1 1 . F E B R E R O 
P A G I N A N U E V E 
F I E S T A S D E B E L E N 
Lista de los antiguos alumnos del 
«oledo de Belén que asistirán al ban-
en los claustros del colegio el dm quete 
$ de Febrero» -J vt-Ü > 
Esnard, Pedro A. Estanillo, Gonzalo 
Estrada, Julián Eterna, Miguel Eter-
na. 
Alberto Faes, Pedro Fantony, Ar-
turo Fernández, Aurelio Fernández, 
Diego Fernández y Villasuso, Félix 
Fernández Ledón, Francisco A. For-
nández, Francisco F. Fernández V -
dón, "Pranciseo M. Fernández, José U 
Fernández, José M. Fernández, Isidro 
Fernández Casuso, José Fernández Vi-
llasuso, Kafael Fernández de Castro, 
Eamiro Fernández, Ricardo Fernán-
dez, Rodolfo Fernández Criado, _ Vi-
cente Fernández, José María Feixas, 
Carlos Finlay, Frank Fiulay, José 
Flores Estrada, P. Pablo Folchs, Car-
los Fonts Sterlings, Julio Forcado, 
Cristóbal Fornagers, José A. Fran-
iquiz, José F. Fuente. 
G 
Joaquín M. Galí, Andrés García, 
Guillermo García Tuñón, José García, 
Peregrino García, Rafael García, Ra-
fael García González, Tomás García 
Proigas, Juan B. Garín, Eduardo Gas-
tón, Francisco Gastón, Luis Gastón, 
Melchor Gastón, Celestino Gaumard. 
Pedro P. Gastón, Joaquín Gelats, José 
N. Gelats, Juan Gelats, José Gelats, 
Federico Qiraud, Ovidio C. Giberga, 
Fermín Goicoechea, Roger Gómez, An-
gel González del Valle, doctor Antonio 
González, Balbino González, Gustavo 
González, Hilarión González Díaz, Pe-
dro González Lequerica, Antonio Go-
bel, Fidel Gutiérrez, Francisco Gutié-
rrez, Gustavo Gutiérrez, doctor Ma-
nuel A. Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, 
Martín Gutiérrez, Raoúl Gutiérrez, 
Ricardo Gutiérrez Lée. 
H 
Arturo Hevia, Arturo F. Hevia,. 
Luis Hevia, Armando N. Higuera, 
Cándido Hoyos. 
í 
Carlos Idoate, Emilio Iglesias, Al -
berto Inclán, Sebastián Izquierdo. 
J '•; 
Doctor Joaquín. Jacobsen, Ernesto 
Jerez Varona, Miguel Jiménez, Euge-
nio Juarre.ro, Esteban Juncadella, Jai-
í me Juncadella. 
K 
Doctor Carlos Kobly, Guillermo Ko-
b l v / 
L 
Ignacio Lanz, Blan Larín, José La-
rios, Juan A. Lasa, José M. Lasa, Ber-
nardo Latour, Vicente Lávale, José 
Lazo, Leopoldo Ledón, Martín León, 
Rafael Leret;, Heriberto Leret, José J. 
Linares, Jerónimo Lobé, Ernesto Lori-
ga, Demetrio López Aldazabal, Fe lc-
rico López, José López, José López 
Pérez, Jesús Luzón. 
M 
Adrián Maciá, Emilio Maciá, Fede-
rico Maciá, Narciso Maciá Barraqué, 
Tomás Machín, Alfredo Pérez Malo, 
Domingo Marín, Juan Bautista Maris-
tany, Evaristo Martínez, Gabriel Ma-
ristany, Guillermo Martínez, Joaquín 
Martínez, José A. G. Martínez, Joa-
quín B. Martínez, Julio Martínez, Luis 
Martínez Olivera, Manuel Martínez 
Buenaventura Abella, Faustino 
• tella Antonio G. de Aguiar, Miguel 
iguiar, Ramón Aguiar, Manuel 
Aguiar, Octavio Aguiar, Manuel Aju-
ria .Luis E. Aizcorbe, Jorge Alacán, 
Emilio Alamilla, José J. Alamó, José 
Ajamo Millet, Juan Francisco Albear, 
Kprberto Alfonso, Gaspar Alemary, 
liiiacio Almagro, José P. Alonso, Ar-
nlando Alvarez, Belarmino Alvarez, 
Francisco Alvarez Cobo, Raúl Andk-o. 
Alberto Angulo, Andrés de Jesús An-
«rulo, Andrés Angulo, Gustavo Angu-
f0 Ernesto Angulo, Francisco Angulo, 
Lorenzo Angulo, Lauro de J. Angulo, 
Mario Angulo, Rafael María Angulo, 
Juan Antiga, José R. Arellano, Juan 
R ^Arellano, Francisco Javier Argo-
¡¡¿niz, Alberto S. Argudín, Angel 
Arias, José A. Ariosa, Carlos Armen-
teros, Gustavo F. Arocha, Jesús Art i-
gad .. 
B 
Enrique Baguer, Manuel Baranda, 
Oscar Barceló, Pedro A. Barillas, 
Francisco Barraqué, Jesús M a m Ba-
rraqué, Joaquín Barraqué, Josó^ F. 
Barraqué, Santos Barraqué, Adriano 
Báster, Claudio Bastarrechea, Francis-
co de P. Basterrechea, Juan Batista, 
Lorenzo Battle, Juan Beltrandi Bal-
boa, José M. Bens, Antonio Berenguer, 
Vicente Bergarachía, Armando Ber-
múdez, Bvelio Bermúdez, Faustino 
Bermúdez, Alfonso Bernal y Tovar, 
Alfredo Bernal y Obregón, Emilio P. 
Bernal Ernesto Bernal, Federico Ber-
nal, Luis A. Bernal, Charles Berndes, 
Rene Berndes, Enrique Berriel, Lec-
poldo Berriel, Domingo Bilbao, José 
Blanco Ortíz, Sebastián Blanco Ma-
ceo, Pedro Blay, Ensebio Bolívar, 
León Broch. 
G 
Amable Caballera, P. Alfredo Caba-
llero, Rene Cabarreuy, José Calrnot, 
doctor Rafael Chaguaceda, Raucón 
CMltiz, Francisco' Chomat, José I . de 
la Cámara, Pedro Camaraza, Augusto 
Canosa, Enrique Capote, José Capote, 
Díaz, Tomás Caraballo, Miguel Cara!, 
Francisco Carballo, doctor Nicolás 
Carballo, doctor Antonio I . Cadenas, 
Antonio María de Cárdenas, Gabriel 
de Cárdenas, Gustavo de Cárdenas, 
Manuel J. Carroño, Miguel Carreras, 
Rafael Carreras, Alberto Carriearte, 
Melitón Casacuberta, Francisco Casu-
so, Jorge Casuso, Javier Catalá, Fede-
rico Centellas, Apolonio Capero, Elí-
seo Colly y Valdés, José P. Colmena-
, res, Luis Comas, Gaspar E. Contreras, 
José A. Coronado, José A. Coronado, 
Manuel * María Coronado, Francisco 
Corp, Carlos Cortázar, Jorge Juan 
Crespo, José R. Cruels, Ramón Cruz, 
Francisco Cuadra, José de Cubas v Se-
rrato, Federico G. de la Cuesta, Heri-
berto Curiel. 
D 
Eusebio Dardet, Manuel Delfín, Ra 
tnón Delfín, Alfonso Demostré, Joa-
quín Demostré, José Felipe Demostré, ' Castellanos, Francisco Márquez, Ra-
Mario Demostré, Francisco de Asis món J. Martínez, Peregrín Mascot, Oc-
Díaz, José E. Díaz, F. Luciano D'^z, i tavio Matamoros, Francisco Malloz, 
Juan M. Dihigo, Gerardo Dorado, Ma- Pablo Mendieta, Federico Mendizábal, 
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tías Dorta, Remigio Don, Augusto 
Buarte, Charles Dufau, Matías Duque, 
Eusebio Durán, Mariano Dumás. 
D 
Justo B. Echeverría, Lorenzo E ílie-
verría, Ramón Echeverría, Rafa"! 
Kgaña, ^osé D. Entralgo, Jesús Ervití 
Prieto, Eduardo Escasena, Julio B. 
doctor Vicente G. Méndez, Fernando 
Mendoza, Luis Mendoza, Norberto Me-
jías, Miguel Mikel, Pablo Mikel, Juan 
Minas. Elias Miró, José María Molson, 
Antonio Mora y Camps, Juan M. Mo-
ra, Federico G. Morales, José S. Morá-
is y Sotolongo, Juan Morales, Gui-
llermo Del Monte, Jacinto Mujica, Jo-
sé Muñiz, Antonio Muñoz, Alejandro 
Muró. 
José Nadal, Miguel Nadal, Félix 
Narváez, José Navarro, Cristóbal Ne-
gra, Higinio Negra, Lorenzo Nieto, 
3 a f ael Nieto Abeillé, Martín Novelas. 
O 
Guillermo Ochoa, Federico Odvar-
do, Alberto O'Farrill, José de la O. 
García. 
P 
Juan Palacios, Saturnino Pa rajón, 
Gustavo Parajón, Armando Para'ón. 
Silvino Pardo, Quintín Pascual, Les,-
mes Pascual, Mario Pascual, Jacinto 
Pedroso, Juan Martín Pella, Rodolfo 
Pella, Armando Pella, Francisco Pen-
das, Agustín Penichet, Francisco Pe-
nichet, Jesús M. Penichet, doctor En-
rique Perdomo, Juan Perearnau, Ma-
nuel Pérez y Medina, Evelio Pérez, 
Francisco Pérez, Federico Pérez, Ma-
•nuel Pérez, Bienvenido Pérez, Alfom-
so Pérez Ussich, José Luis Resino, Pa-
blo Piedra y Díaz, Julio Pineda, Gus-
tavo Pino, Juan E. Pino, José Pino-
da, Luis A. Placé, Arturo Plazacola, 
Alfredo Ponce de León, Francisco 
'Pons, Mario Proto, doctor Enrique M. 
Porto, Arturo Primelles, Mariano Pru-
na, José G. Pumariega, Antonio Puli-
do. 
E 
Adolfo Bachalel, doctor José Ramos 
ALmeida, Dr. Carlos Ramírez, Oscar 
Rebustillo, Carlos Manuel del Rey, Jo-
sé Reyes, Juan del Río, Carlos Ripoll, 
Gonzalo Riquelme, Armando de la Ri-
va, doctor Miguel Rivas, Filiberto Ri-
vero, Nicolás Rivero y Alonso, José Ri-
vero, doctor N. Robelín, Armando Re-
ces, José M. Roces, Enrique Robes, An-
selmo Rodríguez, José A. Rodríguez, 
García, Pedro Rodríguez Capote, En-
E L P U E B L O S U F R E E S C A S E Z Y 
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SE PROPONE contribuir a remediarla vendiendo, como siempre, comesti-
bles frescos, de superior calidad y peso completo, a los siguientes precios: 
Arroz die CanMaB die lo mejor a. . . . . . . . . . $1.35 arroba 
Arroz de semilila „ a 1.00 „ 
Azútcar blanco refino suelto a. . . . . ^ 90 „ 
i „ „ en «aquito de 25 Ibs. a. . . . . . 95 uno 
„ „ „ de 5 Ibs. a. . . . . . .. 20 uno 
Frijoles negros muy finos a - 1-00 arroba 
„ colorados americanos nuevos a. . . . . 1.75 „ 
„ blancos americanos nuevos a 1.75 „ 
Bacalao superior, langa, especialjjdiid de la casa a 3.50 „ 
Harina de maíz del país a. . . . . . . . . . . . . 35 „ 
Paipa» del país, cosecha nueva a. . . . . - . . • 80 „ 
CeboOlas a. . . 1-20 „ 
Manteca La Viña, única que nosotros ¡podemos ga-
rantizar ser pura, lata entera. . . . . . . . . . 3.10 una 
Latas de 9 libs , ^ . - l'-75 » 
„ dle 4 Ibs. • 80 „ 
Manteca Sol, lata de 17 Ibs. . , >• . . . . . . • 3.10 „ 
„ 7 Ibs. . . . . . . . . . . 1.30 M ) 
„ „ „ 8 Ibs.. , . . , v m » . >i 60 „ 
^afé superior de Puerto Rico tostado y molido a 45 cts. libra. Y así los 
precios de los demás artículos que contiene el extenso 
Catatogo que se entrega en 
L A V I N A ' | REIN^ 21, o se envía a toda persona que lo soli-cito de lé mism^ Teléfore?- A-2072 y A-182t)o 
rique Roig, Luis Rosainz, Ramón Ró-
same, Francisco Rosal, Emilio Ruibar 
ba, Jacinto Ruiz, J. Modesto Ruiz. 
S • 
Juan Sabatés, José Sabí, Silvio Sa-
licrup, Eugenio Sánchez y Esteban, 
Eugenio Sáncliez Fuentes, Gustavo 
Sánchez, Jorge Sánchez, Rafael Sán-
chez Giquel, Pedro Sánchez, Patricio 
Sánchez, Luis A.' de Santa Cruz, An-
tonio Santeiro, Manuel Santeiro, Jo-
sé A. Santeiro, Juan Santos Fernán-
dez, Manuel Santos, Ramón Seco. To-
más Segoviano, doctor Emando Se-
guí, Luis de Sena, Francisco de la Se-
rra, Gabriel Sevillano, Andrés Sicar-
dó, "Venancio Sierra, Octavio Smith, 
Francisco de Sola, Leopoldo de Sola, 
Juan L. Solaun, Julio Solar Baró, 
Luis de Soto, Antonio Soto Navarro, 
Federico Soto Navarro, Julián Solór-
zano, Francisco Steegers, Antonio Ma-
ría Suárez, Manuel Suárez Cordobé, 
Patricio Suárez, Andrés Sueyras. Pe-
dro Sueyras, Guillermo Sureda. 
T 
Diego Tamayo, Andrés Terry, Car-
los Theye, Samuel Tolón, Ignacio To-
ñarely, Luis Toñarely, Juan Pablo To-
ñarely,. Carlos de la Torre, Ignacio de 
la Torre. Rolando Torricella, José J. 
Toscano, Néstor Trémols, José J. Tré-
mola. 
Ü 
Agustín Urrutia, Eduardo Usabia^ 
ga. 
Gustavo (Valdespino, José Manuel 
Valdés Gallel, Manuel Valdés Rodrí-
guez, Antonio Valdivia, A. M. del Va-
lle Duquesne, Francisco I . del Vadle, 
Ciro de la Vega, Dionisio Velasco, 
Francisco J. de Vildósola, Manuel A. 
de Villiers. 
TV 
Andrés G. Weber, Ignacio R. We-
beí. 
Guillermo Zaldp Bennnan, Guiller-
mo JZaldo Castro. 
ADVERTENdAjMPORTANTE 
La Comisión encargada de los fes-
tejos suplica a todos los ex-alumnos 
suscritos al banquete que no hayan re-
cibido el programa de las fiestas, avi-
sen en seguida, por teléfono, o envíen 
un mensajero al Colegio de Belén, don-
do se les entregará. 
Advertimos también que si alguno 
de los suscritos al banquete no apare-
ce en la lista precedente, lo comunique 
antes del sábado, a las 12 m. 
Por último se avisa que para la ve-
lada se necesita presentar la invita-
ción. 
La Taquigrafía en Cuba 
El ano 1914 ha sorprendido a los 
taquígrafo® de Cuba en pasmosa ac-
tividad. 
Poico importa que la Taiquigrafíia 
haya podida obtener emtre nosotros 
un desenvolvimiento asombroso, y que 
los servicios taquigráficos oficiales es 
tén en Cuba tian bien organizados cío» 
mo «n cualquier otro país, si «n caim>-
bio ioar.©cen los taquígrafoL eubamos 
de ung: asociación y de un periódico en 
que puedan sea? tratada^ ampliamen-
te ffcodac iai cuestiorae® que con esta 
profesión se neliaicionen. 
POP eso loa taquígrafos cuitóle de to-
doc los paísiec procuran' siempre agru-
parse para la 'defensa de sus intereses 
y para el desenvolvimiento mismo da 
sus esfuerzos. 
Cuenta, exaota de ello se han dado 
loo taJqníigrafos .que recientemiente han 
consitituído em esta ciudad una Aca-
demia, die Taquigrafía con ei carac-
[ter de delegada de la que ^XÍSIQ ¡¿¡X 
Barcelona desde haoe ioás de "cuaren-
ta años. 
Los fines que persigue esta Acade-
mia no pueden ser más laudables. Le-
jos de venir a sembrar la discordia 
entre los taquígrafos de Ouba, como 
ha sucedido ya con otras asociaciones 
anteriores que en este país se han 
constituido, la Academia de Taquigra-
fía de la Habana aspira a ser el lazo 
de unión entre todos los entusiastas 
partidarios que el arte de la Taqui-
grafía tiene en «ste país. 
En el seno de la naciente Acade-
mia no se debatirán nunca cuestiones 
meramente personales. Los iniciado-
res y a'atuailes .directores de .esta so-
ciedad abrigan sólo el propósito de 
contribuir en la medida de sus fuer-
zas, al mayor desarrollo del arte 
Taquigráfico en esta República. Y 
para llegar al fin que se proponen, 
necesitan la cooperación de todos los 
taquígrafos de Cuba y de todos los que 
en Cuba simpatizan con el arte de la 
escritura" veloz. 
_ La mejor prueba que de sus propó-
sitos pueden dar ios miembros de la 
Academia de Taquigrafía de la Haba-
na, es el proyecto que tienen de abrir 
una clase pública de Taquigrafía en 
la que puedan obtener, unos, el cono-
cimiento completo de leste arte, y 
otros, la prá'ctica veloz que necesitan 
para dedicarse después al ejercicio 
de esta profesión. 
Pero no se limita solamente a este 
particular la actividad que los taquí-
grafos cubanos están actualmente des-
plegando. 
Algunos entusiastas miembros de la 
Academia de Taquigrafía de la Ha-
bana han anunciado ya su propósito 
¡de comenzar en breve la publicaición 
de una revista titulada ' 'La Vida Ta-
quigráfica", en la que s ededicará 
preferente lugar a todo aquello que 
con ios taquígrafos de Cuba se rela-
cione. 
Otros aniembros, no menos entusias-
tas, de la mismá Academia tienen el 
proyecto de organizar coindierencías 
públicas, sobre Taquigrafía, tan pron-
to como la sociedad se haya estable-
cido en local propio y haya inaugura-
do sus clases taquigráficas. Conjun-
tamente con la celebración de estas 
conferencias, se proponen también ve-
rificar diversos certáimenes, en que se 
adjudicarán premios, consistentes en 
diplomas y medallas, a todos los taquí-
grafos de Cuba que tomen parte en 
tales certámenes y que a ello se hagan 
acreedores por sus trabajos sobre 
asuntos estenográficos. 
Y no parará en esto la iniciativa de 
los miembros de la Academia tantas 
veces (mencionada. 
Sabido es que el sástema que practi-
can la generalidad de los taquígra-
fos de Cuba es el que divulgó en es-
te país e l inolvidable maestro don En-
rique L. Orellana, 
El sistenm de Orellana, salvo algu-
na?; modifiicaicionec propias de este 
autor, no ef otro que el fundado en 
1816, por don Francisco Serra y Gi-
nesta y don Buenaventura Carlos 
Aribau; sistema que fué perfeccio-
nado después por don José Andreu, 
y por don Cayetano Comet y Más, 
y que ec ie que propagia, actualmente 
la Acadeania de Taquigrafía de Bar-
celona 
. Aunque dicho sistema puede ase-
sruranse que ha llegado, en conjuntto, 
al mayor grado de perfección posi-
ble, la mayor parte de los taquíigrar 
fos de Cuba, han. ido introduciendo 
en el mismo agluna® modificaciones 
de verdadera importancia; modifica-
ciones que privadamente enseñan a 
sus alumnos los taquígrafos que las 
practican, pero que hasta ahora no 
han sido dadas a conocer pública-
mente por nadie. 
La Academia de Taquigrafía de la 
Habana, Cuando pueda contar con el 
decidido concurso de todos los taqui-, 
grafos de Cuba, que tengan interés 
en ello, se propone recopilar todas las 
modificaciones, y palpar las ventajas 
que con las mismas se obtengan, pro-
cederá a fortmar un método genuina-
ínente cubano, y lo dará a la publi-
cidad para aumentar de esa manera 
el desarrollo de la Taquigrafía en 
este país. 
Cierto ets que una obra de esta mâ  
turaieza exige, por parte de los que la 
emprendan, muy detenidos estudios; 
pero la Academia de Taquigrafía dé 
la Habana no procederá a la ligera 
en ésta ni en niniguna otra de las 
cuestiones a que consagra su aten-
CÍCÍI. 
Cualquier modificación que se in-
troduzca al sistema, de Orellana, será 
objeto de un cuidadoso estudio por 
parte de la Acadeimia. Primeramen-
te, será tratado el punto en el seno de; 
la Sociedad. Después se solicitará la" 
opinión de los elementoig taquigráfi-
cos de 'Cuba que para ello estén más 
earacterizados. Y después de llenar 
todos estos trámites y formalidades, 
será sometido el asunto a la conside-
ración de la Academia de Tactui^ra-
fía de Barcelona. Un sistema que de 
este modo se constituya, claro está 
que habrá de reunir todas las con-
diciones deseables: norque no será-
obra de un sólo individuo, sino de 
todos lo?; que en el particular estén: 
interesados, y puede muy bien mere--
cer el título de sistema nacional. 
Para poder llevar a la práctica to-
dos estos brillantes proyectos, es ne-. 
<? es ario contar antes con el apovo dé 
todos los? taquiSgraifo® de esta Remi-
blica. Como se trata de una obra 
provechosa para la clase en general, 
tengo la completa seguridad de que 
nimgún tanuígrrafo amante de nuestro 
arte dejará de prestar su cooperación 
al objeto que se deja expuesto. 
ROBERTO J MADAN'. ' 
CuánCo el no áuersa, «gua FÍCK^ dicb ef 
refrán- PQ* eso creo de buena fe cû noo 
oigo cieciir que CoKominas tiene en SatV 
Rafae. núrn. 32 la mejor fotografía de U 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouquets de 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
nerones de tallo largo. Construimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y se 
convencerá de que somos los que más 
barato y mejor vendemos en la isla. 
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D E P I N A R D E L R I O 
Pasó lo que pasa siempre 
cuando los picaros celos 
Ucnan el alma de loüis, 
y de malos pensamientos 
la cabeza. Mañausa, 
una mulata de mérito 
por lo guapa y frescaciiona 
nada más, que es lo pnmei^ 
que siempre debe mirarse 
en la mujer, vive en crédito 
márital sin las proclamas, 
los dichos y el casamiento, 
con Casabe, un blanco-pardo 
o un pardo blanco, muy fresco 
y muy sabroso, que vive 
de lo que ella le da. Bueno. 
Ella le da, mayormente, 
el suficiente dinero ^ , 
para dos fluses al año, 
de arriba abajo, y el crédito 
bodeguil que es necesario 
en quien fuma: nueve perros 
al día o dos cajetillas 
y los fósforos. Con eso 
y otros tantos que se gana 
por diferentes conceptos, 
¡ríanse ustedes de Pote 
con chalet y todo! Debo 
decir que Casahe sabe 
sabe, sabe, andar derecho 
con Marimisa, y no darle 
disgustos con sus enredos 
y trapisondas; no quiere 
sus deberes y derechos 
perder en manera alguna; 
y cuando le pide el cuerpo 
variación, segunda, izquierda, 
redobla el paso y muy lejos 
se larga de la accesoria 
donde tiene comedero 
y tal y tal. 
Es el caso 
que el diablo no se está quieto 
y a veces arma unos líos 
'mfernales. ¿€ómo es eso? 
Pues verán ustedes cómo. 
A los principios de Enero, 
de la accesoria de al lado 
de Maricusa, un sujeto 
y una sujeta legales, 
es decir, con mandamientto 
de la Ley de Dios, mirando 
como andaba todo aquello 
d é l a s accesorias, fuera 
de santa ley, decidieron 
el mudarse y se mudaron, 
y apenas con sus tarecos 
hicieron mutis, alquila 
la mansión.. . un ángel bello 
de falda estrecha y zapatos 
búlgaros. Desde el momento 
en que se vieron la Diana 
cazadora y el mancebo 
Casabe, prendió la llama 
en sus corazones tiernos. 
¡Adiós prudencia, excursiones, 
fidelidad, miramientos, 
adiós! Casabe y Fidelia 
se amaron y se entendieron, 
primero con disimulos 
mal disimulados,1 luego 
a la franca, y desde entonces 
ardió Maricusa en celos 
y en golpes, porque Casabe 
le daba muchos y . recios, 
en cuanto le armaba bronca 
a Fidelia. Desde luego, 
cambió de chucho el impío, 
y muy tranquilo y muy fresco 
vive, lo que vivir puede 
el hombre, pared por medio 
de su antiguo amor. Carculen 
' la llama, que habrá en el pecho 
de Maricusa y el odio 
en su corazón. 
Un Ttvéndigo 
que anda por aquellos barrios, 
joven él, y nada feo, 
hace tiempo que le gusta 
Maricusa y hace tiempo 
que la ronda. E l martes ultimo 
pasó por allí, deshecho 
como siempre, más la ninfa 
le aguardaba sonriendo, 
provocativa, incitándoie 
a pararse y el muy memo 
no se paró. A l otro día 
lo mismo, y entonces viendo 
su memez va y lo detuvo 
con un extraño pretexto, 
dándole tras breve prática 
palabra de.,. casamiento, 
con la condición precisa 
de medirle bien los huesos, 
a Casabe, a su presencia, 
para que de aquel suceso 
pueda dar fe, 
¡Ave María, 
la que se armó cuando Celso, 
(que así se llama) armó bulla 
a Casabe! Todo el puéblo 
acoesórlco entró en danza 
a sopapos; ellas y ellos, 
con "cada frase retórica 
y poética, que es bueno 
no mentar, considerando 
que a los oídos excelsos 
les hará daño. 
La lucha 
trajo emergencias y médicos 
y medicinas, precmfo 
y Juzgado. Según creo 
hubo multa para todos 
y tras de pagar, salieron, 
Casabe con su odalisca 
Maricusa con el méndigo. 
DE N U E S T R O C O R R E S P O N S A L P A R T I C U L A R 
o. 
D E C A M A J U A N I 
PebiPero 3. 
Bodas. 
lAnoclxe tmieron (para siempr-e sus des-
¿inos con el indisolu'ble lazo del •matrimo-
nio, la distinguida señorita de este pueblo 
ÜVÍaáía Díaz d¡e León y el correcto caba-
¡Hero, dueño del acreditado establecimien-
ito "La ViMa de París," de esta plaza se-
ñor Ricardo Gómez y Cénales. 
E l solemne acto tuvo lugar a las ocho 
¡p. m. en la Iglesia Parmiiuial y ofició el 
inteligente cura pá(prooo padre Celedo-
nio Pajlaclo. 
La novia vestía elegante traje de cliar-
ne, adornado do ricos encajes, que liacían 
resaltar más su incomparable belleza. 
Fueron padrinos (Ramón Fernández y 
la señora Laura Aminta Díaz de León. 
Firmaron como testigos los ricos comer-
ciantes de esta plaza señores Leandro 
Menéndez y Antonio Rodríguez. 
¡Asistió a tan sdmpática boda una selecta 
concurrencia, entre cuyas damas recuer-
do baber visto a la señora Rosario López, 
esposa del rico ibacendado Serafín Falcón, 
Bmma Díaz de Fernández, María Carmona 
de Aivarez, Fenmina de Feble, Eulalia 
García de Díaz y Justa Alba de Valdés. 
Entre las señoritas, que deslumbrantes 
de belleza, formaban "pendant" con la 
afortunada desposada vi a Nieves Espi-
nosa, Anita Díaz, Elvira Horta Justa y 
Blanca Falcón, Engracia Fernández, An-
toñica Nodal y María Orquivê  
Después de la ceremonia pasamos todos 
a la elegante morada de la madre de la 
desposada, señora Eladia de León, viuda 
de Vega, donde fuimos obsequiados es-
pléndidamente con dulces y licores ha-
baneros, cuyo selecto servicio estuvo a 
cargo del acreditado establecimiento "Cen-
tral Modelo," de los señores Bermúdez y 
Pascual. 
Reciba mis parabienes la feliz parejita 
y saben que sinceramente les desea pro-
longadísima luna de miel. 
EL CORRESPONSAL, 
no nay mejor retrato que aquer que eT 
espejo fija, ¿verdad? Pues landmbratet 
Colomlnas y compañía ios ¡hacen mejores 
en San Rafael nCm. 32. 
ó s F o © l i ( d C p l a 
p o d e r o s o t o n i c o 
R e c o m s t i t v y e n t 
Febrero 3. 
Columna militar en recorpldo 
de práctica dtirante un mes. 
A. las seis de la mañana de ayer, día 2, 
salió de esta ciudad la columna número 1, 
al mando del comandante señor Loret de 
Mola, en recorrido de práctica que durará 
todo el presente mes. 
Forman esa columna la primera, tercera 
y cuarta compañía de la fuerza del Ejér-
cito Permanente aquí destacadas, que-
dando la segunda compañía para guarne-
cer esta ciudad. 
E l itinerario prefijado para dicho reco-
rrido, es el siguiente: 
Febrero 3.—Salida de Pinar del Río y 
acampará la columna en San Luis. 
Febrero 3.—Permanecerá acampada en 
San Luis. , 
Febr&ro 4.—Saldrá de San Luis y acam-
pará en San Juan y Martínez. 
Febrero 5.—Saldrá de San Juan y Mar-
tínez y pasando por Galafre acampará en 
Sábalo. 
Febrero 6.—Permanecerá acampada en 
Sábalo. 
Febrero 7.—Saldrá de Sábalo y acampa-
rá en Cortés. 
Febrero 8.—Permanecerá acampada en 
Cortés. 
Febrero 9.—Saldrá de Cortés y pasando 
por la Grifa acampará en las Martinas. 
Febrero 10.—'Permanecerá acampada en 
las Martinas. 
Febrero 11.—Saldrá de las Martinas y 
pasando por Remates acampará en la Fe. 
Febrero 12.—'Permanecerá acampada en 
la Fe. 
Febrero 13.—Saldrá de la Fe para Pal-
marejo. 
Febrero 14.—Saldrá de Palmarejo y pa-
sando por San Julián y por Paso Real, 
acampará en Guane. 
Febrero 15.—Permanecerá en Guane. 
Febrero 16.—Saldrá de Guane para Te-
nería, 
Febrero 17.—Saldrá de Tenería y acam-
pará en Mántua. 
Febrero 18.—Permanecerá acampada en 
Mántua. 
Febrero 19.—Saldrá de Mántua y explo-
rando Barrio de bajo Largo, acampará 
en la Ceja. 
Febrero 20.—Saldrá de la Ceja. Una 
compañía irá a hacer un recorrido hasta 
Dimas y el resto de la fuerza pasará por 
él Pueblo Nuevo y Cruz del Pino, y acam-
pará en Macurijes. 
Febrero 21.—Saldrá de Macurijes y pa-
sando por Baja acampará en Nombre de 
Dios. 
Febrero 22.—'Permanecerá en Nombre 
de Dios. 
Febrero 23.—Saldrá de Nombre de Dios 
y acampará en Santa Lucía. 
Febrero 24.—'Saldrá de Santa Lucía y 
pasando por las Maniguas acampará en 
Malas Aguas. 
Febrero 25.—¡Saldrá de Malas Aguas y 
pasando por Burro acampará en San Ca-
yetano. 
En este lugar se le incorporará la co-
lumna número 2, formada por 2 compa-
' ñfas de artillería de costa y 1 de ametra-
lladora, procedente de la HaJbana, con-
tinuando ambas columnas al mando de 
Loret de Mola, para terminar el recorrido, 
en el siguiente .itineraria 
Febrero 26.—'Permanecerán ambas co-
lumnas acampadas en San Cayetano. 
Febrero 27.—Saldrán de San Cayetano 
y acamparán en Viñales. 
Febrero 28.—Permaneoerán acampadas 
en Viñales. 
Marzo lo.—'Saldrán de Viñales y acam-
parán en Pinar del Río. 
Deseamos a los expedicionarios un fe 
lix viaje y nos complacemos retornen a 
ésta, todos rebosantes de salud y plenos 
de satisfacción. 
Funesta resolución. 
En la tarde del primero del coméate, 
y en la habitación que ocupaba en el Ho 
tel Gustavo, de esta ciudad, puso fin a 
su existencia, disparándose un tiro de re 
Vólver sobre la sién derecha, el viajan 
te de comercio señor Manuel Ailvarez, de 
la casa M<%éndez y Ca, de la Habana 
Tan pronto fué oída la detonación se 
personaron en la habitación del suceso 
los empleados del establecimiento, varias 
personas huéspedes del mismo y algunos 
funcionarios de la Policía Municipal, ha 
liando al suicida en período preagónico : 
de este estado pasó a poco al de muerte, 
sin que pudiera prestar declaración. 
Eira el extinto persona muy conocida en 
este comercio y muy bien conceptuada en 
este elemento y entre sus compañeros los 
viajantes de comercio, siendo general 
mnte apreciado por cuantos llegaron 
tratarle, tanto en el orden mercántil co-
mo en el de sus amistades particulares. 
Ha producido, por tanto, unánime senti 
miento de pesar este triste suceso, lamen 
tándose en general la fatal resolución que 
ha culminado en la desapariedón de en 
tre los vivos de un hombre joven, poco 
más de adolescente, laborioso, honradOy 
útil a la sociedad, honroso miembro de la 
entidad mercantil a que pertenecía y, por 
virtud de esas bellas prendas personales, 
muy querido y bien considerado. 
No ha dejado el suicida ningún docu 
mentó en expresión de los móviles de es 
te funesto acto, y como tampoco se cono 
ce ninguna causa que apareciera como de-
terminante del suicidio consumado, supó-
nese haya sido adoptado por virtud de 
repentina irresistible impulso, ya a causa 
de súbita perturbación mental o de auto 
sugestión por ideación impulsiva en ese 
sentido, de tal intensidad, eü uno u otro 
caso, que el acto fué realizado inmediata 
mente de nacer la idea sin dar tiempo i 
que reaccionara la obscurecida razón. 
Tan pronto fué conocida la noticia por 
los viajantes que se encontraban en esta 
ciudad, todos se apresuraron en llegar 
hasta el cadáver del infortunado compa-
ñero trágicamente extinguido, ocupándose 
solícitos de las atenciones necesarias i 
honrar los restos del fallecido y a los fi 
nes de su enterramiento. 
Cooperaron a tal fin, los siguientes: 
J. M. Urlbarri, Daniel Bosch, F Fer 
nández Castro, Quintín Cobo, Saturnino 
Poo» Marcelino Aivarez, Eusebio García, 
Manuel Quiñones, Esteban Galbán, Ma-
nuel Díaz, Sebastián Padilla, Saturnino 
Barbero Alejandro Zabala, Manuel Ma-
gán, Santiago García, Manuel Rodríguez, 
Manuel Villaverde, Joaquín M. Pinillos, 
Agustín Fernández, Waldo Pérez, Luis In-
fiesta, Francisco Busto, Gerónimo Leor-
ma, Celedonio Pereda, Angel Alonso, Fa-
cundo Uriarte, José Mlguez, Antonio Pi-
nero, Fermín Valle, Domingo Peláez, Joa-
quín Peláez, Antonio González, Juan Gon-
zález, Modesto Solares, Pedro González 
Colorió, Benito González Celorio, José 
Mardones, Arturo Garda, José Quevedo, 
Esteban Naveda, Vicente Sotura, Cristó-
bal Villate, Enrique Prieto, Agustín Cal-
derín, Tomás Abren, M. Aivarez y Ai-
varez ,Elías Rodríguez, Bernardo Caban-
zón, Juan Santizani y Cartos M. Vélez. 
Todos los precedentes concurrieron al 
entierro, realizado en la tarde de ayer, 
y a cuyo acto asistieron otras muchas 
personas, testimoniándoBe ro" «ÍVÎ , V-I W 
neral estimación de que gozaba el finado. 
Una comisión de viajantes se nos ha 
acercado, para interesamos que en nues-
tra información expresemos la gratitud de 
esa clase, por ella representada, para con 
la Junta Directiva del Centro de la Co-
lonia Española, que les cedió atentamen-
te la capilla de su Casa de Salud, en cu-
yo lugar fué tendido y velado el cadáver, 
así como también estuvo propicia dicha 
Ooitporación a proporcionairleB todo gé-
nero de facilidades para que fuese todo 
honrosa posible la velación de los res-
tos del compañero para siempre desapa-
recido. 
Nos compacemoB en realizar lo prece-
dente, tanto por tratarse de la respetable 
lemtidad de los viajantes como por la con-
sideración y aprecio personal que tenemos 
a los estimados amigo® señares Fernán-
dez, Uribarri y Barbero, que formaban 
aquella comisión de referencia, que hubo 
de honrarnos con sai visita y a la cual qué-
dame® agradecidos por habernos propor-
cionado la ocasión de las manlíestaiciones 
que les hicimos, con tal motivo, de adhe-
sión para la respetable clase a que perte-
necen y do condolencia por el funesto su-
ceso que, como ellos, nosotros también 
lamentamos. 
No debemos silenciar que la clase de 
viaíjantes ha dado con motivo de este 
desgraciado suceso una elevada y edifi-
cante prueba del compañerismo y solida-
ridad, que honra a dicha clase, patenti-
zándose también con ello la benéfica efi-
cacia de la 'Asociación de Viajantes, cu-
yos componentes residentes en ésta no 
han omitido ningún detalle (para honrar, 
como merecía, la memoria del fallecido, 
y esto resulta un honor para los que así 
han procedido y un nuevo motivo de pres-
tigio para la respetable y altruista Aso-
ciación de Viajantes. 
E. HERNANDEZ, 
Los lopieros 
¡Lal jxreseratateióii ante el CJongrcso 
,del proyecto de ley para la reorgani-
zación del cuerpo facultativo ide Obras 
Públicas, ha prodmeido el nuejor efec-
to y determinado como natural oon-
secuenjcia vivos entusiasmosi entre los 
áng'enieros que üian venido dedicán-
dose ai servicio de las obras públi-
cas mackmiales. 
Ton pronto tootrao el igeneral Sán-
phez A'gramonte sometió a la samción 
del Senado la proposición qae nos 
ocupa, la Directiva de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros reunióse en 
Junta exiraordinaria y acordó publi-
car írntegro el proyeeto en cuestión 
(pn nn ¡fiolleto, am/pOiando ios razona-
mientos expinestos en el extenso 
preámjbraio, para evidenciar la necesi-
dad que existe de proceder a la for-
mación del Cuerpo de Ingenieros de 
Obras .Púlbilicas. 
En demostración de qae en la refe-
rida proposición ba sabido el señor 
Sancbiez Agrámente recoger las más 
hondas aspiraciones de esa dase pro-
fesional, se reprodneiran en el folle-
to citado el diseurso proimndbdo por 
el Presidenite de la " Sociediad Oubana 
de Ingenieros" en ia junta general 
del mes de djeiembre xiltimo. A ese 
discurso pertenecen lo® siguientes pá-
rrafos: 
"Otra ley qne el país debiera esítar 
pidiendo a 'gritos, es la Ley Orgánica 
del Cuerpo de Ingenieros Nacionales. 
^Oon 'el deSarroílio e importancia 
que en nuestro ipaís ha adquirido el 
ramo de Obras Públicas, con su pre-
supuesto anual de cuatro a cinco mi-
llones de pesos, ya cuenta éste con 
téemicos loe que realmente constitu-
yen la gran mayoría de esta Socie-
dad. 
"OEÍS radicalmente imíposible que es-
te contingente funcione con un ver-
dadero espíritu de cuerpo y que es ess-
trictalmieníte necesario para desarrollar 
su máximo de eficáienCi'a. 
"íLa carencia de esa líey, deja 
abierto el campo a las discordiais sor-
das, hijas del favoritismo, de la am-
bicdión desmedida, del desaliento y fal-
ta de fe, que sólo tienden a crear an-
tagonismos en detrimento de los inte-
reses públicos, y lo que es peor, ma-
tando el estímulo individual, y aho-
gando en esa ttmósfera viciada las ini-
ciativas y cualquier progreso en el or-
den profeisáonail. 
' ' l ia mala initerpretación a que se 
prestta la confusa redacción del artícu-
lo 235 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo se ha paüpado en dif erentes 
ocasiones con motivo de haberse 
nombrado para desempeñar los car-
gos de Ingeniero Jefe de dos de las 
Provincias más ricas y prósperas de 
la Rep-ública, a persotoas que carecían 
del título profesional. Hesulta así el 
absurdo de que se exija el titulo pa-
ra el ejercicio particular de la profe-
sión, y para desempeñar Cargos téc-
nicos en distintas Dependencias del 
Estado, con la única excepción del 
Raimo de Obras Públicas, el más im-
portante de todos y al que en los paí-
ses más progresistas se ha rodeada 
su personal de igrandea reatriiCKvj^ 
y exigenciaB especiales en cuanto^ 
initeleoto y moralidad, ya que ha <ie J1 
^ a r la inversión segura, eeonónj^,. 
y honrada de loa muchos millaneg ^ 
pesos que el 'Paos dedica anualmeat! 
al fomento de sos 'carretera®, aKJu 
ductos, ferrocarriles y puertos. 
"Aparte de las consideracioaes ^ 
orden material que hacen indisp.e^ 
ble la implantación: de esta Ley, deb^ 
de tenerse «n cueanta las 'de orden ^ 
ramienibe moral. 
' ' La seguridad de que un cambio ^ 
la situación política del país no ha dg 
transformar, sin razones de ningna^ 
clase, al subalterno en Jefe y a ^ 
en subalterno, (como se han dado ca-
sos,) hará que el concepto de la ¿¿(¿1 
plina eea respetado y que se puedac 
exigir responsabilidades a los qne no 
cumplan con su deber, sin verse en h 
desairada situación, ^porque las nece-
sidades de la vida así lo exijan, de 
sar por el sonrojo de reeibír órdenes 
del que poeos días aróes lais desob^ 
decía de nosotros-" 
Se nos aegura que las respecta^ 
comisiones senatoriaies Ilainadas a 
emitir informe sobre el proyecto 
despacharán ese informe en sentid^ 
favorable y lo despacharán concetíién, 
dolé la preferencia que r̂e'eíLalmia imiJ 
teria de tanta importancia 
Academia Comercial 
Corrales 
La más sólida garantía de idonék 
dad y de honradez para comerciantes 
y banqueros, es el título que otergf 
esta Academia a sus alumnos. 
Se admiten pupilos y extemos. 
Calzada de Jesús del Monte 412. Di. 
rector Luis B. Corrales. 
Teléfono 1-2490. Prospectos por ce 
rreo. 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL DE 15-26 
caballos, capaz para^T personas, en )mm 
•estado. Pnede verse a todas horas en Mo-
rro 28. Informes, Germán Rodríguez, Obra, 
pía 16. C693 4t-6 
c = > P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E ra 
L A S CANAS 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. No mancba ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
U 2441 JL-lj 
TURISMO HM-AMEMCANII 
DEPOSITARtO GENERAL: 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CURA. 
N U E S T R O S C O N C U R S O S D E E N E R O 
A las seis d© da tarde del 91 dt 
Enero, hoPa y fecha ca que expiraba 
el plazo para concmrrir a nuestro* 
conoursos d¡e Enero, se levantó oota 
notarial potr el doctor José E. del Cue-
to. Abogado y Notario del Colegie» 
de la Habana. 
Se hizo caiigo Idücho señor Hotarfe 
de ifeodoe los boletines y capone» (che-
ques de Turismo), reoíbidos por lof 
teñoreB Lletendi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TTJBXSMO 
HISPANO - AMERICANO en la R*. 
pnWioa de Cuba. 
La totalidad de estos doonmenfeof 
ingresados para tomar partkapacióm 
en loa . ooncnrsoe de Enero, qneda. 
¿«m «n poder del Notario anftonxfcntt 
seUfldos y bajo BU custodia a la reet& 
ta de lo® eserntómos, 
Log esĉ otSmos serán páMicoe, eo». 
«istirán «n el recuento y ccanproba. 
oján de los documentos y verifica 
rán tan pronto sea efectiva la antori 
«ación solicitada ¿leí Honoffa&ito £0» 
bemador Provincial, paira que en ain* 
gún case faexten oonfanátdQB estoi 
escrutanios perfecteanenle legres, eos 
storteos o rifas qne lac Jeryee prahS» 
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